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Inglaterra aomeota sus 
derechos. Suspen-
sión de Ordenes. 
Obreros des-
E T O S O B R E L A M O N E D A 
A C T U A L I D A D E S 
Muchos han s ido los t raba jos que 
dedicamos a l a i n d u s t i i a tabacalera , 
señalando los p e l i g r o s a que e s t á ex-
puesta y los mayores aun que s u f r i r á 
si el Gobierno no hace f r e n t e a los 
males que en t o r n o de e l la se cier-
nen. 
No hace mucho que expus imos l a 
merma que v e n í a suf r iendo p e r i ó d i c a -
mente la i n d u s t r i a tabacalera y l a que 
tendr ía con m o t i v o de l a g u e r r a 
Poco i m p o r t a r á que venza I n g l a t e r r a 
o Alemania ; los derechos a l tabaco 
cü lano , son casi p r o h i b i t i v o s en t o -
da.s partes; y a lo d i j i m o s , l a deuda de 
las naciones es inmensa y los t r i b u -
tas t e n d r á n que s a l i r de las aduanas. 
I N G L A T E R R A A U M E N T A L O S D E -
RECHOS 
Aun estamos en plena cont ienda , y 
ya I n g l a t e r r a a n u n c i ó l a m o d i f i c a c i ó n 
del arancel y en lo que concierne a l 
tabuco el ho r i zon te anuncia tempes-| P 
La plaza de I n g l a t e r r a , f u é hasta 
el presente, u n a de las m á s i m p o r t a n -
tes en el consumo de nues t ro tabaco 
y al solo anuncio de l a subida d e l 
arancel i n g l é s , Uega a nues t r a c a p i t a l 
la conmoc ión , augurando u n recrude-
cimiento de la c r i s i s que ven imos su-
friendo desde hace m á s de u n a ñ o . 
S U S P E N S I O N D E O R D E N E S 
E n estos d í a s h a n sido suspendidas 
órdenes de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a a 
gran n ú m e r o de f á b r i c a s de esta c i u 
dad, por los agentes o compradores de 
Londres, has ta nuevo aviso. 
Los resultados no se han hecho es-
perar; a lgunas f á b r i c a s desp id ie ron 
buen n ú m e r o de obreros, y los que 
están t rabajando, l o hacen, como quien 
dice, con el agua al cuello. Pa ra esta 
semana se esperan nuevas rebajas. 
Inú t i l s e r á que d igamos una vez 
más la s i t u a c i ó n que se avecina p a r a 
los pobres obreros que t e n g a n l a des-
gracia de ser lanzados a l a calile, s in 
esperanza de encont ra r o c u p a c i ó n , no 
ya por su of ic io , s ino en o t ros t r a b a -
jos que pud ie ran rea l iza r . E n p r i m e r 
lugar son muchos los cesantes p a r a 
proporcionarles o c u p a c i ó n a todos, 
pero t a m b i é n es c i e r to , que no se h izo 
nada de f in i t ivo has ta el presente p o r 
asegurarles t raba jo en n i n g u n a p a r 
te. A l g ú n c r é d i t o de escasa i m p o r -
tancia y diversos dona t ivos que nc 
alcanzaron n i pa ra empezar. 
Nosotros conf iamos en que todos 
los interesados, p o n d r á n a lgo de su 
parte, y el Gobierno no debe ser el me 
nos obligado en « l io pa ra l l eva r p a n a 
esos hogares p ro l e t a r io s , que p o r 
causas a el los b i e n ajenas, se v e n 
obHg-ados a con templa r el t r i s t e cua> 
dro de no tener con que acal lar el 
hambre n i a l i m e n t a r y c u r a r a sus 
enfermos. 
U n a p o r c i ó n de cosas q u e paz-
r e c e n p e q u e ñ a s y n o l o s o n ; 
E l d e c r e t o s o b r e l a m o n e d a . 
E l r o b o de l a v a l i j a d e l a L e -
g a c i ó n A m e r i c a n a . 
L o s r a c i s t a ? de S a n t i a g o de C u -
b a . 
L a e s t a t u a d e S i r " W i l l i a m . 
E l a v a n c e c o n t i n u o de H i n d e n 
b u r g . 
L a c r i s i s p o l í t i c a e n I n g l a t e r r a . 
L a i m p r e s i ó n a g r a d a b i l í s i m a 
q u e l a C o v a d o n g a p r o d u j o a l d o c -
t o r N ú ñ e z . 
L o s d i s e u n i o s de Z a y a s y P r e y -
r e . 
E l d e s e n c a n t o de V a r o n a . 
D e t o d o s esos a s u n t o s de ac-
t u a l i d a d d e b i é r a m o s o c u p a r n o s 
b o y c o n a l g u n a e x t e n s i ó n ; p o r q u e 
c o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o , a u n -
q u e p a r e c e n p e q u e ñ o s , t o d o s r e -
v i s t e n v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . 
P e r o n o t e n e m o s t i e m p o , n i es-
t e es e l l u g a r a p r o p ó s i t o p a r a 
d i s c u r i r c o n a m p l i t u d y -calma so-
b r e n i n g ú n t e m a . 
G r a c i a s q u e p o d a m o s c o n s i g n a r 
a q u í u n a i m p r e s i ó n s i n t é t i c a so-
b r e t o d o s y c a d a u n o de e l l o s . 
liplmtico inglés 
con una misión 
esnecia 
E s n a t u r a l q u e c a d a n a c i ó n de-
see t e n e r s u m o n e d a ; p e r o u s t e -
des v e r á n c o m o l a m o d i f i c a c i ó n 
q u e se p r o y e c t a e n c a r e c e l a v i d a 
l o m e n o s e n u n d i e z p o r c i e n t o . 
A l e m a n i a b a c e e s fue rzos s o b r e -
b u m a n o s p a r a c a l m a r a l o s y a n -
'kees y a q u í l o s cacos les r o b a n l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a . ¡ Y l u e g o b a y 
q u i e n d i c e q u e p e s a c o m o l o s a de 
p l o m o l a E n m i e n d a P l a t t ! 
• — ¿ H a s v i s t o c o m o se e s t á n p o -
n i e n d o l a s b l a n c a s ? , d e c í a b a c e 
a ñ o s , e n O r i e n t e , u n a s e ñ o r a de co 
dor a s u c ó n y u s r e , a l v e r q u e u n a 
b l a n c a , q u e l l e v a b a l a d e r e c b a l i 
d i s p u t a b a l a a c e r a . A b o r a y a n o 
se c o n t e n t a n c o n a s o m b r a r s e , i n -
s u l t a n . P e r o b a y q u e r e c o n o c e r 
q u e esos s o n casos a i s l a d o s q u e 
o c u r r e n a l l á e n O r i e n t e . E n e l 
r e s t o d e i a R e p ú b l i c a , l a r a z a de 
c o l o r c o m p r e n d e q u e n e c e s i t a v i -
v i r e n r e l a c i o n e s c o r d i a l e s c o n l a 
r a z a b l a n c a . 
N i n g u n a e s t a t u a m á s m e r e c i d a 
q u e l a q u e se t r a t a d e l e v a n t a r a l 
c r e a d o r d e l F e r r o c a r r i l C e n t r a l . 
E ü a v a n c e c o n s t a n t e de H i n d e n -
b u r g n o es m u y a p r o p ó s i t o q u e 
d i g a m o s p a r a r e c o r d a r l a r e t i r a -
d a de M o s c o u . 
L a c r i s i s i n g l e s a d e m u e s t r a q u e 
l a s cosas n o v a n m u y b i e n p a r a 
l o s a l i a d o s . A n o s e r q u e , c o m o l a 
r e t i r a d a r u s a , sea t a m b i é n u n p r o -
d i g i o d e e s t r a t e g i a . 
¡ E l d o c t o r N ú ñ e z c e l e b r a n d o 
e n t u s i a s m a d o e l S a n a t o r i o C o v a -
d o n g a ! A q u í s í q u e c a b e d e c i r 
a q u e l l o d e ' ' L o s a s t u r i a n o s s i e m -
p r e e n c a m p a ñ a . " 
Z a y a s y P r e y r e h a n e n t o n a d o 
s e n d o s b i m n o s de a m o r a E s p a -
ñ a . 
— P o r q u e se a c e r c a n l a s e l e o c i u -
nes , d i c e e l d o c t o r V a r o n a . 
N o , p o r q u e a m a n a C u b a y . . . 
p o r q u e s o n b l a n c o s . 
D E S D E E L l o . D E D I C I E M B R E * 
Q U E D A R A A B S O L U T A M E N T E 
P R O H I B I D A L A C I R O U L A O I O N 
D E L A M O N E D A D E P L A T A Y 
O R O E S P A Ñ O L A Y F R A N C E S A 
U S A U T O R I D A D E S S E I N C A U T A R A N D E L A S 
M O N E D A S D E E S A S G L A S E S Q U E O C U P A R E N 
r a f i j a r l a a c u ñ a c i ó n del n i k e l . 
C O N S I D E R A N D O : que en su ar-
t í c u l o f i n a l dispone l a p rec i t ada L e y , 
que e m p e z a r í a a r e g i r desde su p u -
b l i c a c i ó n en l a Gaceta O f i c i a l de l a 
R e p ú b l i c a , e s t a t u y é n d o s e en el A r -
t í c u l o X , que l a moneda nac iona l y 
l a de los Estados U n i d o s de A m é r i -
ca son las ú n i c a s que t i enen curso 
l e g a l p a r a el pago de las ob l igac io -
nes , c o n t r a í d a s desde aquel la fecha, 
sa iva l a l i b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n en 
los t é r m i n o s reconocidos en el C ó -
d igo C i v i l . 
C O N S I D E R A N D O : que e l l eg i s la -
dor nac iona l de acuerdo con las doc-
t r i n a s y preceptos re inantes en t o -
do el mundo c iv i l i zado reserva ex-
c lus ivamente a l Es tado el derecho de 
a c u ñ a r l a moneda, a t r i b u y é n d o l e co-
m o es consiguiente e l beneficio que 
h a y a de p r o d u c i r l a o p e r a c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : que el t r á n s i -
to del estado c a ó t i c o de nues t r a c i r -
c u l a c i ó n m o n e t a r i a a una l e y orde-
nada y s i s t e m á t i c a como l a v i g e n t e 
impone l a necesidad de una_ r e g u l a -
c ión precisa y c l a r a que ev i te a l a 
comunidad d a ñ o s y per ju ic ios ha s t a 
donde lo consiente l a comple j idad de 
los f e n ó m e n o s sociales, hab ida con-
s i d e r a c i ó n a que l a l i b e r t a d de con-
t r a t a c i ó n reconocida y sancionada en 
nues t ro C ó d i g o C i v i l y en nues t r a 
( P A S A A L A S I E T E ) 
C O N S I D E R A N D O : que l a L e y de 
Defensa E c o n ' i m ú ' a de 29 de Octu-
bre de 1914 a l establecer un s is tema 
mone t a r io y e s t a tu i r sobre l a a c u ñ a -
c ión de < l a moneda nac ional ha te-
n ido p o r obje to , a d e m á s de r ea l i za r 
acto c a r a c t e r í s t i c o de l a s o b e r a n í a e 
independencia de l a p a t r i a , d o t a r a 
l a sociedad cubana y a nues t ra eco-
n o m í a p ú b l i c a y p r i v a d a de u n ins -
t r u m e n t o y p a t r ó n de los cambios 
adecuado a las necesidades del p a í s , 
reemplazando l a ac tua l c i r c u l a c i ó n 
casi exc lus ivamente m e r c a n t i l de 
especies m e t á l i c a s de d i s t i n t a s de-
nominaciones y procedencias, leyes y 
c u ñ o s , con u n p a t r ó n l e g a l u n i f o r m e 
y cuerpos de moneda ajustados en 
sus d i s t in t a s f o r m a s y m a t e r i a a las 
necesidades, p r á c t i c a s y costumbres 
de nuest ros cambios in fe r io res e i n -
ternacionales . 
C O N S I D E R A N D O : que, s e g ú n el 
a r t í c u l o P r i m e r o de l a L e y de A c u -
ñ a c i ó n , l a Moneda N a c i o n a l t i ene 
p o r base o p a t r ó n el oro y p o r u n i -
dad e l peso, de l a m i s m a t a l l a y l e y 
que el d ó l l a r amer icano, con capa-
c idad l i b e r a t o r i a i l i m i t a d a , y que se 
ordena l a a c u ñ a c i ó n de monedas de 
p l a t a y n i k e l como subs id iar ias y 
f racc ionar ias , con capacidad l i b e r a t o -
r i a d e f i n i d a y en can t idad d e t e r m i -
nada p o r lo que respecta a l a p l a t a 
f acu l t ando a l E j e c u t i v o N a c i o n a l pa-
S a l v a d o r 
V a d í a 
D E L A G U E R R A Y D E L A P A Z 
Distinción a un compaña ro 
E l s e ñ o r Camacho, P r i m e r Jefe de l 
Cuerpo de Bomberos de l a Habana , 
en o rden del d í a fecha de ayer , y en 
uso de las facul tades que le confiere 
e r ' i n c i s o 10, d f l a r t í c u l o 14 de l Re-
g lamen to genera l del Cuerpo, ha te-
n ido a b i e n n o m b r a r C a p i t á n A y u d a n -
te, a sus ó r d e n e s , a nues t ro c o m p a ñ e -
ro de r e d a c c i ó n s e ñ o r R s m ó n S. M e n -
doza,, qu i en hace m á s de u n a ñ o se 
h a b í a separado de l Cuerpo debido a 
su del icado estado de salud. 
E l s e ñ o r Mendoza ha accedido a v o l -
v e r a l serv ic io an t iguo , no t a n solo 
po r el c a r i ñ o que profesa a l Cuerpo ¡ 
de Bomberos , donde po r espacio de 
35 a ñ o s h a venido pres tando se rv i -
cios, s ino p o r las pruebas de deferen-
cia y de amis t ad recibidas de su an-
t i g u o amigo s e ñ o r Camacho, y de la 
m a y o r í a de los j e t e s y oficiales de 
dicho Cuerpo. 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o obstenta a d e l 
m á s del ca rgo con que e s t á revest ido 
hoy, el de M i e m b r o H o n o r a r i o de d i -
cho Cuerpo, g rac i a concedida p o r l a 
j u n t a en p leno de jefes y oficiales, a 
r a í z de su salida del Cuerpo. 
E F I C A C I A D E L A A D H E S I O N D E L C A N A 
D A A L A G R A N B R E T A Ñ A 
A e r e o p l a n o s d e " c u a t r o c i e n t o s " c a b a l l o s d e f u e r z a . 
U n n u e v o e j é r c i t o s e " e n t r e n a " . T r e i n t a y s i e t e 
A l e m a n i a , acaba de deci r M r . Ro -
b e r t Borden , " P r e m i e r , " del C a n a d á , 
ha su f r ido , en sus c á l c u l o s a p r o p ó s i -
t o de este " E s t a d o " u n a e q u i v o c a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . . . "Supuso que le jos 
de a y u d a r a I n g l a t e r r a , l a c o m b a t i r í a -
m o s , . . Y e l C a n a d á ha hecho p o r l a 
Gran B r e t a ñ a — y s igue h a c i e n d o — m á - 3 
de lo que e l p r o p i o Reino de l a L i -
bro A l b i ó n s o ñ ó n u n c a " . . . 
Es tas pa labras del j e fe de m i n i s t r o j 
del C a n a d á qu ien j u s t a m e n t e acaba 
de r eg re sa r de E u r o p a , son la expre-
s i ó n exacta de una innegable ve r -
d a d . , . 
E n e l C a n a d á , ac tua lmente , h a y m á á 
de t rescientas f á b r i c a s de munic iones . 
E n especial idad, de granadas exp lo-
sivas. Inmensos arsenales h a n sido 
a l l í establecidos, p a r a m o n t a r los su-
merg ib le s qu3 en los as t i l l e ros p r i v a -
dos ;le 3a U n i ó n se cons t ruyen , s i n 
t r e g u a de u n segundo, noche y d í a ; 
t r a n s p o r t e s , e n u n 
d í a 
p o r j o rna l e ros que se renuevan cada 
diez horas . Tal le res de a u t o m ó v i l e s . 
Campos de reserva m i l i t a r , donde v a n 
siendo "empo t r e rados" los mi l e s de 
caballos que, con una ac t iv idad mara -
v i l l o s a , vien-.m adqui r iendo, a l t r a v é s 
de las praderas del Oeste, los agentes 
especiales del gob ie rno i n g l é s . . . Y 
como si todo esto, fuese poco a ú n , en 
el C a n a d á rec iben entrenaje los av ia -
dores m i l i t a r e s navales y se aperc i -
ben pa ra l a g u e r r a fuertes con t ingen-
tes de t ropa? . 
Las p lan tas de munic iones de M o n -
t r e a l solo, producen, s e g ú n ind ican 
los " repor t a j e s , " no menor can t idad 
de diez m i l granadas explosivas p o r 
d ía . E n con jun to , el C a n a d á t e r m i n a , 
cada v e i n t i c u a t r o horas , ciento t r e i n t a 
m i l " shrapnels . " Ofic ia les del E s t a -
do M a y o r , i n g l é s y f r a n c é s , f u n g e n de 
inspectores. G r a n n ú m e r o de t é c n i -
cos, han sido t a m b i é n enviados p o r I n -
g l a t e r r a . . . 
E l C a n a d á , como queda dicho, se de-
dica, casi exc lus ivamente , a l a f a b r i -
c a c i ó n de p ó l v o r a , explos ivos y g r a -
nadas. 
U n a c o m i s i ó n de cinco q u í m i c o s 
franceses, acaba de ¡ l e g a r a M o n t r e a l , 
para que en estas f a c t o r í a s se cons t ru -
y a n t a m b i é n bombas "con gases vene-
nosos." 
L a Escuela de A v i a c i ó n que Cur t i s s 
t iene establecida en e l vecino Es tado , 
es, a su vez, u n poderoso a u x i l i a r de l 
Cuerpo Aereo de los E j é r c i t o s f r a n -
P A S A A LiA PIjAJVA 3 
A l comercio , con qu ien nos unen t a n 
estrechos lazos de a m i s t a d , l l amamos 
la a t e n c i ó n acerca de u n considerable 
n ú m e r o de anuncios que a p í ^ r e c e n en 
esta e d i c i ó n y que m a t e r i a l m e n t e co-
p a n las p l a ñ a s del D I A R I O . Son 
anuncios procedentes de l a agencia de l 
s e ñ o r Sa lvador Y a d í a , con quien te-
nemos relaciones de negocios desde 
hace var ios a ñ o s . 
E n esta casa, en los depar tamentos 
de a d m i n i s t r a c i ó n , anuncios e i m p r e n -
ta , el s e ñ o r V a d í a solo cuenta a m i -
gos, a q u í se l e e s t ima b i en , p o r q u e 
agrada a todos v e r l o laborando en 
provecho de sû -s anunciantes en los 
lugares donde é l cree que puede ob-
tener beneficios p a r a e l los . 
H a hecho e l s e ñ o r V a d í a una dedi -
c a c i ó n de los asuntos de p u b l i c i d a d , y 
per ello a l cabo de diez a ñ o s , que l l e -
va t n b a j a n d o en e l asunto, ha adqu i -
r i d o l a p r á c t i c a y los conocimientos 
necesarios en l a m a t e r i a . A s í se ve 
que los anuncios a que nos r e f e r imos 
a t raen , suges t ionan y o b l i g a n a leer-
los, a f i j a r s e en el los con provecho 
de l anunciante , que l l e g a al p ú b l i c o 
conquistado m a t e r i a l m e n t e p o r igl 
anuncio . 
D u r a n t e los ú l t i m o s cua t ro a ñ o s , en 
los que V a d í a ha t r aba j ado denodada-
mente en e l depa r t amen to de p u b l i c i -
dad de su casa, pues t i ene o t ros nego-
cios .-omerciales de i m p o r t a n c i a , ha l o -
grado a lgunos é x i t o s , bas tante s i g n i f i -
cat ivos en m a t e r i a de p u b l i c i d a d . A h í 
e s t á n p a r a t e s t i m o n i a r l o las p ropa -
gandas de l a leche condensada Leche-
ra , de los chocolates, cocoa y b o m -
bones Poter ' s , de l E l i x i r A n t i n e r v i o -
so del doctor Vernezobre , de l e s p e c í -
f ico i n g l é s S y r g o s o l . de l f i l t r o F u l p e r , 
del B o m b ó n P u r g a n t e de l doc tor M a r -
i í de las V o l i t a s W a x i n e y de o t ros 
muchos. E n todas esas p ropagandas 
de pub l i c idad , V a d í a ha alcanzado é x i -
t o , por l a a t e n c i ó n que h a puesto a 
sus anuncios, de tex tos c o m p r e n s i b l e s 
claros, precisos, a t r ayen tes , aunados 
a b e l l í s i m o s d ibu jos , notas de a r t e 
que hace a l l ec to r detenerse a con-
t e m p l a r sus anuncios , y sobre t odo , a l 
celo y eficacia, conque h a t o m a d o t o -
das las publ ic idades que se le h a n en-
comendado. .,' . " 
Es p a r a el D I A R I O , m o t i v o de satis-
f a c c i ó n , ver e l auge que cada d í a t o -
m a n los negocios de a m i g o t a n es t i -
mado a q u í como e l s e ñ o r V a d í a ; y 
aprovechamios esta o c a s i ó n p a r a l l a -
m a r l a a t e n c i ó n d e l comerc io hac ia su 
casa de p u b l i c i d a d , po rque e l anuncio 
de p e r i ó d i c o , que es su especial idad, 
les s e r v i r á p a r a c o n q u i s t a r p ú b l i c o , 
l l egando a é l , p o r m e d i o de campa-
ñ a s de p u b l i c i d a d a l a moderna , con 
anuncios boni tos , elegantes y a t r a -
yentes . 
L A C L A S I F I -
C A C I O N D E L 
P A P E L D E P E -
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se h a n sol ic i tado de l a A l c a l d í a las 
siguientes l icencias comerc ia les : 
J o s é G a r c í a , p a r a u n puesto de f r u -
tas en M a n g o s y San J o s é , en J e s ú s 
del Mon te£ 
A d o l f o Lage , p a r a u ñ a t l e n d á m i x t a 
en l a ca r re te ra de B e j u c a l , k i l ó m e t r o s 
5 y 6. 
M a n u e l Prado , p a r a u n a bodega en 
M u n i c i p i o 4 . 
Y L e ó n Leo , p a r a u n c a f é en 2 y 17, 
Vedado. 
ce^i f 6n el 'EsPeranza" ayer, p r o -
la T Veracruz , el m i e m b r o de 
L if^3-01611 B r i t á n i c a en Méj i co , M r . 
se tV Yau^han- Desde el "Esperanza" 
*ncu 6 a l "Mascot te" que levaba 
'Key -vvest008 niornentos d e s p u é s para 
En un p r inc ip io no fué aceptado co-
ho ?asa;'ero en este ú l t i m o buque por 
al p .er P a s a í e ; pero a l mani fes ta r 
WiPtT an Clue l legaba de M é j i c o con 
•RpiÍT? urSentes para el Secretario de 
re 'ac,.0,nes de los Estados Unidos , se 
escarf f 6 el P r i m e r acuerdo, y ia 
suhip' tendida de nuevo pa ra q u « 
glés ra a bordo el d i p l o m á t i c o i n -
H d 8 ^ hecho d e s p e r t ó g r a n cu r lo s i -
aciénflof!e con t a l m o t i v o m u -
ías i r . c °men ta r io s , opinando, unos, que 
Bhan CCiones ^ e nevaba. M r . V a u -
tr,eii se re lacionaban con el conf l i c to 
glés f ofreciendo el gobierno i n -
Bolnoi* ldades a l amer icano pa ra l a 
o f r e c í 0 de Mé3ico ya que él puede 
tade* 3 Estados Un idos d i f i c u l -
la o,, ^V.6 d i s t ra igan su a t e n c i ó n do 
Alema • n entre N o r t e A m é r i c a y 
de r.stpla'- ? t r o s c r e í a n que el objeto 
*1 Tf^n Vla:'e s610 se re lacionaba con 
de lo,, "c 'c imiento que pide I n g l a t e r r a 
tos pr. nr1108 s u b i d o s por sus s t ibd l -
'a r ^ i .;ilco desde el comienzo do 
cor^Vi 6n- a f i n de que se t o m e n 
l ü c i o T ^ r e r a c , 6 n a ^ h o r a de ser ao-
cionado el conf l ic to . 
El 
estrióte rep<?rter' cumpl i endo con ?u 
tiene ^ ^ s ^ n i n f o r m a t i v a , se abs-
ae n^cay comentajrios. 
L o s a l e m a n e s t r a t a n d e i m p e d i r e l e m -
p r é s t i t o d e l o s a l i a d o s e n N u e v a Y o r k 
Datos para ci Men-
saje Presidencial 
L a C a p i t a n í a del Pue r to h a ent re-
gado a l a S e c r e t a r í a d^ Hac ienda los 
datos e s t a d í s t i c o s comple tos de todo 
el m o v i m i e n t o general de en t r ada y 
sal ida de buques y pasajeros, mul tas , 
infracciones, inscr ipciones, e x á m e n e s , 
etc., o c u r r i d o en e l p u e r t o d̂ e l a Haba 
na duran te todo el ú l t i m o a ñ o fiscal, 
pa r a agregar dichos datos a l Mensaje 
Pres idenc ia l que se e s t á redactando 
p a r a envia r lo a l Congreso cuando este 
ab ra l a nueva leg is la tura . 
M A N I F E S T A C I O N E N M A D R U G A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de M a d r u g a , 
s e ñ o r V a l o r a , en t e l e g r a m a d i r i g i d o 
upy a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
cice lo s igu ien te ; 
" A n o c h e se p r e s e n t ó en esta A l c a l -
d í a una m a n i f e s t a c i ó n numerosa de 
vecinos de l a loca l idad . E n f o r m a co-
r r ec t a s in a l t e r a c i ó n de l o rden p ú -
bl ico e l doctor A g u s t í n Eomero , en 
nombre de los manifes tantes h a b l ó 
pa ra ped i r j u s t i c i a con m o t i v o de l ase-
s inato f r u s t r a d o de l vecino M i g u e l 
A r t i l e s , p o r demora in jus t i f icada del 
Juzgado de este pueblo en esclareci-
m i e n t o de los hechos. U r g e se tomen 
medidas e n é r g i c a s p a r a cas t igar a los 
culpables . E l pueblo se h a l l a i n t r a n -
q u i l o p o r I n m u n i d a d , h a c i é n d o s e ne-
cesario l a i n t e r v e n c i ó n del Juzgado de 
G ü i n e s , pa ra hacer las invest igaciones 
que p e r m i t a n asegurar po r tes t igos y 
confidencias son cier tos los hechos da-
nunciados" . 
T R E S P R O M I N E N T E S S O C I A L I S -
T A S 
E s t o k o l m o , 14. 
T r e s m i e m b r o s p r o m i n e n t e s d e l 
p a r t i d o socia l is ta sueco h a n sido ex-
pulsados d e l m i s m o por haber hecho 
p ropaganda en f a v o r de l a p a r t i c i -
p a c i ó n de Suecia en l a g u e r r a a l l a -
do de A l e m a n i a . 
N O R E C O N O C E , P E R O P A G A 
Copenhague, 14. 
A l e m a n i a le ha n o t i f i c a d o a N o . 
ruega que no puede reconocer l a res-
ponsab i l idad de haber sido echado a 
pique po r u n submar ino a l e m á n , e l 
d í a 7 de l ac tua l , e l vapor no ruego 
" S v e i n j a r l , " porque d icho buque no 
l l evaba las s e ñ a s n e u t r a l e s ; pero que 
atendiendo a que perec ieron doce t r i -
pu lan tes y como d e m o s t r a c i ó n de 
amis t ad , A l e m a n i a conviene esa pa-
gar los d a ñ o s causados con e l h u n -
d i m i e n t o de l c i tado buque. 
L A C O H E S I O N A L E M A N A 
N u e v a Y o r k , 14. 
L o s a lemanes en esta c iudad es-
t á n poniendo en j u e g o todos los r e -
cursos de i m a g i n a c i ó n y todo su i n -
f l u j o m e r c a n t i l , i n d u s t r i a l y de s o l -
vencia p a r a entorpecer e l e m p r é s t i -
to que los al iados t r a t a n de r e a l i z a r 
en los Es tados U n i d o s . 
Los bancos de N u e v a Y o r k e s t á n 
recibiendo amenazas de los deposi-
tan tes alemanes de que r e t i r a r á n sus 
caudales de cua lqu ie ra i n s t i t u c i ó n de 
c r é d i t o que se subscr iba a l e m p r é s -
t i t o de los a l iados . 
L O S E S F U E R Z O S T U R C O S 
Jerusa lem, 12. 
Los aeroplanos vue l an c o n t í n u a m e n 
te sobre e l l u g a r donde n a c i ó el P r í n -
cipe de l a Paz en B e l é n , s e g ú n " E l 
Mensajero de Z i ó n " , p e r i ó d i c o que p u -
bl ica en Pales t ina u n mis ione ro su i -
zo. Casi toda T i e r r a Santa se ha t r * " ^ 
f o r m a d o en campo m i l i t a r . Los solda-
dos hacen d i a r i amen te ejercicios de 
i n s t r u c c i ñ n en e l M o n t e de los O l i -
i n s t r u c c i ó n en e l M o n t e de los O l i -
conventos ingleses, franceses y rusos 
se h a n conver t ido en cuarteles y ent re 
Judea y J e r i c ó , en donde e l t r anspor -
C A B L E S D E 
E S P A Ñ A 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
M a d r i d , 14. 
Los p e r i ó d i c o s dedican extensos co-
men ta r io s a las declaraciones de va -
r ios personajes l ibe ra les que p u b l i -
có ayer " E l I m p a r c i a l . " 
E n genera l los comentar ios son 
favorables a l p a r t i d o l i b e r a l . 
Los maur i s t a s pro tes tan de l a 
a f i r m a c i ó n hecha por dichos persona-
jes de que l a d e s a n i m a c i ó n ha c u n d i -
do en sus f i l a s . 
Dec la ran que es c i e r to que no acu-
d i r á n a l a v io lenc ia en los debates 
p a r l a m e n t a r i o s ; pero que eso no les 
i m p e d i r á f i sca l i za r l a labor rea l i zada 
por e l Gobierno. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se asegu-
r a que a pesar de cuanto se viene 
d ic iendo, e l Gobierno t r o p e z a r á con 
a lgunas d i f i cu l t ades pa ra l a aproba-
c i ó n de los presupuestos. 
M U L E Y H A F I D A S A N S E B A S -
T I A N 
San S e b a s t i á n , 14. 
E s esperado en esta c iudad el ex-
S u l t á n de Mar ruecos M u l e y H a f i d . 
Se l e h a r á u n buen r e c i b i m i e n t o . 
A d e m á s se e s t á n o rgan izando a l -
gunas f ies tas en su honor. 
A c t u a l m e n t e se encuent ra M u l e y 
H a f i d en Bi lbao donde e s t á siendo 
ohie to de muchos agasajos. 
te se h a c í a a l o m o en los t iempos e n # 
que N u e s t r o S e ñ o r Jesucris to v i n o a 
t raernos l a paz en l a t i e r r a , se h a n 
cons t ru ido u n a v í a f é r r e a para c i r c u -
la r por ©Ha car ro-motores bl indados. 
Columnas de numerosos b ú f a l o s , con 
ducidos por aldeanos á r a b e s y t i r a n d o 
de car ros cargados con p ó l v o r a , p r o -
yecti les y o t ros elementos de guer ra , 
destinados a l e j é r c i t o tu rco , ocupan 
e l camino f a v o r i t o de los peregr inos 
a Pales t ina . 
Las recuas de resistentes dromeda-
r i o s man t i enen l a c o m u n i c a c i ó n en-
t re los campos de Pa les t ina y el cuar-
te l genera l t u r c o , s u p o n i é n d o s e que 
esa c o n c e n t r a c i ó n de reclutas de T i e -
r r a Santa y l a r e u n i ó n de t an to ma-
t e r i a l de g u e r r a sea pa ra i n t en t a r un 
nuevo ataque c o n t r a E g i p t o . 
G O L E T A A P I Q U E 
C r i s t i a n í a , 14. 
L a go le ta de m o t o r noruega "S i en" , 
ha sido echada a p ique por u n subma, 
r i ñ o a l e m á n , s a l v á n d o s e l a t r i p u l a c i ó n 
N O T I C I A P O R L A V I A H E L E N I C A 
Atenas , 14. 
Se ha rec ib ido en esta cap i t a l la n o . 
t ic ia de que e l j e fe p r i n c i p a l a l e m á n 
en Cons tan t inop la ha not i f icado a Ber-
lín que si no se recibe p ron to a u x i l i o 
e l e j é r c i t o tu rco no p o d r á con t i nua r 
resist iendo m á s a l l á del d í a 25 de este 
mes. 
R U M A N I A Y L O S I M P E R I O S C E N -
T R A L E S . 
Londres , 14. 
E l " X i m e s " p u b l i c a un despacho de 
S o f í a , c a p i t a l de B u l g a r i a , diciendo 
que las relaciones de R u m a n i a con las 
potencias centrales , A u s t r i a y A l e m a -
nia , son c r í t i c a s . 
D í c e s e que A l e m a n i a le ha pedido a 
Ruman ia l a a u t o r i z a c i ó n pa ra e l pase 
de t ropas austro-alemanas a l t r a v é s 
del t e r r i t o r i o r u m a n o y que ya s in l a 
a u t o r i z a c i ó n ha puesto en e j e c u c i ó n e l 
P A S A A L A U I / T I M A P L A N A 
El "Turrialba" pa-
ra New-Orleans 
Un Importante decreto 
del señor Presiden-
te de la Repú-
blico, Gen'ral 
Menocal. 
P o r chan to : Comerciantes e indus* 
t r í a l e s en los g i ro s de p a p e l e r í a , im< 
p r o n t a , l i t o g r a f í a y grabados hay 
a esta R e s i d e n c i a en so l i -
c i t u d de que queden c l a ra y d i s t in t a* 
men te , de u n a vez f i j a d a l a c i a s i f i -
cacion de los papeles comprendido? 
en ias P a r t i d a s 152 y 154 de loa 
Arance l e s de A d u a n a s en v i g o r , de 
acuerdo con los p r o p ó s i t o s de l a L e y 
y los datos y antecedentes de su in-<' 
t e r p r e t a c i ó n y p r á c t i c a a l e m p e z a í 
a r e g i r , a f i n de ev i ta r se l a c o n t i -
n u a c o n f u s i ó n que v iene ocur r iendo 
en t r e los que se des t inan a l a t i p o -
g r a f í a y t raba jos l i t o g r á f i o o s u o t ras 
manipu lac iones en Cuba, cen los i m -
por tados p a r a e l i n m e d i a t o consumo 
y uso en l a e sc r i t u r a m a n u a l o m e -
c á n i c a , y , cons igu ien temente , loa 
per ju ic ios que l a i m p o s i c i ó n de m a -
yores derechos que los que en j u s -
t i c i a corresponden ocasiona a l co* 
merc io e i n d u s t r i a s c i tadas , pues en 
tales condiciones. ,de i n s e g u r i d a d en 
el costo í^e las m e r c a n c í a s no h a n 
podido n i pueden desenvolverse n i 
a ú n considerarse estables en sus j - a 
m u y l i m i t a d o s negocios, p o r l a enor-
m e d e s p r o p o r c i ó n con que las T a r i * 
fas Aduaneras actuales, cuyo o r í -
g e n da t a de si tuaciones e c o n ó m i c a a 
adversas a l s o s t é n y eng randec imien -
to de este p a í s , g r a v a n t o d a v í a las 
m a t e r i a s p r i m a s y los a r t í c u l o s aca-
bados, favoreciendo evidentemente a 
los p roduc tos ex t ran je ros c o n t r a loa 
intereses f ab r i l e s o de e l a b o r a c i ó n da 
l a R e p ú b l i c a . 
Po r cuan to : Dichos recur ren tea 
h a n fundado su p e t i c i ó n en ci tas y 
demostraciones que hacen recomen-
dable una med ida de Gobierno t e n -
dente a l objeto que se proponen , t o -
da vez que l a c l a s i f i c a c i ó n arance-
l a r i a se base en efecto en sus d i -
versas aplicaciones y no en las m a -
t e r i a s componentes de sus pastas , 
n i en sus calidades, precios u otro 
dato ajeno a l uso evidente a que han 
de dedicarse desde luego, i n d i c á n d o s e 
y a en el m i s m o t e x t o o l e t r a de l a 
L e y l a d i fe renc ia en t re unos y o t ros 
papeles, o sea que los de l a P a r t i -
da 152 pueden ser cont inuos , esto 
es, en l a t é c n i c a de f a b r i c a c i ó n , s i m -
p lemen te cor tados en hojas a l l a m i -
narse en m á q u i n a , e x c l u y é n d o s e t a l 
t é r m i n o en los de l a P a r t i d a 154 p o r 
requer i r se que e s t é n recor tados pos-
t e r i o r m e n t e a su m a n u f a c t u r a en las 
dimensiones b i en conocidas de los 
papeles de escr ib i r , a saber: de es-
quelas, p a r a car tas , comerc ia l y l e -
g a l , ú n i c a s usuales p a r a s u i n m e d i a -
t o y evidente a p l i c a c i ó n en l a escr i -
t u r a m a n u a l o m e c á n i c a , h a b i é n d o s e 
entendido a s í a l p r o m u l g a r s e los 
Arance les v igen tes . 
P o r cuan to : Los repet idos comer-
ciantes e indus t r i a l e s t a m b i é n hacen 
m e n c i ó n de otros casos en que v i e -
n e n estando quebrantados sus i n t e -
reses p o r l a r e d a c c i ó n de l a L e y , c i -
tando entre a lgunos el de que los l i -
bros editados en e l ex t r an j e ro y o t ros 
impresos impor t ados s a t i s f agan $1.25 
los 100 i k l ó g r a m o s , m i e n t r a s el pa -
p e l p a r a i m p r i m i r l o s en Cuba adeu-
da a r a z ó n de $4.00 p o r l a m i s m a 
un idad de peso, lo cua l hace casi i m -
D e C o l ó n y Boc i s del Toro , l l e g ó 
hoy el v a p o r blanco '"TurriaJlba," con 
carga, 4 pasajeros pa ra la Habana y 
8 en t r á n s i t o p y a Ñ e w Orleans. 
Los p r i m e r o s e ran lo? s e ñ o r e s R o y 
Cbandlef , J o h n B r a m c r , H e n r y W i l l s 
y J I f r ed M i l t o n . 
LOS Q U E V A N A N E W O R L E A N S 
E n el " T u r r i a l b a " e m b a r c a r á n hoy 
para N e w Orleans l a s e ñ o r a Genove-
va S u á r e z , el es tudiante V i r g i l i o G u -
m á , s e ñ o r F r a n k Enmous y s e ñ o r a , e l 
tantista i t a l i a n o Inovenc io S i l i nga rd i , 
eil expor tador s e ñ o r Carlos S. E s t r a -
da, los estudiantes A l b e r t o C. S á n -
chez, Isaac Cowley, Fe rnando Izna -
ga, W a l t e r K . M a h a m , Theodore W i l -
son y ^Federico y J o s é Bus tamante , 
estos dos úHt imos mej icanos ; los co-
merc iantes s e ñ o r e s Bas i l i o Bulnes y 
D a n i e l L e h m a n y s e ñ o r a . 
E l p r o p i e t a r i o e s p a ñ o l s e ñ o r F é l i x 
B u l o y f a m i l i a , e l ingAniero H a w a y 
M . B i n c k l e y , e l banquer / j C l a r k Pea-
se, el azucarero Wiilí ' iam A . Ready y 
f a m i l i a , el comerc ian te Pascual Bos-
que, el Canc i l l e r de Cuba en M o b i l a 
s e ñ o r J o s é R. Estenoz, las rel igiosas 
Dolores M e j í a y M a r í a T. Rub io , el 
comerc ian te f r a n c é s E . P. Dutz , los 
estudiantes J o a q u í n P a r n é s , Noe l M a -
r í n , A l v a r o A . Iznaga, J u l i o L o b o , 
s e ñ o r e s E n r i q u e Castro, Refugio y 
M a r i a n o Oviedo, A n g e l Rivas y M i -
guel P i ñ e l r o . 
De la H a b a n a l l eva 55 pasajeros en 
t o t a l . 
E L F E R R Y - B O A T . M A S M A Q U I -
N A R I A S . U N A L O C O M O T O R A A R -
M A D A 
E n su v ia je de hoy de K e y Wes t 
t r a jo el f e r r y - b o a t " H e n r y M . F l a -
g-ler" 2,8 carros de carga general . 
E n t r e esta, a m á s de u n a buen^, 
p a r t i d a de heno, v e n í a n var ios carros 
con maquinar ias , c o n t á n c í b s e va r i a s 
piezas de acero y accesorios pa ra e l 
C e n t r a l " E l l a " y u n a l o c o m o t o r a a r -
mada para Manzan i l l o . 
E L " S A R A T O G A " 
S e g ú n ae rog rama del v a p o r "Sara-
toga" que viene de N e w Y o r k d i r ec -
to, no l l e g a r á a l a Habana hasta las 
6 de l a t a rde de hoy. 
E L " L I M O N " 
D e B o s t ó n , con carga y 2 pasjerog 
p a r a l a H a b a n a y 1 en t r á n s i t o pa ra 
Pue r to L i m ó n , hac ia donde s e g u i r á 
hoy m i s m o viaje, l l egó esta m a ñ a n a 
el vapor b lanco " L i m ó n . " 
E L " S L O T E R D U K " R E T R A S A -
D O 
De u n m o m e n t o a o t ro debe l l ega r 
el vapo r h o l a n d é s " S l o t e r d i j k " que.-
viene de R o t t e r d a m con m u c h a car-
ga general y que se ha retrasado, pues 
d e b i ó en t r a r desde ayer po r la m a -
ñ a n a . 
S A L I O E L " M L A M 1 " 
Pa ra T a m p a y K e y West , sa l ió es-
ta m a ñ a n a el vapor " M i a m i " con co-
rrespondencia y 14 pasajeros le p r i -
mera clase. 
De estos anotamos a l abogado es-
p a ñ o l s e ñ o r don Rafae l E g a ñ a , el co-
merc ian te suizo s e ñ o r Juan Rlser, los 
americanos s e ñ o r e s W . G. B r o w n y 
f a m i l i a , E. S. Re id , Chas C. H u n t , C. 
F . Johnson, los e s p a ñ o l e s s e ñ o r e a 
Manue l M e n é n d e z y G. Pardo 
S E D I O O Ü E N T A A L J U Z G A D O 
L a C a p i t a n í a del Puer to ha dado 
cuenta el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n p r i m e r a del expediente ins-
t r u i d o po r l a c a í d a a l agua del t r i -
pu lan te del vapor "Espar ta , " que fué 
salvado en el Canal del Puer to por 
si existe a lguna responsabi l idad c r i -
m i n a l en este suceso. 
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• E D I T O R I A L ^ m 
I i j u 
A c r i s i s de la. i n d u s t r i a 
t a b a c a l e r a q u e p r e o -
c u p a b a y a a c u a n t c s se 
i n t e r e s a n p o r l a s i t u a -
c i ó n d e l p a í s , e n v e z de 
r e s o l v e r s e , se h a c e a h o r a m á s i n -
t e n s a c o n m o t i v o de l a p r o l o n g a -
d a l u c h a q u e s o s t i e n e n l a s p o t e n -
c ias e u r o p e a s . R e c i e n t e m e n t e , a i 
t r a t a r d e l a a n g u s t i o s a m i s e r i a 
q u e p a d e c e l a p r o v i n c i a o c c i d e n -
t a l — d o n d e e l t a b a c o c o n s t i t u y a 
l a p r i n c i p a l y p u d i é r a m o s m u y 
b i e n d e c i r l a ú n i c a r i q u e z a — l i á -
r a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a l a nece-
s i d a d u r g e n t í s i m a de f a v o r e c e r 
c o n t r a t a d o s v e n t a j o s o s , y p o r 
c u a l q u i e r o t r o m e d i o d i r e c t o o i n -
d i r e c t o , e l d e s a r r o l l o de l a p r o -
d u c c i ó n t a b a c a l e r a , y r e c o m e n d á -
b a m o s l a m a y o r a c t i v i d a d e n e l 
e m p e ñ o . H o y l a c u e s t i ó n r e v i s t o 
g r a v e d a d m a y o r y es p r e c i s o q u e 
i n s i s t a m o s e n l a s o l i c i t u d en m e -
d i d a s q u e v e n g a n a s e r v i r de a u -
x i l i o p o d e r o s o y e f i c a z a l o s n u -
m e r o s o s e l e m e n t o s q u e en esa ra -
ro a# de l a v i d a i n d u s t r i a l de C u b a 
l a b o r a n p a r a s a l i r d e l t r e m e n d o 
c o n f l i c t o q u e se h a p l a n t e a d o . L o s 
d e r e c h o s q u e e n l a a c t u a l i d a d 
p a g a e n t o d a s l a s n a c i o n e s e x t r a n -
j e r a s e l t a b a c o c u b a n o , s o n c a s i 
p r o h i b i t i v o s , y e n v e z de e x i s t i r 
u n a t e n d e n c i a a l a r e b a j a h a y 
m o t i v o s b i e n f u n d a d o s p a r a su -
p o n e r que , p o r c o n s e c u e n c i a de l a 
c r i s i s e c o n ó m i c a , de l o s E s t a d o s do 
E u r o p a , se l e s e ñ a l e m a y o r t r i b u -
to c u a n d o se r e a l i c e n m o d i f i c a c i o -
nes a r a n c e l a r i a s , p o r e s t a r c l a s i -
f i c a d o e l t a b a c o e n t o d a s p a r t e s 
c o m o a r t í c u l o de l u j o . 
L a G r a n B r e t a ñ a , u n o de l o s 
m e r c a d o s m á s s ó l i d o s , h a a n u n c i a 
d o c a m b i o s a r a n c e l a r i o s q u e p u -
d i e r a n ser p a r a C u b a , desde e l 
p u n t o de v i s t a de l o s intei^eses t a -
b a c a l e r o s , m u y d e s f a v o r a b l e s . N a -
d i e i g n o r a l a e x i s t e n c i a de l a T a -
b a c a l e r a o f i c i a l y d e l c o n t r a t o c o n 
el E s t a d o en F r a n c i a y e n E s p a -
ñ a . A l e m a n i a a p r o v e c h a r á l a p r i -
m e r a o p o r t u n i d a d q u e se p r e s e n -
te p a r a a u m e n t a r sus i m p u e s t o s 
i n d i r e c t o s y c a r g a r á e n l a m a y o r 
e x t e n s i ó n p o s i b l e l a c i f r a d e l t a -
b a c o , s i n o o b t i e n e p a r a sus p r o -
d u c t o s a l g u n a s v e n t a j a s en es ta 
R e p ú b l i c a . L o s E s t a d o s U n i d o s n o 
s o n e n v e r d a d , c o m o m e r c a d o , t o -
d o l o q u e p u d i e s e n se r p a r a C u b a , 
d e b i d o a c i r c u n s t a n c i a s b i e n co-
n o c i d a s . 
N o es, p u e s , e l f u t u r o m u y h a l a -
g ü e ñ o , y e l p r e s e n t e r e s u l t a d o 
s a s t r o s o . 
m E L u 
E n estos d í a s se h a n i n d i c a d o 
a d i v e r s a s f á b r i c a s d e es ta c a p i -
t a l l a s u s p e n s i ó n de ó r d e n e s i m -
p o r t a n t í s i m a s q u e e s t a b a n p e n -
d i e n t e s . L o s a g e n t e s de L o n d r e s 
h a n a d v e r t i d o q u e d e b e e s p e r a r s e 
u n n u e v o a v i s o p a r a e f e c t u a r e l 
d e s p a c h o y e m b a r q u e . E s t o , co-
m o s a b e n t o d o s l o s q u e c o n o e ¿ ¡ i 
l a m a r c h a de l o s n e g o c i o s i n d u s -
t r i a l e s , s i g n i f i c a l a c e s a n t í a d e 
o b r e r o s q u e n o h a l l a r á n t r a b a j o 
e n o t r o s t a l l e r e s n i e n o t r a s es-
f e r a s de l a a c t i v i d a d , p o r q u e n o 
h a y d e m a n d a de b r a z o s e n estos 
m o m e n t o s n i l u g a r a d o n d e d i r i -
g i r e l c o n t i n g e n t e d e t r a b a j a d o -
res q u e se q u e d a s i n p a n ; d i f i c u l -
t a d e s i r r e s o l u b l e s acaso p a r a l o s 
p r o p i e t a r i o s de l a s casas e l a b o r a -
d o r a s , q u e t a l v e z n o p u e d a n r e -
s i s t i r l a i n t e n s i d a d y l a d u r a c i ó n 
de l a c r i s i s ; p é r d i d a de u n a v a l i o -
s í s i m a f u e n t e de r i q u e z a p a r a l a 
¡ . n a c i ó n e n g e n e r a l y e n p a r t i c u l a r 
p a r a a q u e l l a s c l a s e s d i r e c t a m e n t e 
r e l a c i o n a d a s c o n e l n ú c l e o d e h a 
h i t a n t e s q u e d e l t a b a c o v i v e : c o 
m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , e tc . , e t c . 
P r o b l e m a de t a l m a g n i t u d y 
de t a n t a t r a s c e n d e n c i a e n l a eco-
n o m í a p ú b l i c a n o p u e d e de n i n -
g ú n m o d o p a s a r i n a d v e r t i d o p a r a 
c u a n t o s e s t á n o b l i g a d o s a e s t u -
d i a r l o s a s u n t o s d e c a r á c t e r n a -
c i o n a l . E s i n d i s p e n s a b l e q u e se 
m i r e l a e u e s t i ó n c o n v i v o i n t e r é s 
y q u e se p r o c u r e s o l u c i o n a r l a de 
m o d o p r á c t i c o y d e f i n i t i v o . L a s 
s o l u c i o n e s t r a n s i t o r i a s " d e l a s 
p r i m a s , " l a s l i m o s n a s a l e l e m e n -
t o q u e q u e d a s i n t r a b a j o , l a a p e r -
t u r a de a l g u n a s o b r a s p ú b l i c a s , 
q u e n o b a s t a r í a n p a r a s a t i s f a c n * 
l a n e c e s i d a d y d o n d e l o s o b r e r o s 
a c o s t u m b r a d o s a o t r a s l a b o r e s s o n 
u n e s t o r b o , n o d e b e r í a n se;' a c o g i -
das c o m o " r e c u r s o s de d e s c a n -
s o . " 
E n l o q u e d e b e p e n s a r s e c o n se-
r i e d a d es en s a l v a r de l a r u i n a a 
l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , q u e es l a 
s e g u n d a i n d u s t r i a c u b a n a . P a u t o 
e n l o i n d u s t r i a l c o m o en l o a g r í -
c o l a C u b a p e r d e r í a m u c h o s i p o r 
c o m p l e t o se a r r u i n a s e esa r a m a 
de l a p r o d u c c i ó n . 
E l t a b a c o c u b a n o es e l m e j o r 
t a b a c o d e l m u n d o y s o s t i e n e a 
u n a g r a n p a r t e de l a p o b l - c i ó n . 
D e j a r q u e d e s a p a r e z c a , o q u e l o 
d e s a l o j e n l e n t a m e n t e d e l o a m e r -
oades p r i n c i p a l e s , s e r í a m á - ; q u e 
i n c a l i f i c a b l e n e g l i g e n c i a ; s e r í a u u 
v e r d a d e r o c r i m e n a n t e l a c o n c i e n -
c i a n a c i o n a l . 
-Anoncio 
SAN LÁZARO 199 A l o s h o m b r e s 
a l O í d o . 
G 0 3 0 L ^ 
c t i r a L a B l s r i i a e 
^ U W t ^ C ^ e ' S y r ^ o s o ^ c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 
a — • wiiiii • s u f r i r a í e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Jonhson, Taquechel, San José y Majó Coiomer. 
PROPIETARIOS: Monument Chemical Co., 13 Fish Street HUI, Londres. 
( V I E N E D E L A 
^ l E R . 
posible que en e l pa íg 
t i r casas edi toras de oh, dan ey 
les, n i que se dediquen ^ ^ 1 
presiones p o r l a dec id id* o t ^ > r 
l ega l que descarta t o d l ^ ' ^ V 
cia de los indus t r ia les c u ^ ^ á 
P o r t a n t o : V i s tos los 
del caso, en uso de las f a c í t e ^ 
m e e s t á n conferidas por k p S ^ 
c ion de l a R e p ú b l i c a v a 
del Secre tar io de H a c i e n d ^ 0 ^ 
R E S U E L V O - ' 
P r i m e r o : Que los panela 
se r e f i e re l a P a r t i d a 154 d i , a «fe 
se r e f i e r e l a P a r t i d a 154 T 
Arance les de Aduanas en vi \ 
los que se presenten al d e ^ l ' ^ 
las Aduanas en las condicin ^ 
c e s a r í a s p a r a su inmediato u s í 
e sc r i tu ra m a n u a l o mecán i 50 611 
recor tados en los t a m a ñ o s e' 0 Sí:-
de esquela, p a r a cartas, coirip110^ 
l ega l , enresmil lados o en hi|Clal!l 
blancos o de color, rayados 0 ^ 
se i m p o r t e n en cajas o estuche110' " * 
o s i n sobres, o b ien confeccin Cot 
en l ib ros , cuadernos o libreta 05 
Segundo: Que los d e m á s l -J 
cont inuos , con e x c l u s i ó n de 1 S! 
pecif icados en otras Partidas5 ü5" 
A r a n c e l , que no hacen al t̂ L ¡J 
caso, o sea los simplemente co r t^ 
en hojas en su l a m i n a c i ó n me?5 
ca, blancos o de color, de cualau>!' 
ca l idad , t e n g a n o no marcas de asi 
y que, p o r lo genera l , se 1 ^ 3 
p a r a t r aba jos l i tograf ieos y ^ } 
p o g r a f í a , o i m p r e n t a y fabricad 
de l i b r o s en blanco, o someterlos 
o t ras man ipu lac iones para p0(j3 
apl icarse d e s p u é s propiamente 2 
uso a que h a y a n de destinarse, l 
comprendan en l a Par t ida 152' ¿ 
A r a n c e l como papeles de imprimij 
no u t i l i z a b l e s a l presentarse al dê  
pacho de l a s Aduanas para la escíi 
t u r a m a n u a l o m e c á n i c a , por no 
centrarse en las condiciones de ^ 
p a r a c i ó n que requie ren los papely 
de escr ib i r p a r a el inmediato consn. 
mo a su i m p o r t a c i ó n , declaración j 
aforo en las Aduanas de Cuba. 
Te rce ro : Que los tales papeles cu» 
h a n de clas i f icarse por la rartidi 
152 queden exentos del recargo arai% 
celar lo establecido por el Decreto ni 
mero 44 del l o . ¿ e Febrero de !9Ci, 
cua lqu ie ra .que sea el importador, pot 
dest inarse seguramente a iiukstriaa 
del p a í s que lo u t i l i z a r á n en sus | 
versas obras y labores para entra; 
como m a n u f a c t u r a s nacionales en e 
consumo i n t e r i o r de l a Eepública. 
C u a r t o : E l presente Decreto regi 
*á. desde su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta 
O f i c i a l , procediendo el Secretario d 
Hac ienda a d i c t a r las ó^ieiu-s opor 
tunas p a r a s u inmedia to y exacto 
c u m p l i m i e n t o . 
Dado en l a Q u i n t a Durañona en 
M a r i a n a o a 13 de Septiembre d» 
1915. 
M . G. Menocal, 
Presidenta. 
Leopoldo C a n c í o , 
Secre tar io do Hacienda. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
PURO D E B E R R O Y V I N O S GENE-
I ROSOS 
Mande su anuncio a l D I A 
R I O D E L A M A R I N A 
U G 
T I T I 
P u n t o s d e d e r e c h o . E s t a d o s U n i d o s y 
A l e m a n i a . L o q u e e s e l t a i e n t o d e 
u n c o r r e s p o n s a l 
E n N o r t e a m é r i c a se teme que so-
brevenga u n a cr is i s p o l í t i c a con A l e . 
inan ia s i é s t a ins is te en que t iene de-
recho a torpedear a los t r a s a t l á n t i -
cos s iempre que se sospeche que v a n 
a embest i r a los submar inos . 
Pero, ¿ c ó m o no v a a sostener esos 
derechos si son t a n l e g í t i m o s que has-
ta el presente no pudo negarse su le-
g i t i m i d a d ? 
Estados U n i d o s rec lama po r l a p r o -
t ecc ión que debe a sus ciudadanos; 
rec lama p o r el l i b r e e jercicio de su 
comercio ; r ec l ama p o r cuanto r ep re -
senta defensa de sus intereses, cosa 
m u y j u s t a y que encuentro m u y l ó g i -
ca. Pero E s t a d o s ' U n i d o s , que d i j o 
" tengo derecho a esto", no pudo de-
ci r que A l e m a n i a no lo tuviese sobre 
lo o t ro . 
I n g l a t e r r a anunc ia a l m u n d o e l b lo -
queo de A l e m a n i a , y el gob ie rno de 
B e r l í n anunc ia hasta donde l l e g a n los 
CAFES Y RESTAURANTS. 
Para ser de conf ianza de l p ú b l i c o 
les precisa t ene r U N F I L T R O " H Y -
G T : i A " que g a r a n t i z a l a sa lud del 
comensal o t o m a d o r de m a ñ a n a s . P í -
dalo en seguida. 
A g e n t e : Obispo, 39, T e l é f o n o 
A-1870. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zuiue ta , 32, en t re Teniente Rey 
y O b r a a í a . 
l í m i t e s que declara zona m a r í t i m a d© 
g u e r r a . 
E l m i smo derecho asiste a uno y 
o t ro be l igeran te porque sabido es que 
el p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l de la gue-
r r a es l a d e s t r u c c i ó n de l enemigo p o r 
'"cuantos" medios se t engan a l a lcan-
ce. Y l a a f i r m a c i ó n de que esto no 
tiene r a z ó n de ser y de que el siste-
ma de l a zona de g u e r r a cae fue ra 
del derecho de gentes, descansa en la 
comple ta carencia de sentido j u r í d i c o . 
¿ C ó m o es que los pe r iod i s t as no pue 
den l l ega r a las t r i nche ra s , n i s iquie-
r a a los emplazamien tos de a r t i l l e r í a ? 
¿ C ó m o es que apenas se en t ra en l a 
"zona de g u e r r a t e r r e s t r e " , las p a t r u -
l las det ienen a l i n t r u s o y lo l levan y 
lo t r a en hasta que se cansan ? ¿ C ó m o 
es que el que l l e g ó a t raspasar los l í -
mi te s de l campo s i n ser v i s to , se le 
f r í e a me t r a l l a zo l i m p i o s in que na-
die se preocupe de pregun ta r l s r - l a na-
c iona l idad n i lo que busca en s i t io t a n 
pe l ig roso? 
Pues de i g u a l m a n e r a que e l que 
en t ra en esa zona t e r r e s t r e se ar r ies -
ga po r su sola cuenta a los pe l ig ros 
que la g u e r r a e n t r a ñ a , de i g u a l modo 
puede fijarse u n a zona m a r í t i m a de 
g u e r r a en el p a í s enemigo p a r a des-
t r u i r lo que a l enemigo pertenece, sea 
l levado a bordo de u n buque n e u t r a l o 
sea l levado en l a m i s m í s i m a A r c a de 
N o é . 
D e s t r u i r barcos ingleses, es u n de-
recho que puede e j e r c i t a r A l e m a n i a 
en cua lqu ie r mar . ¿ C ó m o no va a. po-
der hacer lo en l a zona p rev iamen te 
declarada de g u e r r a ? 
Los que ven en l a con t rovers i a ger-
mano.yanque l a d i s c u s i ó n s c i t ^ 
recho a l e m á n , e s t á n en u n e r ro r . Es -
tados U n i d o s discute que t iene dere-
cho a navegar y a env ia r sus produc-
tos a l l í donde le plazca . Y A l e m a n i a , 
s in nega r ese derecho, a lega el suyo 
de to rpedear cuanto se t ropiece que 
huela a i n g l é s . 
Po r eso es que no l l e g a n n i l l ega -
r á n a u n acuerdo, n i creo que sobre-
venga ese r o m p i m i e n t o de que nos ha-
b l a e l cable. Las notas i r á n y v o l v e -
r á n con una p r o d i g a l i d a d asombrosa 
y los submar inos s e g u i r á n concedien-
do pasaporte p a r a e l o t ro b a r r i o a 
los t r a s a t l á n t i c o s que se a t r e v a n a 
en t r a r en e l Canal de San Jo rge 
* * * 
D i c e n de Londre s que en B e r l í n e l 
p romed io de nac imien tos ha suf r ido 
una ba ja de u n 25 p o r c iento en el 
a ñ o que t e r m i n ó en e l mes de J u l i o , 
comparado con i g u a l fecha de l a ñ o 
pasado. 
¡ V a l i e n t e n o t i c i a I E l corresponsal 
que l a t r a s m i t i ó debe tener los sesos 
a estas horas, conver t idos en agua. 
L o cur ioso s e r í a conocer s i en I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a a u m e n t a r o n los na-
c imien tos . Porque entonces h a b í a que 
i r pensando en l a Obra y Grac ia del 
E s p í r i t u Santo. 
G. de l R. 
DE G I E H E O S 
Q u i z á s yo, c r e y é n d o m e en serio pe 
r iod i s t a a fuerza de o í r m e l o Mamar, 
a s i s t í , p r e v i a i n v i t a c i ó n a l efecto, a i 
acto de cr i&Manizac ión de una p rec io -
sa n i ñ a h i j a de m i que r ido amigo y 
e s t m a ü o c o m p a ñ e r o en la prensa se-
ñ o r -hjnrkjue Uay C a l b ó y de su dis-
ting-uida, bella y elegante esposa, la 
s e ñ o r a M a r í a Teresa A u l e t , y a cuya 
n i ñ a pus ie ron por . n o m b r e Calipso M i 
reya Teresa de l P i l a r , ios que la l l e -
v a r o n a l baut i s te r io , m i t a m D i é n es-
t i m a d o c o m p a ñ e r o Justo de la T o r r e 
y su j o v e n esposa l a s e ñ o r a .Leonor 
A u l e t , t í a de la, n e ó í i t a . 
Jtín t a l v i r t u d , m e c o n s i d e r é o b l i -
gado a p e r g e ñ a r unas l í n e a s a guisa 
ae c r ó n i c a , deber de todo per iod is ta 
que asiste a u n acto y observa en 
el lo que no observan los que no lo 
son. 
Y yo f u i a l baut izo, y é l me t r a jo 
a la m e m o r i a ideas que u n g r a n es-
c r i t o r , l i a m i r o de Maez tu , a quien ad -
m i r o m u c h o , h a b í a es tampado en u n a 
revis ta que t a m b i é n a d m i r o : '"Nue-
vo M u n d o . " Y d e c í a Maeztu , y a m í 
se me q u e d ó impreso , que; "JNo por-
que el a m o r es eterno, sino porque es 
e f í m e r o , h a dado la Ig les ia c a r á c t e r 
s ac ramen ta l a l m a t r i m o n i o . Y yo, 
viendo consumar a l sacerdote e l !¿a-
.cramento del baut ismo, p e n s é que 
siendo los h i jos f r u t o l e g i t i m o del m a -
t r i m o n i o , que es o b r a de l a N a t u r a -
leza, y siendo l a Ig les ia lo que rexue-
senta en l a T i e r r a a los grandes po» 
deres ocul tos que g u í a n a la p r i m e -
ra, he est imado que la Ig les ia i n s t i -
t u y ó como sacramento el m a t r i m o n i o , 
q u i z á s si con objeto de da r una san-
c i ó n s i m b ó l i c a y elevada a los ^ m o -
res indisolubles . Porque , ¿ s e quiere 
nada m á s ind i so lub le que el a m o r a 
los hi jos , f r u t o como ya dije del m a -
t r i m o n i o ? . . . 
¡E l a m o r h u m a n o y el sacramento 
re l ig ioso! 
T a l parece que no debieran andar 
m u y unidos este par de conceptos, ca-
balleros en la v i d a andante ; porque, 
como d e c í a Maeztu , "se co r re el pe-
l i g r o de acabar con el sacramento en 
cuanto no satisfaga nuestros deseos 
amorosos." 
Pero, pensa,ba yo, eso c a b r í a supo-
ner lo en cuanto a l sacramento del 
m a t r i m o n i o solamente se refiere. N o 
a s í cuando los eslabones de la ca-
dena de este sacramento, han sido 
remachados por e l sacramento del 
baut i smo apl icado a l f r u t o de los 
amores realizados; entonces— me d i -
je .—b ien pueden anda r costdi tos del 
¡ •'brazo uno y otro caba l l e ro . por e l 
m u n d o . 
Si la Natura leza c j n sus i n e x c r u -
tables designios ha santif icado la 
u n i ó n amorosa, desde lo a l to , h a c i é n -
dolos padres, b ien puede ser san t i -
ficado t a m b i é n por los humanos ese 
acto del que • buscaba l a fe l i c idad 
e terna en la. m i r a d a del ser gmado, 
y la ha e n c o n t r a d ó , pero a i t r a v é s dé 
los ojos de sus hi jos . ( 
Todo eso he vis to con las re t inas 
de m i i m a g i n a c i ó n m i e n t r a s se cele-
f b raba el bautizo de ayer domingo , y 
; "^f- rnás , con mis ojos f í s icos , u n 
i s i n n ú m e r o de personas de nuestra 
I m e j o r sociedad reunidas en to rno a 
• . . . j . ̂ ¿toccica, de pelo de co lo r 
c a s t a ñ o , que p e r c i b í a la, i m i p r e s i ó n 
de las gracias divinas a l con tac to de 
las aguas bautismales. 
Recuerdo entre la concur renc ia ' a 
disting-uidas s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ca-
bal leros de lo m á s granado de nues-
t ro m u n d o social, cuyos nombres no 
consigno pa ra sa l i rme, s iquiera por 
esta Vez, de l a r u t i n a . 
i r-rcuei'do t a m b i é n - que los p a d r i -
nos es tuvieron m u y obsequiosos, aten 
d iendo con g a l a n t e r í a a r i s t o c r á t i c a a 
todos los invi tados. R e p a r t i é r o n s e sor-
\ ^ r - . . ^i;if.pS y l icores e x q u i s i t í s i m o s 
y se m e hizo entrega p a r a los com-
p a ñ e r o s del D I A R I O , de esa elegante 
t a r j e t a que guarda la graciosa efigie 
de la nueva c r i s t i a n í t a . 
Y t e r m i n o n i i r e s e ñ a , que, a i m i -
t a c i ó n de la de los per iodis tas , he 
t r a t a d o de hacer a guisa de c r ó n i c a 
p a r a este acto re l igioso y social . 
José M. Morán. 
M A D R E S 
Cuíindo su niño tenga la menor indis 
posición, haga ¡a solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente 
íse recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado, 8, Teléfono A-3¿6] 
• • • • 
I N E R O e n P a g a r é s e n todas 
can t idades , c o n buenas ga-
r a n t í a s . — A b s o l u t a reserva.—-Pres-
t a m o s e n h i p o t e c a y s o b r e a l q u i -
leres.— N e g o c i o s en g e n e r a l . 
—AGÜIAR, 72, POR SAN JÜAfS DE DIOS.— 
TELE.FONO A-7115 
3794 i n 21 
M I 
C O R R E D O R 
Cojespro y vendo casas, soiai'es s 
f incas r ú s t i c a s , d i n e r o en hipoteca , 
a l t i p o m á s bajo de pia:aa, t x m £oda 
p r o n t i t u d y reserva. 
O f i c i n a : Outoa, 3a de S a 5. T e l ó ' 
fono A-S-tóO. 
e m á n d e z y 
%. en g . 
ICOS A G E N T E S 
Keuffel k Esser Co, 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A -
M M E T R O S , P A N T O G R A F O S , 
M E D I D A S de A C E R O y A L A M -
B R A D A S , C A D E N A S , T R A N S -
P O R T A D O R E S , E S T U C H E S de 
M A T E M A T I C A S , E S C A L A S y 
C U A N T O S U T I L E S S O N N E -
C E S A R I O S , A L O S I N G E N I E -
R O S , A R Q U I T E C T O S y A G R I -
M E N S O R E S . 
P A P E L PARA D I B U J O D E TODAS C L A S E S . 
F E R R O P R U S / A T O MARCA " C O L O M B I A " Y " H E L I O S " 
O b i s p o 1 7 . T e l é f o n o A = 7 7 0 5 . H a b a n a . 
C A B L E Y T E L E G R A F O : P E R E Z F E R N A . 
A L M A O E N D E P A P E L . 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
Acababa yo do leer con p t n a e l ar-
t í c u l o "E-selavOS del pasado," de do-
ñ a M a g d a l e n a P e ñ a r r e d o n d a en " E l 
T r i u n f o " del jueves, y d i s p o n í a m e a 
p r e g u n t a r a l a p a t r i o t a dama con cu-
yos, j u i c i o s o t ras veces estoy de acuer-
do, si debe condenarse u n a rel ig-ión, 
detestar de u n a creencia de mi l lones 
de a l rnañ y dec larar Incompa t ib le e l 
í cu l to a l a D i v i n i d a d con el p a t r i o t i s -
I mo, po rque cua t ro curas o c ien , en de-
l e r m i n a d o m o m e n t o h i s t ó r i c o , piensen 
y obren como e s p a ñ o l e s o cubanos, 
como francese;? o a u s t r í a c o s , en asun-
tos 'le o-'-den p o l í t i c o (que tales son 
el i dea l de independencia y l a resis-
tenc ia co lon i a l ) cuando h o n r ó m i bo-
h í o l a v i s i t a de M i g u e l Coyu la , el o r a -
l o r conceptuoso, p o l í t i c o honrado , r e -
presen tan te y le t rado de t a n t a p o p u -
l a r i d a d . 
Y hablamos de Cla ra , el sacerdote 
r e c i é n fa l l ec ido , su a m i g o do l a n i ñ e z , 
su comprov inc i ano , su í n t i m o a m i g o 
de s iempre . Y r e c o r d á b a m e Coyula 
l a complacencia con que E s t r a d a P a l -
ma h a c í a constar, s iempre que v e n í a 
a l caso, l a f ide l i dad , l a honradez, l a 
ac t iv idad , e l en tus iasmo incesante con 
que el . .?* C la ra , du ran te su des t i e r ro 
en M é j i c o , recaudaba mensualmente 
t rescientos o m á s duros y se los g i -
raba p u n t u a l y re l ig iosamen te a l a 
D e l e g a c i ó n de Nueva ' Y o r k , p a r a ar-
mas, munic iones , medicinas , ropas y 
cuanto m á s necesitaban en l a m a n i -
gua ios pa t r io t a s cubanos. 
P o n d r í a m i s manos a l fuego s i a l -
gu ien pud ie r a p r o b a r que el P. Cla-
r a se q u e d ó a l g u n a vez con una pese-
t a de lo que recaudaba pa ra l a causa 
de Cuba en Or izaba . Acaso o t ros quy 
de fuer tes presumen, de p a t r i o t a s a l a r 
d e a ñ 5 al tos puestos ocupan en l a Re-
p ú b l i c a a t í t u l o de aux i l i a re s de M a r -
tí,^ cos ta ron m u y caros a l a Delega-
c ión Revo luc ionar ia y d i e ron sendos 
a u g u s t o s a l noble E s t r a d a P a l m a ; cen 
que v e r á d o ñ a M a g d a l e n a que son 
conci l iables la r e l i g i ó n y el p a t r i o t i s -
mo, y pueden obedecer a l p o n t í f i c e los 
sacerdotes, y sen t i r como hombres r o r 
la i n t e g r i d a d de E s p a ñ a los unos y 
per la l i b e r t a d de Cuba los o t ros . 
¿ A c a « o hoy no dicen misas los cu-
ras en las t r incheras d& F r a n c i a y *»i 
lor campamentos de I t a l i a , y a' las 
huestes de A u s t r i a y A l e m a n i a no - I -
g u e r con sus rozos los respectivos ¡ra. 
cerdotos ? 
T dejando en paz a la incansable 
p a t r i o t a a r t e m i . s e ñ a , ins i s tamos en 
que l i b e r t a d no eg lo ü u e a lgunos p r é -
tenden con respecto a l a i n m i g r a r o n 
de re l ig iosos que; huyendo de los ho-
r ra res de M é j i c o o a t r a í d o s p o r l a 
perspec t iva de establecer colegios, l l e -
gan a naes t ro p a í s , no a ser sos^e-
n i í o ? po r el Es tado ; a ganarse l a v i d a 
e jerciendo una p r o f e s i ó n que en los 
Estados Un idos y Suiza, que en I n -
g l a t e r r a y otras naciones l i b re s , pue-
den ejercer l i b i e m e n t e na t ivos y ex-
t r a n j e r o s : q i p oso s í es l i b e r t a d . 
Sontos u n t a n t i t o e g o í s t a s los cuba-
nos. C lamamos con t r a l a i n v a s i ó n 
c le r ica l , queramos que se p r o h i b a l a 
entrada de hermanas de la Cai-idad 
y dommicos o agus t inos , que h u y e n 
de o.ros p a í s e s . Pero nos s a b í a m u y 
bien aue los sacerdotes cubanos, h u -
yendo de su p a t r i a , encontraran sitio, 
honores, p r o t e c c i ó n y c a r i ñ o en las re-
p ú b l i c a s del Cont inente , Gozamos re-
cerdando que Clara l levaba centellare? 
de pesos a las cajas de don Tomás; 
nos enorgul lece que Arteaga fuer? 
d i g n i d a d e c l e s i á s t i c a en la América 
del Sur ; agradecemos a los pusblcs 
vecinos que acogieran a Doval, nMus-
t e l í e r , a A l m a n s a , a veinte de nues-
t r o s sacerdotes, y les pemiitieran ex-
c i t a r a los pueblos en auxilio do la 
R e v o l u c i ó n . Entonces no eran para-
bitos los curas cubanos; entonces no 
era fa r sa l a r e l i g i ó n n i fanatismo 
m a l d i t o su propaganda. Ahora qM 
tenemos lo anhelado, bien pueden / | 
da y Cai-ranza i m p e d i r que acudan los 
f u g i t i v o ? en demanda de nuestra hos-
p i t a l i d a d . ¡ L ó g i c a c r io l la do actúa* 
dad! 
Y !o m i s m o con los maestros. Nues-
t r o J o s é M i g u e l M a c í a s y nuestro ^ 
l i x M a r í a Calvo ha l l a ron en America 
p r o t e c c i ó n y c a r i ñ o . Estrada y ^ 
nea fue-ron D i r e c t o r de l a Escuela 
U n o de Ciudad de Méj ico . Cuant* 
maest ros cubanos huye ron de su P' 
t r i a , acogidos f u e r o n en esas nacioneSi 
y educaron n i ñ o s y gozaron de la e¡ 
m a c i ó n p ú b l i c a . Y nadie les.acuso J« 
no sen t i r e l p a t r i o t i s m o mejicano, ^ 
no tener entusiasmos por la ^cl°"tj. 
l i d a d a rgen t ina , de no estar lden.';() 
eados con l a suerte de Santo 
o Colombia . E r a n n i ñ o s analiaDei 
los a lumnos ; no h a b í a bastantes -
cuelas n i bastantes maestros ñau 
en aquellos pa i tes ; l a enseñanza 
¡las p r i m e r a s le t ras no pod ía s, 
•os sen t imien tos nacionales de lab 
pectivas j uven tudes ; no eran C - ^ 
n i casas de juege , n i centros i . 
t i t u c i ó n los que e s t a b l e c í a n nuê  
paisanos, sino escuelas: ¿P0!' ̂  cü\. 
pedi r les que ejerc ieran, s i Pa 
t i r a r les sen t imientos patrios ,3 
a h í e l hogar , y pa ra hacer m * ~ $ 
bandera de cada p a í s estaban s 
t i tuc ienes republ icanas ? , c0n-
A s í entiendo yo l a l iber tad; aM 
cibo ol derecho, !a democracia, ^ ^ 
n i t u d de conciencia y el idea ^ ^ 
inanidad . Y tengo m u y PoC^rt,fi!n-
l a fo r ta leza p n t n ó i i c a y en ^ A ^ o s -
d idad de convicciones de cin( 
que po r toda-; parte? ven * -
para el t r i u n f o do la nacionalKw ¡f,.. 
la p e r s e c u c i ó n , el u l t r á j e n l a P 
roc'edu^ c ión , "ochar la l l a v e " a la ^ { j j 1 ^ c ión , que f u e r o n ¡biempre P^? ja. 
tos de l a suspicacia y la t u a 
J . N . A R A M U l ^ J 
A C C I O N E S PETB 
Son segure y g ran negoX^gy 
t s t o depende del acierto en ̂  y? 
C I O N de C o m p a ñ í a . Tome, g » ^ 
to, l a p r e c a u c i ó n . A J V * * ^ Av^I lGv ' 
P R A R , D E H A B L A R 4 
aunque aea por t e l é f o n o : 1 ^ 
cuesta. J O A Q U I N F O R ^ ; - ai'' 
c i a i i s t a en Negocios P«ír0¿e„b3n3. ' 
c i ñ a s : San M i g u e l , „ Teléjgíí 
T e l é f o n o : A-4515.—Cable y / ¿ > T t ' 
f o : P e t r ó l e o . S O L I C I T O 
R E S P O N S A B L E S . 
5 í r ¿ H ? í b á ? r ^ " d i a ^ ^ ^ i a r ^ 15 • 
B I N A y a n u n c í e s e en el ^ 
M A C A N A , MARTES 14 DE SEPTIEMBRE UJS i t f i O . £ > I A J X , L \ J u s a X J A m A R i N Á F A G I N A TUES. 
D e s d e E s p a ñ a 
P A N Y T O R O S 
• • • • m m a m m m M i B m u u m M i m ^ 
— ( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) -
0 era necesario ser pro-
feta para anticipar^ co-
mo yo lo hice en e¿tas 
columnas, que a partir 
del estío de 1915, se 
aoravaría en España el problema 
de las subsistencias. Y aumenta-
rán los daños que la guerra pro-
cura en este orden esencial de la 
/ida cuando llegue el invierno. 
Uno de los efectos del problema 
se ha observado estos días con el 
anuncio de que los panaderos ma-
drileños iban a encarecer más el 
recesarlo artículo. A fin de cok 
tener, o retrasar, la elevación de 
precio, las autoridades acordaron 
hacer la vista gorda en cuanto al 
peso. Bastó la adopción de tan 
singular criterio para que los ta-
honeros se apresuraran a poner a 
la venta piezas a las que faltaba 
la tercera parte de su porción le-
gal. Mediante este sistema es ver-
dad que el pan seguía al mismo 
coste que antes, pero era necesa-
rio comprar doble cantidad para 
tener lo preciso. Las protestas del 
público fueron inútiles, porque los 
tenientes de Alcalde y sus dele-
gados estaban conformes con los 
tahoneros. 
Entonces surgió la idea ae una 
manifestación femenina que reco-
rriera las calles de Madrid en de-
manda de justicia. Estas congre-
gaciones de mujeres en la vía pú> 
blica son peligrosas siempre, y 
más ahora. Por eso el G-obierno ha 
negado el permiso para que se ve-
rifique el acto de protesta, prome-
tiendo impedir el escandaloso 
fraude. 
' No por eso deja dé ser intere^ 
sante el intento. Cuando la mujer 
se lanza a la calle en actitud de 
ira, es que en el fondo de la so-
ciedad late un sentimiento vigo-
roso. Por eso las causas en las Que 
la mujer no interviene, no prospe-
ran. Llevan ellas a las campañas 
el fuego de sus corazones y la te-
nacidad de s u paciencia. 
¿Queréis saber por qué las co-
rridas de toros tienen aquí un 
arraigo poderoso? Porque la man-
tilla de encaje es el más airoso y 
bello tocado de la mujer. Y como 
es uso que en las grandes fiestas 
taurinas las damas se adornen con 
la clásica mantilla goyesca, ellas 
necesitan que ese espectáculo se 
verifique bajo el Sol que arde, en-
tre las oleada.s de pasión de la 
abigarrada muchedumbre, entre 
el vibrar de las músicas que ento-
nan los pasacalles airosos, bajo 
la emoción trágica de la lucha 
fiera. La mujer, desde el palco, o 
desde la delantera de grada, es el 
encanto, la nota dulce en aquel 
conjunto de violencias. Muchas 
de esas damas se horrorizan de 
los incidentes de la lidia; el de-
rramamiento de sangre las ate-
rra; la muerte del caballo entre 
ias astas de la res, las indigna; el 
peligro que corre el diestro las 
espanta... Y, sin embargo, aque-
llo las atrae, las sugestiona... A 
nú me parece este contraste de la 
ternura femenil y la brutal con-
tienda de la bestia y el hombre, 
sobre la roja arena circense, uno 
de los más curiosos rasgos de 
nuestra complicada psicología. Es 
una lluvia de jazmines sobre un 
campo de batalla. 
En los últimos días han ocurri-
do dos acontecimientos que son te-
ma de debate entre la gente fri-
vola; esto es, entre la mayor par-
te de la gente. Corresponden al 
epígrafe de las presentes líneas. 
Verificábase en Vitoria una co-
rrida de toros. E l espada Rafael 
Gómez, el famoso "Gallo" estuvo 
desastradamente mal. Es este t o -
rero un gran sabidor de la " cien-
cia" taurina. Ve él en la primera 
arrancada del toro e l secreto de 
sus intenciones. Si le halla noble y 
fácil, realiza prodigios de gracia 
y de bravura. Si piensa que es de 
los que cogen, se desmoraliza y 
procura salir del paso como pue-
da. Pues bien, en la corrida do 
referencia el "Gallo" adivinó que 
la res, que era de la ganadería del 
opulento bilbaíno don Félix Uroo-
l a , traía en los cuernos la muer-
te. Los demás sólo vieron un toro 
que corría por la arena. E l divisó 
el fatal esqueleto que se columpia-
ba de pitón a pitón. Y sin más 
andares, empezó a pinchar con el 
estoque en el cuello, en las paleti-
llas, en la tripa del animal. E l ar-
tista había desaparecido; queda-
ba solo el miserable matarife. Fu-
riosos, los espectadores no se con-
tentaron con silbar, sino que 
agredieron al "Gallo." Unos 
cuantos bastonazos le fueron pro-
pinados. Para que Rafael se libra-
ra de la ira del público fué nece-
sario conducirle a Ta cárcel. 
Anteayer, en San Sebastián, 
aconteció cosa semejante al "Fe-
nómeno," a Juan Belmente, q^üen 
estuvo pésimo en la lidia de uno 
de sus toros; al salir de la plaza 
un iracundo espectador se acercó 
al auto en que el torero iba, y le 
atizó una solemne bofetada. 
Ambos toreros han protestado. 
'—"Que nos silben, si estamos mal 
•—han dicho,—.pero eso de que nos 
peguen no es tolerable. Quédese 
esa barbarie para el público que 
en Londres o en Nueva York asis-
te a un "macht" de boxeo. Allí es 
todo brutalidad,, y es natural que, 
si el espectador, que acaso ha 
apostado por uno de los luchado-
res, se juzga engañado, tome por 
si la reivindicación. Pero el tore^ 
es un arte de amor propio, en el 
que no intervienen las apuestas. 
Si el diestro no hace más, es por-
que no puede. B a s t a n t e castigo es 
la protesta... Desde el momento 
en que sea consentido pegar al 
torero que fracasa, será aplicable 
el sistema a todos los que compa-
recen ante las multitudes para 
ofrecerles su labor. Y será cosa 
de ver que, en la noche del estre-
no, cuando la comedia no es del 
gusto de los que la juzgan, una 
comisión de ellos entre en el es-
cenario y agarre al autor y le pro-
pine una buena paliza." 
Así habló el torero, o así pudo 
hablar. La lógica y el buen sen-
tido se habían asomado a sus la-
bios. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
Septiembre, 1915. 
b a n i c o " C a u t i v a d o r " 
E S T E A B A N I C O A C A B A D E L L E G A R A " L A M A R I P O S A " . 
t ri ! abanico " C a u t i v a d o r " u n con jun to de moiS?los de abanicos, 
odos bonitos, con bel los paisajes, do v a r i l l a j e f i n í s i m o , de c ie r re f ác i l , 
suave, perfecto, con su p a t r ó n m a t r i z adornado be l lamente . 
La var iedad de t ipos , da colores es g r a n d í s i m a en e l 'Cau t ivador ' , 
0« hay alegres, de v ivos colores pa ra las muchachas, serios, de colores 
ua\es, de t in tes obscuros para las damas da edad avanzada. E n seda 
vn^-1 P3^56'' todos i gua lmen te elegantes, a t rayentes , "cau t ivadores" . L a 
variedad es inmensa. 
sÑto cruda, pieza ^ 1 A ^ 20 mas , pe- L ^ sos 5-30. 0ALIAN0, 86. 
Burato de todas clases 
9 y de todos colores, 
TELEF. A - 4 2 7 2 — baratísimos. — 
T O C A N A L G I N E - L A U R E N T 
P A R A E L 
P A R T O S I N D O L O R 
$ 1 O. 6 0 C A J A . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
' ^ O T A . — S i su f a r m a c é u t i c o no l a t iene, escribanos d i r ec t amen-
d̂ -h 10mos (]|Ue us ted l a rec iba p o r l a v í a m á s r á p i d a . A I hacer su 
irf*^ 0~no olv idc i n c l u i r su i m p o r t e . Se sol ic i ta correspondencia con 
k>s s e ñ o r e s M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
T O C A N A L a i N K = L A U R E N T 
A P A R T A D O 724. H A B A N A 
C 4CU1 
L E C H E 
Anuncio 
V A o i / ^ v 
San Lázaro 199 
I 
E s t a e s l a L b c m e q u ^ T o n o ^ í b o . . . ! 
23t-8 
DE LA G n Y 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
oés e i n g l é s . . . Só lo t r e i n t a d í a s de 
aprendiza je son necesarios p a r a qiu; , 
las personas " n a t u r a l m e n t e " i d o n e a á , 
adqu i e r an u n perfec to " c o n t r o l " sobre 
sus apara tos . Mensua lmen te , I n g l a -
t e r r a r e m i t e , con dest ino a esta Escue-
la de A v i a c i ó n , ve in te inexper tos p i -
l o t o s - . . L o s que per fecc ionaron su 
t é c n i c a regresa a E u r o p a , con sendos 
aeroplanos ; el puesto de é s t o s , es ocu-
pado p o r los r e c i é n ven idos ; y ot ros , 
y o t ros , e s t á n m i e n t r a s t an to , en ca-
m i n o . 
E l aprendiza je t e r m i n a , cuando los 
d i s c í p u l o s son h á b i l e s p a r a g i i i a r u n 
nuevo aereoplano, t i p o g igan te , y que 
se hace evolucionar , p a r a esta p rue -
ba, a una ve ioc id í id de ochenta m i l l a s 
p o r hora . 
Este t i p o de aereoplano, i g u a l a l 
l l a m a d o " A m é r i c a , " — porque el p r i -
mer a v i ó n de esta clase f u é baut izado 
as-í, p rec isamente por haber sido f a -
br icado pa ra q u j c r u z a r a e.1 A t l á n t i -
co, de A m é r i c a a E u r o p a — e s t á p r o -
v i s to de dos motores de dosciestos 
cabal los do fue rza cada uno ( ?) Pue-
de desa r ro l l a r una ve loc idad d é c ien-
to setenta m i l l a s po r h o r a M o n t a 
dos c a ñ o n e s ame t r a l l ado ra s s is tema 
" M a x i m " y t i m e capacidad, pa ra el 
p i l o t o , u n observador y dos a r t i l l e -
r o s . . . T r e i n t a aereoplanos de este 
t i p o — s e g ú n " i n s e g u r o s " i n f o r m e s — 
se h a l l a n y a en poder de I n g l a t e r r a . 
Sobre todo esto, g u á r d a s e , po r las au-
tor idades de l C a n a d á , u n a absolu ta 
reserva. 
E l P r i m o r M i n i s t r o de l C a n a d á , que 
f u é , en Londres , especialmente agasa-
j a d o vjor el R e y J o r g e V . , ha v i s i t ado , 
i>n e l t ranscurso de este v i a j e , los cam-
pos de ba t a l l a , los hospi ta les y los 
D o p a r t a m e n t o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r . . . 
D e los hospi ta les , dice é l lo s igu ien-
t e : — " S e g ú n oí decir a l l í , los hosp i t a -
le?, a s í comiy lo^ servicies de Sanidad 
M i l i t a r , d i s t a ron , a l comienzo de l a 
c a m p a ñ a , mucho de ser buenos; pero 
todas las falcas de o r i g e n han sido 
subsanadas; hoy , a s í en F r a n c i a como 
en I n g l a t e r r a , no es posible l l e g a r a 
u n a p e r f e c c i ó n j aayor en los m é t o d o s 
a n t i s é p t i c o s y t e r a p é x i t i c o s . Los hos-
p i ta les de nueva c l n s t r u c c i ó n . l i a n sido 
t a el f i n y nos adv ie r t e que el la es t i -
m a que l a g u e r r a s e r á l a r g a . ¿ D o s 
a ñ o s m á s ? ¿ T r e s ? H a y quien p re -
dice, has ta c i n c o . . . Pe ro L o r d i t che-
n e r man t i ene su i n i c i a l p u n t o de v i s -
•a : T res a ñ o s y medio . H a pasado 
uno . F a l t a n dos a ñ o s y seis meses, 
p o r t a n t o . " 
" E l campo de b a t a l l a — a ñ a d i ó S i r 
Rober t Borden,—es u n a m o n t a ñ a de 
c a ñ o n e s , j u n t o a u n enorme p rec ip ic io . 
Ha l legado y a , pa ra ingleses y f r a n -
ceses, el d í a de no esca t imar m e t r a -
l l a E s t á n completos de m u r i c i o n e s . 
N o ha de hacerso esporar l a prueba . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n es m a r a v i l l o s a -
mente l l evada po * los Ingleses; y b ien 
l levada p o r los franceses. Estos^ ú l -
t i m o s c o r r i g e n d í a p o r d í a , sus l i g e -
ras def ic iencias ." 
U n nuevo e j é r c i t o e s t á f o r mando el 
C a n a d á . ¿ C u á n t a s son las t ropas ca-
nadenses que operan en E u r o p a y 
hechos do c a n t e r í a . Et- to, i n d i c ó e l 
" P r e m i e r , " anunc ia flue I n g l a t e r r a 
t iene el p r o p ó s i t o de persevera r has-
T u r q u í a N o íso sabe. U n m i s t e r i o 
i m p e n e t r a b l e rodea a estos embarques 
de soldados. U n c á l c u l o , a o jo do 
buen cubero, hace ascender a cua t ro -
cientos m i l hombres el n ú m e r o , d e vo-
l u n t a r i o s que, bajo los colores de l Ca-
n a d á pelean on f a v o r de l a G r a n Ere -
t a ñ a . 
E l e j é r c i t o que se e s t á o rganizando 
ac tua lmente no b a j a r á de doscientos 
m i l soldados; cuaren ta m i l de los cua-
les, s e r á n de c a b a l l e r í a . . . 
L o s muel les " o f i c í a l e b " del C a n a d á 
son u n ab iga r rado a l m a c é n . Y l a 
t r o p a los g u a r d a . . . . D í a y noche, 
hay t r a n s p o r t e s ingleses, franceses e 
i t a l i anos , ca rgando m e r c a d e r í a s , per -
t rechos , munic iones , aeroplanos, auto-
m ó v i l e s , p ó l v o r a , d i n a m i t a , á c i d o s , ba-
las explos ivas , f u á i H s , etc., etc E l 
d í a p r i m e r o de Sept iembre , s a l i e ron 
del C a n a d á , con r u m b o a F r a n c i a o 
I n g l a t e r r a t r e i n t a y siete v a p o r e s , . . 
L . F R A U M A R S A L . 
L Sept iembre , N e w Y o r k 
L O S S 
A T R O M P A D A S 
Por sostener una r eye r t a en A g u a -
cate y Tenien te Rey, f u e r o n ar res ta -
dos Pedro A l d e r e t , de Habana 136, y 
Francisco Qu ive i ro Penabat , de A g u a -
cate 124, 
E N A M O R A D O Q U E I N S U L T A 
M a n i f e s t ó V i c t o r i a F e r n á n d e z S á n -
chez, de San I s i d r o 63, que A u r e l i o 
C á r d e n a s Corona, de M a l o j a 26, l a 
amenaza constantemente, porque e l la 
no accede a sus pretensiones amoro-
sas. 
" B O B O " Y E S T A F A 
Juan M a r t í n e z Siguer , ( a ) " J u a n el 
bobo", f u é r e m i t i d o a l V i v a c p o r ha-
ber le estafado u n peso p l a t a a E l e u -
t e r i o Benenda Benenda, de San L á -
zaro, l e t r a C. 
C O N U N A L A T A 
E l menor de dos a ñ o s de edad. Car 
los Solana y R i v e r o , de San Leonardo 
22, s u f r i ó una her ida inc isa en la 
r e g i ó n l u m b a r a l estar j u g a n d o con 
una la ta v a c í a en su d o m i c i l i o . 
L O S P E R R O S 
Ben i to Pe layo, de San Ignecio_ 68, 
sufi-ió desgar raduras en l a m u ñ e c a 
derecha, a l ser m o r d i d o por u n pe r ro 
ca l le jero . 
E S P O S O A C U S A D O 
P a r t i c i p ó C lo t i lde G ó m e z D í a z , de 
Gervasio 11 , que constantemente era 
m a l t r a t a d a de obra p o r su l e g í t i m o 
esposo A l f o n s o Calvo, vecino de Es-
pada 5 . 
L O S Z A P A T O S D E D A M A S O 
E x p u s o D á m a s o C a b a ñ o Bahamon-
de, de H n ú m e r o 52, que su amigo 
A n g e l Trasmeda H e r n á n d e z , de A m i s -
tad 17, se n iega a devolver le u n pa r 
de zapatos que le p r e s t ó . 
M U T U A M E N T E 
E n la Sexta E s t a c i ó n se acusaron 
m ú t n a m e n t e de insu l tos , Dolores Es-
carchet S ie r ra , de Lea l t ad 143 y M a -
nue l G o n z á l e z , de E s t r e l l a 108. 
a. / A A R C A R E G I S T R A D A 
E l A l u m b r a d o i d e a l d e l a l t a r d o m é s t i c o . D u r a n 
o c h o h o r a s , n o h a c e n h u m o ; n o p r o d u c e n m a l 
o l o r , n o s e i n f l a m a n , s i e m p r e c o n l a m i s m a i n -
t e n s i d a d d e l u z . 
E l p r e f e r i d o , d e l c u a r t o d e l e n f e r m o , d e l n i ñ o , 
d e l a p a r t u r i e n t a y d e l c o n v a l e c i e n t e . 
Cajo de 10 velitas, 20 centavos. 
ETN B O T I O A 8 V T l E I M D A e D E V I V E F I E 8 . 
A l p o r m a j r ó f : A l o n s o M e n é n d e z y C a . . I n q u i s i d o r 10. 
A n ü n c i o 
V A d i ^ v 
San Lázaro 19a,. 
a C i n e s C o r r e c c í o n a l e 
ELIGOLIS PIBLJNTE 
F U N C I O N C O R R I D A 
C o m p r ó el hombre unos zapatos 
y le d i j o a l pe le tero 
d e s p u é s de p r o b a r l o s : — N o 
me l a s t i m a n , e s t á n buenos; 
es deci r ; en este ins tan te 
doy patadas en e l suelo, 
á r ido po r la a l f o m b r a , y nada, 
como una seda; mas luego, 
en cuanto los he pegado 
y doy en casa con el los 
y me v is to y me los pongo, 
los ma ld i tos de l in f ie rno 
me a p r i e t a n p o r todas par tes , 
me ma tan , d á n m e t o r m e n t o , 
me hacen sudar de congoja 
cinco semanas lo menos, 
¡ y todos iguales , todos! 
L e j u r o que tengo miedo 
s iempre que compro calzado, 
a estos chascos sempi te rnos . 
De modo, quer ido amigo , 
que los zapatos me l l evo 
en e l c e n t é n , pero ent ienda 
que s i u n d í a los devuelvo 
t a l y como e s t á n ahora, 
me los cambia . 
— Y a l o creo, 
r e s p o n d i ó l e el comerciante , 
y ent ienda que esos " c á m b e o s " 
son " c o r r e l a t i v o s " p a r a 
nosotros, pues los hacemos 
todos los d í a s . 
E l hombre 
p a g ó , fuese, y a su t i empo , 
a l meter sus dos zapatos 
los e n c o n t r ó t a n estrechos 
que los juane tes ch i l l aban 
de p u r a angus t i a y los dedos 
de apretados p a r e c í a n 
p i ñ o n e s y estaban hechos 
man tequ i l l a . ¡ E l p o b r e ! Quiso 
da r unos pasos y a l suelo 
c a y ó de puros dolores 
y apre turas . Desde luego 
s a c á n d o s e los g r i l l e t e s 
vo lv ió a ponerse los vie jos , 
dando suspiros de gozo 
y de pesadumbre v iendo 
que en todo pasa lo m i s m o 
en este m u n d o perverso , 
pues zapatos y botones 
corbatas, p u ñ o s y cuellos, 
las camisas y los " ñ u s e s " , 
y los gatos y los pe r ros . 
unas veces po r ser anchos 
otras veces por estrechos, 
ya porque a r a ñ a n y muerden 
s in que se me tan con el los , 
consp i ran con t inuamente 
cont ra e l hermoso sosiego 
cié nues t ra v ida . 
F u é el hombre 
a devolver los dos met ros 
de " g l a s é " con las punte ras 
de charo l , y el peletero 
a l no t a r las rozaduras 
de las palas y e l "cho teo" 
de la suela toda l lena 
de manchones, d i j o : — E s t o 
no ea " c o r r e l a t i v o " , ¿ s a b e ? 
se ve a l a legua el estreno, 
y aunque lo siento bastante 
no puedo hacer el "cambeo". 
E l o t ro , que por lo v i s to 
debe tener m u y m a l genio , 
dando el c e n t é n p o r d i f u n t o , 
m e t i ó las manos p o r den t ro 
de las dos chalanas nuevas, 
como guantes de boxeo, 
y " p l i n " , " p l a n " , d i ó l e en l a cara 
golpes t a n duros , t a n recios, 
que se l a puso lo m i s m o 
que una remolacha . V iendo 
t a l " a t i t u z " los muchachos 
de l a dependencia, f u e r o n 
con t ra e l hombre , y se a r m ó una 
de zapatazos, denuestos 
y t a l , que la p o l i c í a 
hizo los grandes esfuerzos 
pa ra l o g r a r una paz 
honrosa en todos "concetos". 
E l amo y t res dependientes 
m á s e l t i t á n de l boxeo, 
e s t á n pendientes de l j u i c i o . . . 
porque todos l o p e r d i e r o n . 
D r . S A N T I A G O G A R A ^ 
M é d i c o c i ru j ano de las Faculta. , 
des de M a d r i d y M é x i c o . 
Espec ia l idad en E N F E R M E D A -
D E S M E N T A L E S y N E R V I O S A S . 
Consul tas de 12 a 2 . 
M a n r i q u e 3 1 B ( a n t i g u o ; 
c. 3871 a l t 4t-30 l d - 1 2 
G U A N T A S N O V E D A D E S 
,Para todos h a y novedades en " L a s 
G a l e r í a s , ' O ' R e i í l y y Compostela . Ca-
bal le ros , j ó v e n e s , jocenci tos y n i ñ o s 
encuent ran a l l í e legantes t ra jes y 
cuanto necesi tan. T a m b i é n hay en 
" L a s G a l e r í a s " acabadas confecciones 
y o t ros a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o -
r i t a s y n i ñ a s . 
suscripción 
Damas que desde e l 25 de M a y o a l 
31 de A g o s t o de l a ñ o en curso, han 
con t r ibu ido p a r a las necesidades de 
nues t ro es t imada c o m p a ñ e r a Cora-
l i a , cuyos dona t ivos f u e r o n en t re -
gados a l a in teresada. 
S e ñ o r a s : 
Mercedes de las Rev i l l a s , v i u d a de 
í b o r , $5.30; J o n n y M . I b o r de Casta-
ñ e d a , $5.30; Espe ranza R i e r a de Car 
bonen , $5.30; E m i l i a Borges v i u d a de 
H i d a l g o , $4.50; L i l a H i d a l g o de Co-
n i l l , $4.50; M a r í a de l Socorro M o r e n o 
de l a Rosa v i u d a de M e n c í a , $2.00; 
Rosar io A l f o n s o de D e l f í n , $1.00; 
C h a r i t o A r m e n t e r o s de H e r r e r a , $1.00; 
M a r í a Mass ino de A n d i n o , $1.00; A n -
g e l i t a O b r e g ó n de B e r n a l , $1.000 M e r 
cedes Campos de T a g l a , $1.00; " F e l á " 
F e r n á n d e z de Cas t ro de Jacobsen, $ 1 ; 
Carmen F e r n á n d e z de Castro de R . 
Capote, $1.00; J u a n i l l a D'Quesne de 
Cabrera, $1.00; M i r t a M . I b o r de D e l -
monte , $1.00; P i l a r M a r t í n de B l a n k , 
$1.00; M a r í a de l P ino de Y e r o , $1.00; 
Gumers inda G; de L l a n o , $1.00; Can-
d i t a A r t e t a de Camps, $1.00; Carme-
la V . de Montes , $1.00; M a r i a n a B a -
r r a q u é de M a c i á , SI .00; C a m i l a de 
L o m b i l l o C l a r k , $1.00;0 Rosa M a r t í -
nez de B a r a n d i a r á n , $1.00; Josefina 
Blanco de A v e n d a ñ o , $0.50. 
S e ñ o r i t a s : 
E l i s a Sala X a r a n , $1.00; L o l i t a V i -
g i l Ru iz , $1.00. 
Con d i s t in tas cant idades : 
S e ñ o r a s : 
A n a G. de Pale t , de Quin tana , A n -
g e l i t a R. de G ó m e z de la Maza , M a r í a 
M a r t í n e z de G r i l l o , A m p a r o A . de 
P e r p i ñ á n , de F u m a g a l i , J u l i a V i l l a t e , 
E m m a L a r r o n d o de R e v e r ó n , L e o p o l -
d ina C a r r e r á de T r u j i l l o , C o n c e p c i ó n 
v i u d a de D a u l i , Blanca Prados de G r i -
f f o l , Josefa B lanco de Zabal la , Ca-
r o l i n a Soto de San M a r t í n , A d e l a i d a 
S u á r e z de S u á r e z , R a m o n a A l v a r e z de 
Franca , Juana D o t r o de H u g e t . 
S e ñ o r i t a s : 
A d o l f i n a Marcos , E r n e s t i n a M a r c o t s 
y Matas , Do lo re s M u ñ o z , F ranc i sca 
Pe ra l t a y M a d r i g a l , A n g é l i c a Paz Ro-
d r í g u e z . U n a devota de l Santo Cr i s t o 
de l a Reja . 
i n t e l i gen t e o rgan i s t a de l M o n s e r r a t e , L 
T a m b i é n e l d o m i n g o g rande f u é l a 
concurrenc ia que a c u d i ó a l a fiesta m a 
t i n a l , en la que se i n t e r p r e t ó p o r v o -
ces y orques ta l a hermosa M i s a de 
Perossi , y a l o f e r t o r i o p ieza del maes-
t r o A n c k e r m a n n , estando f e l i c í s i m o 
en su e j e c u c i ó n a l v i o l í n , e l s e ñ o r R e i -
noso. 
P o r l a ta rde se congregan en c a n t i -
dad a b r u m a d o r a hombres , entre e l los 
muchos asociados pont i f ic ios en el Sa.n 
to Recin to y son muchos , m u c h í s i m o s , 
los que escol tan a l S a n t í s i m o Sacra-
mento . 
Con el hermoso h i m n o e u c a r í s t i c o 
d e s p u é s de l a reserva , t e r m i n a r o n con 
b r i l l a n t e z y l u c i m i e n t o i r r ep rochab le s 
las fiestas de J e s ú s sacramentado. 
C A R M E L O . 
Para tomar fresco no 
hay cosa mejor que un 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l 
p u e s t o e n s u c a s a . 
"Más barato que nosotros, nadie" 
• I O S R E Y E S M A G O S " 
Gallano, 73. Teléfono A-5278. 
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E l e g a n c i a y C o m o d í d a 
De efectos mny rápidos 
Los supos i tor ios f l a m e l son de efec-
tos cura t ivos m u y r á p i d o s , a l e x t r e m o 
que se ga ran t iKa que a las 06 horas 
de t r a t a m i e n t o cu ran el caso m á s g r a . 
ve o c r ó n i c o de a l m o r r a n a s o do 
gr ie tas , desgar raduras , etc. de l rec to . 
A.penas apl icados c a l m a n el d o l o r y 
baja la i n f l a m a c i ó n , teniendo l a v e n t a -
j a de que el m i s m o enfe rmo se los 
puede ap l i ca r s i n ajeno a u x i l i o . 
Se venden en las f a rmac ia s b i en sur-
t idas de l a H a b a n a e i n t e r i o r . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson, Taque-
chel, doctor Gonzqlez y M a j ó y Co-
lomer . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
A n t e una concur renc ia numerosa , 
desde el lunes a l d o m i n g o se v i n i e r o n 
celebi'ando en l a I g l e s i a del Monse-
r r a t e con g r a n l u c i m i e n t o los cu l tos 
del C i r c u l a r . 
E l p ú b l i c o que en constante r eno-
v a c i ó n se a c e r c ó a J e s ú s en l a Euca -
r i s t í a , que se destacaba en preciosa 
Cus todia en medio del a l t a r , f u é n u -
m e r o s í s i m o la ta rde del jueves. 
L a reserva de este d í a estuvo a g r a n 
a l t u r a , so lemnizando u n coro de voces 
bajo l a d i r e c c i ó n de l tener Ponsoda, 
El liombre de negocios debe 
cuidarse mucho de so vista1 
y de su apariencia personal, 
SI sus ojos se esfuer-y 
zan, no es posible, que suj 
cerebro piense bien. 
Su porte elegante dará), 
mayor realce a su persoi 
na y contribuirá al en*! 
grandecimiento de sus^ 
negocios. 
s 
" L A G A F 1 T A 01 
O'REILLY, 116. I 
Encontrará lo que le hace í a i t j 
Gabinete de Optica dni 
rígido por personal d e ¡ \ 
reconocida competencia,^ 
O'Reiíly, esq. a Bernaza, trentei 
al parque de Albear. 
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[ A V I D A EN LA 
C A 
mcon 
Septiembre, 11 . • ••' 
A la respetable s e ñ o r a A d o l f i -
jui T u r de Colom. 
S e ñ o r a . . . en esta v i d a no se con-
suela el que no quiere. Aceipte, como 
las d e m á s , su der ro ta , que d e s p u é s 
de todo f ué una de r ro ta que l a h o n -
t a mucho. 
F u i , no pre tendo negar lo , u n v o l -
c á n que s e p u l t ó t r i s t e m e n t e , todas 
sus ilusiones. 
N o piense en m i t rabajo , que como 
m í o a l fin, f u é pobre , m u y d e ñ c i e n -
¿ M e 'censura" usted? 
N o bay r a z ó n pa ra ello, f r anca -
mente . 
N o m b r a d o inmerec idamen te di rec-
t o r de esa p e q u e ñ a a g r u p a c i ó n so-
cia l , era m i deber ine lud ib le el de-
f e n d e r l a . . . t rabaje , o m e j o r d icho 
t raba jamos , nos sacrif lcamos y como 
t e n í a que suceder le ganamos h o n -
radamente . 
Mis adversarios, los admirables , y 
quer idos "a l iados" los resipetos y los 
c o n t e m p l o : me insp i r an las t ima. L o 
m e j o r es o lv ida r todo e s o . . . ¿ N o es 
verdad? 
T a l vez en t i e m p o no le iano sea-
mos n ú m e r o s •le una m i s m a cuenta y 
entonces como ayer p r o c e d e r é con 
e n e r g í a . Noche ino lv idab le tuv imos l a 
d icha de asis t i r l a recordaremos con 
palabras de sincera e m o c i ó n . 
Noches esas que t a l parece t ras -
po r t a rnos a regiones desconocidas, 
p r i v i l e g i a d a s . . . 
Reciba e l saludo m á s respetuoso de 
Bu " r i v a l . " 
L U C A S S A I N Z . 
E l m o n í s i m o n i ñ o Franc isco G a r c í a 
G o n z á l e z , encanto de l v i r tuoso 
m a t r i m o n i o G a r c í a - G o n z á l e z , 
de l a sociedad de Santa 
C la ra . 
i i e y 
Septiembre, 1 1 . 
E l f e r r o c a r r i l de Camagi icy > 
Nuev i t a s . 
E l s e ñ o r J o s é M . T a r a f a t a n p ron to 
se abra l a o p e r a c i ó n f i nanc i e ra que 
e s t á l levando a cabo con l a Casa de 
P i e r p o n t M o r g a n , d e s t i n a r á los f o n -
dos necesarios a ' in te rnac iona l iza r ' l a 
v í a f é r r e a que une a esta c iudad con 
N u evitas. 1 
E l t á n d e m ac tua l de esta v í a es de 
gran anchura . 
T a m b i é n se p r o c e d e r á a l a cons-
t r u c c i ó n de las estaciones, almacenes, 
d e p ó s i t o s , etc., que en l a ac tua l i dad 
son de m a d e r a y su c o n s t r u c c i ó n da -
ta del a ñ o de m i l ochocientos c i n -
cuenta. 
E n el F ranc i sco . 
E n l a Colonia E l P o r v e n i r , de inge-
n io Franc isco , J u a n B r a v o h i r i ó en 
r i ñ a con u n mache te a D o n a t i l a R o n -
don. 
E l estado de l a h e r i d a es de grave-
dad. < 
E l a u t o r de las her idas se d ló a 
l a fuga. 
A u t o m o v i l i s m o . 
H a n l legado a esta c iudad t r e i n t a 
a u t o m ó v i l e s consignados para p a r t i -
culares. 
Vis tas c iv i les . 
Pa r a hoy e s t á n s e ñ a l a d a s las s i -
M 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S D E T O D A S C L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S PARU 
c i m , comedor, s a l a y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS F I L S ^ 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
¿ P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
Anuncio 
San Lázaro is» 
M a l a C o s t u m b r e ^ 
A l N i ñ o n o s e l e d e b e p e g a r p o r n i n g ú n m o t i v o 
y m u c h o m e n o s p o r r e s i s t i r s e a t o m a r 
u n a p u r g a a m a r g a y d e s a g r a d a b l e . 
L a s b u e n a s m a d r e s p u r g a n a s u s h i j o s c o n 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
^ d e l D r . M a r t í , q u e t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e 
/ "' - n o s a b e a m e d i c i n a . 
SE VENDE EN E L C R I S O L . NEPTUNO 9 1 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
guientes vistas c iv i les : 
L a de l a a p e l a c i ó n establecida en 
el j u i c i o dec la ra t ivo de m a y o r cuan-
t ía , p r o m o v i d o po r el doc to r R i c a r d o 
Va rona , como apoderado de Car idad 
L ó p e z , sbre cobro de pesos, en el 
Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a de Cie-
go de A v i l a . 
Ponente : s e ñ o r F i g u e r o a . 
Y l a de l a a p e l a c i ó n establecida en 
el r a m o separado f o r m a d o pa ra t r a t a r 
del deslinde de l a f i n c a r ú s t i c a no co-
m u n e r a " L a P r o v i d e n c i a " en el feudo 
de " G u a i m a r i l l o , " correspondiente a 
este T é r m i n o M u n i c i p a l , p r o m o v i d o 
por Ovid io Colunga Cueto, ante el Juz-
gado de P r i m e r a In s t anc i a de Cama-
giiey. 
Regreso de l a I n s p e c c i ó n ocu-
la r . 
E n l a m a d r u g a d a del d í a de ayer 
regresaron los s e ñ o r e s M i g u e l A. Z a l -
d í v a r ; Salvador A. L a v e r a y Diego V . 
T e ñ e r a de l a f inca "Camagi i ey" , ba-
r r i o de Al t ag rac i a , donde se cons t i tu -
ye ron pa ra p r a c t i c a r l a p rueba de 
Inspecc lóx i Ocular a d m i t i d a a l M i n i s -
te r io F i sca l en l a causa n ú m e r o 3 33 
de 115, del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Camagi iey, seguida por el de l i to 
de p a r r i c i d i o , c o n t r a Eduviges G u t i é -
rrez Esquive l , pa ra qu ien d icho M i -
n is te r io interesa l a Pena de Muer t a . 
D i c h a prueba se p r a c t i c ó a las o n -
ce y 30 minu tos , de l a noche, ho ra 
s e ñ a l a d a . 
Condenado. 
E n r i q u e Gut i . r r ez Solis, procesado 
en l a causa n ú m e r o 20 de 115, del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de M o r ó n , ha 
sido condenado como au to r de u n do-
l i t o de rapto , a l a pena Cíe 1 a ñ o , 8 
meses y 21 d í a s de p r i s i ó n correcc io-
n a l ; accesorias, pago de costas y a 
a reconocer l a p ro le si l a hub ie re y 
do ta r a l a ofend ida en m i l pesetas si 
la ca l idad de su o r i g e n no lo I m p i -
diere y a m a n t e n e r l a en todo caso. 
E x t i n c i ó n de a c c i ó n pena l . 
Se h a declarado e x t i n g u i d a l a ac-
c i ó n penal que se v e n í a e jerc i tando 
en l a causa n ú m e r o 56 de 115, Juzga-
do de Santa Cruz de l Sur, por r ap to 
de Rafae la de l a C a r i d a d Romero , 
con t ra Venerando M a r t í n e z Ramos, 
(a ) " L a l o " , en v i r t u d de haber con-
t r a í d o ambos m a t r i m o n i o , s e g ú n se 
h a jus t i f i cado en l a causa. 
R O J I T A S . 
De H o l g u í n 
H o l g u m , 11 de Sept iembre . 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E LA 
¿IAJíjNA. 
H a b a n i'. 
Ausente de esta c iudad p o r espa-
cio de algunos mesies, en que l a l u -
cha y e l bregar p o r l a v i d a o b l i g á -
r o n m e a susipender m i s corresipon-
denoia i n f o r m a t i v a como corresipon-
saJl de l D I A R I O D E L A M A R L N A , 
vuelvo hoy de nuevo a ellas con la 
proipla í e y e l m i s m o entusiasmo con 
que s e r v í en la m e d i d a de mis fuer -
zas, l a r e p r e s e n t a c i ó n en esta loca-
l i d a d de l a i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n . 
A l reanudar las , considero u n de-
ber i ne lud ib i e r e i t e r a r e l t e s t imonio 
de m i a d m i r a c i ó n y respeto a l i lus t re 
D i r e c t o r don N i c o l á s R i v e r o de quien 
conservo, a ú n frescas, g r a t í s i m a s i m -
presiones recogidas de l a afable y 
c a r i ñ o s a acogida que me d i s p e n s ó en 
la v i s i t a que le h ice en l a cap i t a l de 
la R e p ú b l i c a . 
P a r a e l ilustraido cuerpo de redac-
c i ó n vaya t a m b i é n un afectuoso sa-
ludo, y en genera l pa ra l a sociedad 
ho lgu ine ra y lectores del D I A R I O en 
este noble pueblo. 
Escasa e x p o s i c i ó n i n f o r m a t i v a po -
demos hoy a p o r t a r a l p e r i ó d i c o , da-
dos los pocos d í a s que l levamos en 
esta, acerca del desenvolv imiento de 
la v i d a de H o l g u í n en sus esenciales 
manifestaciones; pero si , no hemos 
dejado de observar el constante a u -
ge que va tomando l a p o b l a c i ó n , pues 
por doquiera v é n s e edificios nuevos 
en c o n s t r u c c i ó n que h a b r á n de her-
mosear calles que hasta no hace 
m u c h o v e í a n s e alejadas de las co r r i en 
tes progresistas. 
E l d í a 6 del co r r i en t e d ió comienzo 
el curso escolar en el I n s t i t u t o " H o l -
g u í n . " 
L a r e p u t a c i ó n cjle que goza este 
Centro docente e s t á b ien patent izada 
con los numerosos a lumnos m a t r i c u -
lados de p r i m e r a y segunda ense-
ñ a n z a . D i r í g e l o el s e ñ o r M a n u e l Ley -
te V i d a l , uno de nuestros m á s i n t e l i -
gentes pedagogos, y m á s que esto a ú n , 
uno de los m á s eficaces educadores. 
De él puede decirse que su cu l to y 
v e n e r a c i ó n es l a I n s t i t u c i ó n que r i -
ge, y é s t e es el elogio m a y o r que de 
tan cu l to maestro puede hacerse. 
Xoso t ros nunca h a b í a m o s penetra-
do en el i n t e r i o r de este t e m p l o de 
e n s e ñ a n z a y a ú n cuando su p e r í m e -
t r o es l imi taxio en r e l a c i ó n con su 
p o b l a c i ó n escolar, hemos quedado 
marav i l l ados ante l a senci l la majes-
tad de que e s t á rodeado. Su Di rec to r , 
Incansable por todo cuanto t i enda a 
m e j o r a r las condiciones de l colegio 
y a lumnos , no reparando en sacri-
ficios, e s t á i n t roduc iendo n o t a b l e » 
formas , y a l efecto, se e s t á n cons-
t r u y e n d o depar tamentos p a r a los i n -
ternos c o n todas las condiciones h i -
g i é n i c a s de que h a n menester esta-
b lec imien tos de esta í n d o l e . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r Si lva, y desde 
luego le auguramos muchos é x i t o s e n 
su m i s i ó n educadora. 
B e n i t o Magaz . 
Corresponsal . 
BETfiETII 
P r o g r a m a de las piezas que ejecuta-
r á la Banda M u n i c i p a l en l a noche de 
h c y , 14, a las 8 y med ia en l a L o m a 
del M a z o , ( V í b o r a ) 
1. M a r c h a " H u r r a h , " Laca l l e . 
2. O v e r t u r a " S i y o f u e r a R e y , " 
A d a m . 
3. Tnternezzo " S a l o m é , " L o r r a i n e . 
4. S e l e c c i ó n " A i d a , " V e r d i . 
f». V a l s En t reac to , H a m e s b e r g é r , 
6. P a t r u l l a de nub los . B e i m o t . 
7. T w o Step " W h i p , " H o l z m a n . 
5. D a n z ó n " A l i a d o s y A l e m a n e s , " 
A n k e r m a n n . 
G. M . T o m á s , 
D i r e c t o r . 
INFORMES S E 
C R E 1 0 S 
Habana 30.8.15. 
Sr . D . N i v o l á s R i v e r o , 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Presente. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r D i r e c t o r : 
E l gob ie rno a l e m á n h a empezado a 
pub l i ca r los in fo rmes secretos encon-
t rados en los archivos de l a Secre-
t a r í a de Es tado de Bruselas d i r i g i d o s 
po r l o s M i n i s t r o s belgas en P a r í s . 
Londres y B e r l í n a l Secre tar io de Es -
do de B é l g i c a y en' que dichos d i p l o -
m á t i c o s t r a t a n sobre la p o l í t i c a se-
g u i d a p o r l a T r i p l e E n t e n t e desde 
1905 hasta 1914. Me p e r m i t o r e m i -
t i r a usted l a e d i c i ó n de l a Gaceta 
de A l e m a n i a d e l N o r t e , ó r g a n o o f i -
cioso del Gobierno a l e m á n , en que va 
publ icada en f r a n c é s y en a l e m á n l a 
p r i m e r a ser ie de los r e f e r i dos i n f o r -
mes. 
Es tos i n fo rmes con t i enen una c r í -
t i ca de l a p o l í t i c a eeguida p o r l a 
T r i p l e En ten t e , t an to m á s de apre-
c iar cuanto que p r o v i e n e n esos i n f o r -
mes de fuente que no puede ser t i l -
dada de g e r m a n ó f i l a . Con g r a n c la -
r i dad reconocieron p r o n t o esos m i -
n i s t ros que l a paz. asegurada tan tos 
a ñ o s p o r l a T r i p l e A l i a n z a , f u é pues-
ta en p e l i g r o p o r las aspiraciones po-
l í t i c a s de l a T r i p l e E n t e n t e , y que la 
enemis tad de I n g l a t e r r a a A l e m a n i a 
se d e b í a exclus ivamente a los recelos 
que i n sp i r aba a I n g l a t e r r a e l g r a n 
desar ro l lo de l a i n d u s t r i a , d e l comer-
cio y de l a f l o t a mercan t e de A l e m a -
nia ." T a m b i é n f u s t i g a n e l eng re imien -
to y las pretensiones de I n g l a t e r r a de 
u n m o n o p o l i o de l comercio u n i v e r s a l 
y de l a d o m i n a c i ó n de los mares , l o 
m i s m o que c r i t i c a n severamente los 
trabajos de zapa de l a p rensa ing l e -
sa. Reconocen a d e m á s l a f a l t a de 
s incer idad de l a p o l í t i c a f rancesa con 
respecto a Mar ruecos y hacen cons-
t a r , como resu l tado de l a i n t e l i g e n c i a 
con I n g l a t e r r a , e l aumento del cnau-
Vismo f r a n c é s y el r e n a c i m i e n t o de 
las d i fe renc ias ge rmano franceses. 
Por o t r a p a r t e reconocen las tenden-
cias p a c í f i c a s de l a p o l í t i c a a lemana, 
e l deseo ard iente d e l E m p e r a d o r de 
conservar l a paz y l a pac ienc ia ob-
servada p o r el Gobierno a l e m á n ante 
las provocaciones de I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a . Hace poco M o n s i e u r P o i n -
c a r é h a hablado del e s p í r i t u p a c í f i c o 
de F r a n c i a y de su gob ie rno antes de 
l a g u e r r a y se h a esforzado en pre -
sentar a A l e m a n i a como cu lpab le de 
la gue r r a . A estas manifes tac iones 
pueden oponerse las pa l ab ras t e x t u a -
les de l i n f o r m e que en fecha 16 de 
E n e r o de 1914 o sea seis meses antes 
de e s t a l l a r l a g u e r r a d i r i g i ó a l Go-
b ie rno de B é l g i c a su E m b a j a d o r en 
P a r í s e l Sr. B a r ó n G u i l l a u m e : 
" J ' a i d é j a eu l 'honneur de vous d i r é 
"que ce isont M M P o i n c a r é , Delca ls -
" s é . M i l l e r a n d e t leurs a m i s q u i ont 
" i n v e n t é et p o u r s u i v i l a p o l i t i q u e na-
" t i c n a l i s t e , cocardiere et chauv ine 
' don t nous avons c o n s t a t é l a r e n a l -
n á n d e z . 
A m b o s son j ó v e n e s , m u y sim^a 
y est imados de no.sotross. P^ticoj 
L a boda no se h a r á esperar 
E l Ba i l e . ' 
Como a n u n c i é en anteriores ! 
cas, anoche c e l e b r ó baite nuestCr6nl'< 
ceo. el cua l se v ió m u y c o n c u r ^ ^ 
a n i m a d o . urndo y 
E l entusiasmo y l a a l e g r í a qub 
de el p r i m e r m o m e n t o se apodl 
l a concurrenc ia , no d e c a y ó un i n t ^ 
te, pasando a s í u n a amena y aJr ^ 
ble noche en redor de tantas si^*1 
t icas y bellas dami tas como am ?a' 
b ía . 11 ^ 
L a s horas t r a n s c u r r í a n lenta, 
acompasadamente y la orquesta d ^ 
ba o i r las dulces notas de cadenci ^ 
valses, de voluptuosos danzones ^ 
dernos y picarescos One Steps y 0t 
m á s que con tan to gusto ejecuta 
que t an to ag rada ron a l a concurre/ 
C i t a r é a lgunos nombres de damit 
Las l indas he rman i t a s Juana M 
r í a y Hor t ens i a P é r e z Abreu M ^ ' 
M a r t í , A n a M . Isabel y E v a Á r r e i 
Rosa l i na JUanicot , Celia Gutiérr 
C a r m e n L u i s a Quesada, Rosario Rf62* 
y l a s i m p á t i c a E l e n i t a Blanco. 
U n encantador g r u p i t o formah-» 
las b e l l í s i m a s Zo i l a , Dulce Mar ía T 
l i t a y L u i s a M a r í a Ruiz . ' 
L a l i n d a y graciosa t r i g u e ñ i t a "Rio 
ca Rosa V i l l a . ^ 
Dos m u y bel las y graciosas: Loiit , 
Q u i n t e r o y M a r í a Teresa Mar t ínez 
y y a f i n a l m e n t e una elegante y do 
l icada a m i g u i t a , todo belleza y donaU 
re . 
E l l a es, l a e sp i r i t ua l y blonda Con 
suel i to Quin te ro , m u y admirada del 
cronis ta . 1 ( 
P l á c e n o s f e l i c i t a r a l a Directiva 
que p r o n t o se r e p i t a el otro ' 
R . D A V I L A O R T A 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t ipo m á s ba. 
j o de plaza, con toda pronti tud y 
reserva . O f i c i n a de M I G U E L F 
M A R Q U E Z , Cuba, 32. de 3 a 5. " 
19167 30 s. 
T r e s V e c e s a l D í a 
T o m o f^íH^q^a/^s: 
A la mañana, al medio día y por la noche. 
Por eso estoy robusta y saludable. 
Cada l a t a de V z l i b r a cont iene Cocoa 
p a r a 2 2 tazas* 
Pida Cocoa Peters 
E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
SD[I 
C E R R O 
Sept iembre 12. 
D e a m o r . 
P a r a el correc to joven ju]1 
fiellas, h a sido pedida la mano / / 
elegante y be l la s e ñ o r i t a Piia ^ 
" s s a n c © . C'es u n d a n g e r p o u r 1' E u -
"rope—et i a B e l g i q u e " . 
( " Y a he tenido e l honor de m a n i -
Vfes tar le que son los s e ñ o r © s Poinca-
" r é , Delcasse. M i l l e r a n d y sus amigos 
"que h a n in t en tado y proseguido l a 
" p o l í t i c a nac ional i s ta ] m i l i t a r i s t a y 
" c h a u v i n i s t a cuyo renac imien to he-
'mos presenciado. E l a cons t i tuye u n 
" p e l i g r o p a r a E u r o p a y B é l g i c a " . ) 
M e he tomado l a l i b e r t a d de t r a d u -
c i r les p á r r a f o s m á s sa l ientes y m á s 
interesantes que puedan pres tarse ua-
r a una p u b l i c a c i ó n en sus t a n l e í d a s y 
celebradas " A c t u a l i d a d e s " , y acom-
p a ñ o l a n o t a de esta t r a d u c c i ó n . 
A. med ida que l l eguen las p u b l i c a -
ciones of ic ia les d© los d e m á s i n f o r -
mes que poco a poco i r á publ icando e1. 
Gobierno a l e m á n , me p e r m i t i r é r e m i -
t í r s e l a s , pues supongo que h a n de i n -
te resar a us ted . 
A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d p a r a po -
nerrr.e a sus ó r d e n e s y quedo de usted 
con l a m a y o r c o n s i c h i r a c i ó n a t t o . y 
SjS. 




n o l v o s 
Del i n f o r m e de 7 de Febre ro de 1905 
del M i n i s t r o de B é l g i c a en Londres , 
Sr. Conde de L a l a i n g , a l M i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s . 
" L a enemis tad del p ú b l i c o i n g l é s 
con t ra l a n a c i ó n a lemana no es de fe -
cha reciente. Parece basarse en l a en-
vid ia y el t e m o r ; en l a env id ia , p o r los 
proyectos e c o n ó m i c o s y comerciales de 
Aleman ia , y en e l temor , porque l a 
s u p r e m a c í a n a v a l p o d r í a serle d i spu -
tada u n d í a p o r l a cota alemana* Es te 
estado de á n i m o es fomentado p o r l a 
prensa inglesa , s i n consideraciones a 
complicaciones in te rnac iona les , y u n 
golpe de soslayo c o n t r a e l "ambic ioso 
emperador" y " las secretas m a q u i n a -
ciones de su canc i l l e r " , i n v a r i a b l e m e n -
te encuent ran los aplausos de l a m u l -
t i t u d " . 
G r a n B r e t a ñ a e s t á preparada para 
acojer favorab lemente toda combina' 
c ión h o s t i l a A l e m a n i a . " 
A n u n c i o 
San Lázaro 1 9 » 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Del i n f o r m e de l B a r ó n G r e i n d l , M i n i s -
t r o de B é l g i c a en B e r l í n , a l M i n i s t r o 
de A s u n t o s E x t r a n j e r o s , 18 de Fe-
bre ro de 1905. 
" L a ve rdadera causa de l odio de los 
Ingleses c o n t r a A l e m a n i a es l a e n v i -
dia i n s p i r a d a p o r el desar ro l lo e x t r a -
o rd ina r io de l a m a r i n a mercante , del 
comercio y de l a i n d u s t r i a e A l e m a -
n ia . Es te odio p e r s i s t i r á hasta que los 
ingleses se h a y a n penet rado de l a idea 
de que e l comercio de l mundo no es u n 
monopol io que de derecho pertenezca 
a I n g l a t e r r a . E s t e odio es cuidadosa-
mente man ten ido p o r l a " T i m e s " y to-
da una serle de p e r i ó d i c o s y rev is tas 
que no re t roceden ante l a ca lumn ia 
p a r a h a l a g a r los gustos de sus lecto-
res" . 
D e l i n f o r m e de l Conde de L a l a i n g , M i -
n i s t r o de B é l g i c a en Londres , a l 
M i n i s t r o de A s u n t o s E x t r a n j e r o s , 8 
de Jun io de 1905. 
" E s v e r d a d que A l e m a n i a no pare-
c ía preocuparse en nada de l a r r eg lo 
a n g l o - f r a n c é s sobre Mar ruecos y que 
t e n í a buen cuidado de no dejar ent re-
ver el p a r t i d o que i r í a a t o m a r en v i s -
ta de l a pas iv idad a que Rus ia estaba 
ob l igada en los asuntos europeos. Pe-
to no p o r esto d i s m i n u y e l a cu lpa de l 
M r . D e l c a s s é , quien c r e y ó poder pa-
sar p o r a l to l a o p i n i ó n y c o n f o r m i d a d 
de A l e m a n i a en el a r r eg lo de u n a 
c u e s t i ó n de u n i n t e r é s comerc ia l m u y 
i m p o r t a n t e p a r a e l l a " . 
Del i n f o r m e del Conde d ' U r s e l , Char-
g é d 'a f fa i res de B é l g i c a en B e r l í n , 
a l M i n i s t r o de Asun tos E x t r a n j e r o s , 
5 de A g o s t o de 1905. 
" L o s ingleses no a d m i t e n que su co-
mercio y su p o d e r í o m a r í t i m o pueden 
ser puestos en p e l i g r o . A h o r a b ien , 
los progresos gigantescos de A l e m a -
n ia cons t i tuyen p a r a I n g l a t e r r a una 
amenaza permanente , y p a r a I n g l a t e -
r r a todos los medios que hagan f raca-
sar esta e x p a n s i ó n son buenos. L a 
reciente en t rev i s t a de l E m p e r a d o r con 
el Czar, l a v i s i t a de l E m p e r a d o r en 
Copenhague, l a presencia de una es-
cuadra a lemana en las aguas danesas, 
todo e l lo es p re t ex to a l a prensa i n -
glesa pa ra dar r ienda suel ta a r e c r i m i -
naciones e inven t ivas con t ra A l e m a -
nia . Donde I n g l a t e r r a pueda susci tar 
a A l e m a n i a d i ñ e u l t a d e s , no deja de 
aprovechar l a o c a s i ó n . E l apoyo ma-
n i ñ e s t o prestado p o r los ingleses a los 
Insurrectos de l a colonia a lemana del 
sudoeste a f r i cano r e c o n o c i é n d o l o s co-
mo be l igerantes y p roh ib i endo el paso 
por l a colonia del Cabo de v í v e r e s y 
munic iones p a r a las t ropas alemanas, 
es m u y s ign i f i c a t i vo" . 
De l i n f o r m e del B a r ó n G r e i n d l , M i -
n i s t ro de B é l g i c a en B e r l í n , a l M i -
n i s t r o de A s u n t o s E x t r a n j e r o s , 23 
de Sept iembre de 1905. 
E n este i n f o r m e el M i n i s t r o de B é l -
g ica r e l a t a una en t rev i s t a que t u v o 
con el Secretar io de Estado de A l e -
m a n i a y en l a cual é s t e le e x p r e s ó su 
o p i n i ó n de que no le p a r e c í a m u y p r o -
bable una a l i anza entre I n g l a t e r r a y 
Rusia . Sigue luego t e x t u a l m e n t e : 
. . . Los esfuerzos inaudi tos que ha 
hecho l a prensa ing lesa p a r a i m p e d i r 
e l a r r e g l o pac í f i co de l asunto de M a -
rruecos, y l a credul idad, p robab lemen-
te m u y poco sincera, con l a c u a l e l l a 
ha acogido todas las ca lumnias d i r i g i -
aas cont ra l a p o l í t i c a a lemana, de-
* xmifcstraa aue l a o p i n i ó n p ú b l i c a en l a 
D e l i n f o r m e del B a r ó n Gre ind l , Minis-
t r o de B é l g i c a en B e r l í n , a l Minis-
t r o de A s u n t o s Ex t r an j e ro s , 30 d( 
Sept iembre de 1905. 
" E l tono gene ra l de l a campaña ds 
prensa inglesa demuest ra que la apra 
x i m a c i ó n a Rus ia es deseada en Ingla' 
t é r r a no con u n fin pac í f ico , sino poi 
ideas host i les a A l e m a n i a . 
"Desde nues t ro p u n t o de vista, es de 
desear que el Secre tar io tenga x*azon, 
L a T r i p l e A l i a n z a d i r i g i d a por Ale-
m a n i a nos ha dado t r e i n t a años de 
paz europea. H o y e s t á debil i tada por 
el estado de d e s c o m p o s i c i ó m en que 
se encuent ra el i m p e r i o Austro-Hún-
g a r o . L a nueva T r i p l e Entente de 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a y Rusia no po-
d ' r í a s u s t i t u i r l a ; e l l a s e r í a , por el 
contrardo, u n a cansa de p e r p é t u a ia. 
q u i e t u i d . . . 
A pesar de las grandes dificulta-
des p a r a a p r o x i m a r a los dos gabi-
netes de Londre s y San Petersburgo, 
i a p o s i b i l i d a d de una in te l igenda no 
e s t á exc lu ida . O b s é r v e s © bien qu« 
©1 Secre tar io de Estado solo la con-
s ide r a poco p robab le . Pero menos 
p robab le era l a in te l igenc ia entre 
F r a n c i a y I n g l a t e r r a , y , s in embar-
go, se h a rea l i zado . 
H a sido r a t i f i c a d a p o r los dos pue. 
b los , po rque e l l a es l a expres ión del 
od io c o m ú n c o n t r a A l e m a n i a . Y lo 
m i s m o od ia el ruso a l a i e m á n , porque 
A l e m a n i a es e l p a í s vecino que sirve 
de p u n t o de c o m p a r a c i ó n y porque su 
c i v i l i z a c i ó n supenioir h u m i l l a su or-
g u l l o de b á r b a r o . . . 
D e l i n f o r m e de l B a r ó n Greindil, Mi-
n i s t r o de B é l g i c a en B e r l í n , a l Mi-
n i s t r o de A s u n t o s Ex t ran je ros , 14 da 
J u l i o de 1905. 
" V d . r e c o r d a r á que en l a conver-
s a c i ó n con e l B a r ó n de Riclithofen 
(Secre ta r io de Es tado en Alemania) 
y de que y a he tenido e l homor de 
d a r cuenta en m i i n f o r m e del 23 de 
Sept iembre , el Secretar io me dijo 
que no c r e í a en una intel igencia en-
t r e Rus ia y I n g l a t e r r a porque le fal-
t a b a l a base. S i n embargo, existe 
u n a base pos ib le . S i Ing la te r ra se 
desinteresase ahora completamente 
en cuan to a l a suer te de la Turquía, 
c u y a c o n s e r v a c i ó n duran te tiempo m 
sido él eje de l a p o l í t i c a inglesa, po-
d r í a de jar m a n o l i b r e a Rusia en ̂  
A s i a M e n o r . U n a c o m b i n a c i ó n pare* 
c ida t e n d r í a p a r a I n g l a t e r r a ademas 
l a v e n t a j a de p e r t u r b a r las relacio' 
nes de Rus ia con Aleman ia , y ya z 
sabe que ©1 a i s l amien to de ^le1m,." 
n i a es ac tua lmen te ©1 fin principal a« 
l a p o l í t i c a ing lesa . " . j . 
D e l i n f o r m e s d©l B a r ó n Greinoi, 
M i n i s t r o de B é l g i c a en Ber l ín , al ^ 
n i s t r o d© A s u n t o s Ext ranjeros , ^ ' a 
Octubre de 1905. 
" L o s que en I n g l a t e r r a hacen veí 
que t e m e n u n a a g r e s i ó n alemana, Q 
y a se sabe, no es real izable ? ¿ _ ̂  
©líos verdaderamente sinceros. 6 
es fingido es l© t e m o r y no tiene P 
obj©to l l ega r a u n conf ' ic to 611 ^ 
l a m a r i n a do gue r ra , la mar ina n 
cante y el comercio exter ior9 Tuda' 
m a n i a q u e d a r í n aniquilados . i n g i ^ 
t é r r a e s t á p r o t e g i d a cont ra golpea ^ 
fuera , pero A l e m a n i a , a l contraAr[e¿a-
m u y vu lne rab l e . A l a tacar a A i ^ ^ 
n i a s implemente p a r a arúqualar 
r i v a l , I n g l a t e r r a no h a r í a " ^ e s i -
s e g u i r sus vie jos pr inc ip ios . 
vamen te ha des t ru ido la ^ ^ ' ^ - c e , 
desa, de acuerdo con Louis ^ ^ ja 
luego l a f l o t a francesa y ^ nin-
f l o t a danesa ©n p lena paz ̂  yfl* 
g u n a p r o v o c a c i ó n , s implemen 
que esta ú l t i m a c o n s t i t u í a un^ -una 
za n a v a l respetable. N o hay ^ ^ j e t o 
causa verdadera p a r a u n « ^ 
en t re A l e m a n i a e Ing l a t e r r a , ^ ^ j -
que los ingleses profesan a ^ ^ 
n i a , p rov iene ú n i c a m e n t e de greso3 
v i d i a que les i n s p i r a n los P ^ la 
de l a m a r i n a , de l comercio y 
i n d u s t r i a de A l e m a n i a . " 
I DIARIO DE LA MARIN* 
H A B A N A , M A R T E S 14 D E S E F r u s m - a K E D E 1915. 
D I A R I O D E -LA M A R I N A F A G I N A C l N u v . 
t f i c a o t a d o s d e b a b e r n a c i d o , p o r p e t o m a m o s . . M S > 
BBSnsSSaBHHffl 
H A B A N E R A S 
• • • • 
S o d a s , c o m p r o m i s o s , e t c . 
Vcícribí el sábado esto: _ 
"Tlejran noticias muy interesantes 
la ^diversas estaciones veraniegas 
f los Estados Unidos referentes a 
£ temporadistas cubanos. 
Alberto Ruiz, que en estos momen-
+neArhalla en "Atlantic City", ha de-
bido acaparar chismecitos diversos. 
Más de uno, salvando la distancia, 
u llegado a la crónica habanera. 
pero faltan otros todavía. 
0tros como el de una Nena, hija 
ímica de un distinguido matrimonio, 
Juyo compromiso ŝe da por seguro. 
ya se sabrá. - . . 
La incógnita contenida en los ú l t i -
mos párrafos precedentes no ha demo-
rado en despejarse 
Acaba de llegar de Nueva York la 
noticia de que el señor José F. Go-
doy Ministro de Meiico en la Haba-
na hasta no hace mucho tiempo, ha-
bía ido expresamente a la gran me-
trópoli desde Washington, lugar de 
su residencia, con objeto de nedir pa-
ra uno de sus hijos, el joven Francisco 
Godoy, la mano de Nena Kohly, la be-
lla v'iQUy graciosa señorita, tan cele-
brada siempre en las crónicas haba-
aeras. • „ . , 
Sancionado ya oficialmente su com-
promiso, regresará pronto a esta ca-
pital la gentil señori ta. 
Acompañada de sus señores padres, 
ios distinguidos esposos Flora Ruiz y 
Charles Kohly, embarcará el 25 del 
:orriente de vuelta a la Habana a fin 
de dar comienzo a los preparativos de 
su boda. 
Que será en Enero. 
* * * 
A propósito. 
Llegará también, en unión de tan 
gimpáticos viajeros, Margarita Ruiz 
Lavín. 
La bella señorita, hermana de la 
señora Flora Ruiz de Kohly, también 
ha sido pedida en matrimonio por un 
joven de nuestra sociedad, tan conoci-
do y tan simpático como José María 
Herrera y Esponda, esto es. Pichón 
Herrera, como todos le llaman fami-
liarmente. 
Para el próximo Ensro, al igual que 
la anterior, ha sido fijada la boda 
* * * 
En confirmación de lo que ayer pu-
bliqué sobre varias bodas dispuestas 
para fin de año, dice hoy mi caro 
confrére de La Lucha que la de la se-
ñori ta Teté Bances y el joven briga-
dier José Mart í , es tá decidida para la 
segunda quincena de Diciembre. 
E l trousseau, según asegura, ha si-
do encargado a Pa r í s . 
Y completa su información Miguel 
Angel Mendoza, diciendo que la nup-
cial ceremonia, en razón al luto de la 
señori ta Bances, se celebrará dentro 
de la mayor intimidad. 
En su casa del Vedado. 
* * * 
¿ Algún chismecito ? 
Uno de que me hago eco. 
Se refiere a una de nuestras jeunes( 
filies más encantadoras, hija de un al-
to funcionario de la situación actual, 
que fué presentada en sociedad el año 
pasado. 
Vecina de un lugar cercano a la 
Playa, ge la ve frecuentemente, en 
el Yacht Club, con sus graciosas her-
manitas. 
Es ya un hecho su compromiso con 
Un simpático joven, hijo de un dis-
tinguido hacendado de quien se habla 
en estos momentos, por cierto, con 
motivo de un gran central que acaba 
de adquirir en Camagüey. 
Pronto, muy pronto, se rá hecha la 
petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
i o n T b n 
C O P S I T S S 
Vedlo, Ar te , elegancia, co modidad. . . I todo queda sintetizado 
en él! 
En la creación de BON T O N , mago de la elegancia, ha teni-
do que intervenir, forzosamente, una voluntad superior, acaso so-
brehumana . . . 
¿Cómo explicarse, si no, su perfección anatómica, su forma 
admirable, que, sin perder la flexibilidad que le distingue, va in-
fluyendo ei el busto femenino hasta modelarlo como si fuera a 
cincel ? 
W Q R C E S T E R 
P R E C I O S : 
DESDE $ 5-30. 
HASTA $15-90. 
Salido de la misma afamada fábrica, tiene las cualidades del 
primero y, acordándonos de nuestras dientas modestas, hemos 
querido hacer fácil su adquisición. ¿Cómo? Vendiéndolos a muy 
reducidos precios: desde $1.00 hasta $4.50. ¡Todos valen más ! 
I > E F » A R X A l V I E N T O J > E > C O R S E S O J S 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . C í a . G a l í a n o y S a n R a f a e l , 
Ya en Nueva York. 
Vienen extensos cables dando cuen 
ta del cariñoso recibimiento de que 
fué ayer objeto, al desembarcar en la 
¡gran ciudad neoyorquina, la señora 
Maríanita Seva de Menocal. 
El coronel Carlos Manuel de Cés-
Encajes f i n í s i m o s , m o j a d o s , 
a l ü c e n t a v o s . E r a n d e a 
p e s o l a v a r a . 
Llegó una gran remesa de encajes 
finísimos Casi todos ilegaron mo-
jados y por eso se liquidan por cuenta 
(te la casa de seguros. 
No son encajes atrasados son de 
verdadera novedad. 
¿Quién no aprovecha esta oportu-
nidad? Hay que llegar de los prime-
ros, nara poder escoger lo mejor. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" GA-
PAÑO Y SAN M I G U E L 
c 4202 al t 3t-14 
pedes, nuestro Ministro en Washing-
ton, as í como el Cónsul General de 
Cuba en Nueva York, señor Leopoldo 
Dolz y Arango, fueron a bordo del 
"Calamares" a dar la bienvenida a 
la ilustre esposa del Presidente de 
la República. 
A manos de és ta llegó un hermoso 
ramo de flores ofrecido por el Depar-
tamento de Estado de Washington. 
Otros muchos ramos le fueron en-
tregados en el muelle. 
La colonia cubana, en representa-
ción nutrida, lucidísima^ acudió a sa-
ludar a tan distinguida viajera. 
En el hotel "St. Regis", con sus dos 
hijos, "Mayi to" y Raoúl, quedó ins-
talada. 
Flores, en profusión, encontró tam-
bién en el hotel. 
* * * 
E s t á decidido. 
Se celebrará el domingo, en el ale-
gre "Miramar", la cuarta matinée de 
la temporada. 
L C E S Y H E L A D O S 
E l surt ido m á s extenso y variado 
' J L A F L O R C U B A M A " 
L Q a i ' a n o y S a n J o s é ; 
4I7TI5TIC65 
P E R F U M E A 
NOTA:—Estos corsés se hallan de venta en las principales ciudades del interior: Cienfuegos, 
Cárdenas , Matanzas, Santa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey, Manzanillo, Pinar del R í o . . . — S i no 
se encontrare el estilo deseado, rogamos se dir i jan a nosotros. 
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Su éxito es tá asegurado. 
E l mismo de las anteriormente ofre 
cidas en punto a concurrencia, anima-
ción y lucimiento. 
Como que han sido las mat inées de 
l<Miramar" una de las alegrías del ve-
rano actual. 
Tan falto de a l eg r í a s . . . 
* * * 
De viaje. 
r Sale hoy para, Nueva York, por la 
Vía de Key West, el amigo muy que-
fido y muy simpát ico Manolín Hie-
rro. 
Viaje relacionado con la adquisi-
ción de novedades para el antiguo " F é 
nix", la flamante "Casa de Hier ro" 
en lo más céntrico de Obispo. 
Felicidades! 
* * * 
Sobre otro viajero. 
Es el señor Angel Cowley, el dis-
tinguido caballero, que desde hace va-
rios días regresó de su viaje a Nue-
va York. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
Las retretas del día. , 
Una por la tarde, durante el paseo, 
en la glorieta del Malecón. 
Por la noche la otra. 
Es la que ofrecerá en el nuevo par-
que de la Loma d©! Mazo, la Banda 
Municipal. 
E s t a r á animadísima. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
l a Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades, 
C U A D R O S Y L A M P A R A S 
Una estatua a 
VAN HORN 
En la tarde de ayer reunidos en un 
conocido bufete de esta capital dis-
tinguidos miembros de esta sociedad, 
entre ellos notables jurisconsultos y 
hombres de negocios, surgió, siendo 
acepta/la incontinenti, la Idea de eri-
gir una estatua al ilustre financiero, 
qüe tantos beneficios ha proporcionado 
a nuestra República, Sir Wil l iam Van 
Horne, en una de nuestras plazas pú-
blicas, designándose un Comité Ges-
tor Provisional que hab rá de entender-
se en las gestiones preparatorias para 
entregar en su oportunidad actuado a 
un Comité Nacional que en definitiva 
habrá de llevar a la práct ica tan sim-
pático proyecto. 
Los miembros designados para in-
tegrar el Comité Provisional lo fueron 
los doctores Teodoro Cardenal, Al f re-
do Zayas, Roberto M . Orr, José Gar-
cía Baylleros, Je s sú María Bar raquí y 
José Manuel Vidaña. 
Los iniciadores de la idea se propo-
nen poner de manifiesto el agradeci-
miento de nuestro pueblo a los que 
han venido a su suelo a engrandecer-
lo y hacerlo próspero. 
Mande en anuncio al DIA 
RIO DE LA M A R I N A , 
D E L A " S C I E N C E D E L A V I E 
• T r a d u a d i d b p © ^ d i D i f o F a u i i i í 
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LíA L U C H A I > E t / A S N A C I O N E S P O R 
L A P R E P O N D E R A N C I A E N E L 
A T L A N T I C O 
¿ Q u i é n v e n c e r á , I n g l a t e r r a o A l e -
m a n i a ? Pues son estas, l a s dos na -
ciones que en l a l u c h a p o r el es-
plendor , grandeza y ve loc idad , e s t á n 
a l a cabeza ac tua lmente . Desde hace 
algunos a ñ o s la b a t a l l a se h a empe-
ñ a d o a golpes de mi l l ones y con suer-
tes d i v e r s a s . . . U n ins tan te c reyeron 
dos a lemanes haber •oonq.uii&ta/do l a 
s u p r e m a c í a del A t l á n t i c o . . . d u r ó l a 
i l u s i ó n a lgunos meses, d e s p u é s , se 
resarc ie ron los ingleses y a c t u a l m e n -
te de tentan el " B l u e R i b b o n , " p e r o . . . 
¿ p o r c u á n t o t i e m p o ? Los alemanes 
a p r é s t a n s e a r i pos t a r y en t a n t o , ¡no 
due rmen los ingleses! 
Y a h o r a cada a ñ o nos a n u n c i a n 
el l anzamien to de l barco m a y o r del 
m u n d o , que y a no l o es a l s iguiente. 
Y ¿ c u á l es el fin, l a ganancia de es-
t a l u c h a grandiosa? Senc i l lamente 
se t r a t a de a t r a e r y conservar l a 
c l ien te la de m i l e s de pasajeros, r icos 
l a m a y o r í a y dispuestos a pagar p r e -
cios que a lcanzan l a p rod ig iosa suma 
de ¡30,000 f rancos p o r u n a sola t r a -
ves ía , de lo que l l a m a n los amer i ca -
nos d e s d e ñ o s a m e n t e el charco! 
P o r o t r a p a r t e t a m b i é n se quiere 
t r a n s p o r t a r los mi l lones de e m i g r a n -
tes que aunque poco pagan, no p o r 
ello dejan de p r o d u c i r p i n g ü e s ganan-
cias. 
L O S T I E M P O S H E R O I C O S 
Esta l u c h a f o r m i d a b l e c o m e n z ó ha -
ce una t r e i n t e n a de a ñ o s y se p r o -
sigue cada vez m á s á s p e r a , m á s v i o -
l en ta ; s in embargo , no podemos m e -
nos de f e l i c i t a r n o s si se t i ene e ñ cuen-
t a los progresos suscitados en l a A r -
q u i t e c t u r a N a v a l . ¡ N a v i o s de 50,00 0 
toneladas hay ac tua lmen te a f l o t e ! ¡Y 
no hace a ú n u n s iglo que el p r i m e r 
v a p o r a t r a v e s ó el A t l á n t i c o ! 
¡ F u é en 1819! E l b e r g a n t í n de t res 
m á s t i l e s a m e r i c a n o "Savannah" p r o -
v i s to de u n a m á q u i n a de v a p o r a u x i -
l i a r tuvo el h o n o r de esta i n i c i a t i v a . 
T e n í a de l a rgo 4 5 me t ros y desplaza-
ba 380 toneladas ; pa r t i do de Savan-
n a h el 25 de M a y o de 1819 y l l e g ó 
a L i v e r p o o l el 2 9 de Junio s iguiente, 
d e s p u é s de u n a t r a v e s í a de 3 5 d í a s , 
de los que 18 solamente m a r c h ó por 
e l vapor . 
Es ta audaz i n i c i a t i v a f ué poco apre-
ciada puesto que en 1830—once a ñ o s 
m á s t a r d e — las comunicaciones entre 
F r a n c i a y los Estados U n i d o s se ve-
r i f i caban p o r veleros que p a r t í a n t res 
veces a l mes del H a v r e y N e w Y o r k . 
V é a s e l a d e s c r i p c i ó n que de uno de 
ellos h a c í a el " J o u r n a l du H a v r e : " 
" E l m a g n í f i c o b e r g a n t í n amer i cano 
G R E A T B R I T A I N , de 800 toneladas 
de por te , c lavado y enclavi jado de 
cobre, de u n a n d a r reconocido su-
per io r , t en iendo u n a c á m a r a m u y 
elegante y vasto en t repuente p a r t i r á 
p a r a su destino el 5 de Agos to p r ó -
x i m o bajo e l m a n d o d e l c a p i t á n 
F r e n c h . . . " 800 toneladas, c á m a r a 
m u y elegante, vasto en t r epuen te . 
esto nos hace s o n r e í r . Y sin embargo, 
e l G R E A T B R I T A I N y uno de sus 
s imi la res el C H A P E E S C A R R O L , 
e ran lo bastante lujosos p a r a que el 
Gobierno de J u l i o los f l e t a r a p a r a 
conduc i r a l Rey Carlos X a l destie-
r r o . . . Y D u m o n t D ' U r v i l l e que a c o m -
p a ñ a a l Rey c a í d o no v a c i l ó p a r a 
responder a u n a p r e g u n t a : Y o no 
creo que tengamos en nues t ra m a r i -
na mercan t e u n solo nav io t an b ien 
aparejado, t a n conservado y de t a n 
r i co por te como é s t o s . " 
D e todas maneras , la ve la h a b í a 
sido vencida . E n 1838 dos barcos i n -
gleses, mix tos , se dec id ieron casi s i -
m u l t á n e a m e n t e a c ruzar el A t l á n t i c o 
s in e l concurso de sus velas; si b i en 
ap rovecha ron l a e s t a c i ó n de t i empos 
favorab les : el mes de Agosto . U n o 
desplazaba 1,340 toneladas, el o t ro 
700; e l " S i r i u s " e f e c t u ó su v i a j e en 
18 d í a s y m e d i o ; el "Grea t W e s t e r n " 
en 15 y medio , o sea, a u n a ve loc idad 
de 8 y 10 m i l l a s p o r hora , respect iva-
mente . ( L a m i l l a m a r i n a m i d e 1,852 
me t ros . ) 
L a l legada de estos navios a N e w 
Y o r k p r o v o c ó demostraciones indes-
c r i p t i b l e s de entus iasmo: todos los 
barcos en r a d a se empavesaron y t r o -
n a r o n las b a t e r í a s de l a costa como 
a l a l legada de u n soberano. 
Pero el progreso iba a m a r c h a r a 
pasos de gigante . E n 1851 el inge-
n ie ro ingl-és I s a a m b a r d K i n g d o m B r u -
ne l lanzaba el Grea t Easter l ev i a t an 
de los mares, de 210 met ros de l a rgo 
y desplazando 20,000 toneladas. Des-
grac iadamente este p recursor lo f u é 
p o r poco t i e m p o ; sus m á q u i n a s f a l -
tas de fuerza lo h a c í a n d i f í c i l m e n t e 
man iob rab l e y no le i m p r i m í a n sino 
u n a ve loc idad insuf ic iente ; t r a s u n 
v ia j e m o v i d o en ei t ranscurso del c u a l 
los pasajeros c r eye ron ve in te veces 
l legada su ú l t i m a hora , este paquebot 
no v o l v i ó a navegar hasta el d í a en 
que se e m p l e ó p a r a s u m e r g i r el p r i -
m e r cable t e l e g r á f i c o en t re E u r o p a y 
A m é r i c a . 
T u v o sin embargo, el m é r i t o de 
dar el e jemplo. Las previsiones de su 
i l u s t r e i n v e n t o r fue ron justas, só lo l a 
f a l t a del pe r fecc ionamien to de la me-
t a l u r g i a hizo d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
i n ú t i l e s sus estudios 40 a ñ o s d e s p u é s , 
en 1901 cuando f u é lanzado el Celt ic , 
con só lo 3 met ros de la rgo , f u é cuan-
do se a l c a n z ó el re fe r ido perfeccio-
namien to . 
L A E R A M O D E R N A 
L a a p a r i c i ó n del Grea t Eas te rn d i ó 
e l impu l so y e s t i m u l ó las e n e r g í a s : 
a lgunos a ñ o s m á s t a rde en 1861 f u é 
creada l a C o m p a ñ í a Genera l Trasa-
t l á n t i c a , que es la que ac tua lmen te 
t iene los m á s hermosos vapores f r a n -
ceses a f lo te . 
P r i m e r o .atenta a t r a n s p o r t a r las 
t ropas que r e q u e r í a n las necesidades 
de l a c a m p a ñ a en M é j i c o l a C o m p a ñ í a 
T r a s " a t l á n t i c a (que entonces se l l a m a -
ba C o m p a ñ í a M a r í t i m a ) no estable-
ció sino en 186 5 e l servic io pos ta l en-
t r e el H a v r e y N e w Y o r k . L a Conven-
c i ó n mencionaba u n a ve l cc idad de o n -
ce nudos: e l ' W a s h i n g t o n " i n a u g u r ó 
l a l í n e a teniendo de l a rgo 107 m e -
tros, desplazaba 3,554 toneladas y es-
t aba accionado po r u n a m á q u i n a de 
3,000 caballos de fuerza. E l " A m é r i -
ca" puesto a l servicio en 187 3 despla-
E S P E C T A C U L O S m 
CAICETINES fRANCESES 
D E O L A N , F I N O S , H A R E C I B I D O 
U N G R A N S U R T I D O . 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
\ N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a d r a m á t i -
ca. "Sher lock H o l m e s . " Beneficio del 
notable ac tor L u i s B lanca . 
P A Y R E T . — " T i t t a R u f f o en l a B u -
chegne," " E l p r í n c i p e . Casco" y "ALga-
p i to ven . " ... 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a d i r i g í . 
i3a por el p o p u l a r Repino L ó p e z . Pro-
g r a m a pa ra esta noche: " L i b o r i o en 
el L i m b o , " " E l t á l a m o " y " L a R e p ú -
bl ica de los frescos." 
C O M E D I A . — E x c e l e n t e s p r o v e e d o-
nes c i n e m a t o g r á f i c a s y " L a chocola-
te ra ." 
M A R T I . — " E l cabo p r i m e r o , " " L a 
tra-gedia- de P i e r r o t y " L a m a r c h a 
de C á d i z . " 
C O L O N . — "Caramelo , " ' L a i n c l u -
sera" y " E l p e r r o ch ico . " 
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T E A T R O O L Y M P I C — L í n e a y B . , 
Vedado. F u n c i ó n co r r i da . L a emo-
cionante p e l í c u l a ••'Traficantes de car-
ne h u m a n a . " 
zaba 4,6 36 toneladas y su l a r g o e ra 
de. 120 metros . E n 1883 c o m e n z ó l a 
serie de navios modernos con " L A 
N O R M A N D I E " (144 m . de la rgo , 
6,500 caballos de fuerza, 6,500 to -
neladas) seguido en 1885 p o r " L a 
Bre tagne ," " L a Champagne , " " L a 
Gascogne" (158 m . de la rgo , 9 m i l c. 
de fuerza, 7,315 toneladas . ) 
¡ S i e m p r e m á s ! E l paquebo t " L a 
T o u r a i n e " e n t r ó en serv ic io en 1891 
con u n l a rgo de 16 3 m . desplazando 
9,161 toneladas y m o v i d o po r m á q u i -
nas de 12,000 caballos de fuerza. 
Luego v ienen en 1900 " L a L o r r a i n e " 
y la "Savoie" (177 m . de l a rgo , 12,000 
toneladas, 22 caballos de fuerza , ) en. 
1906, " L a Provence" (190 m . de l a r -
go, 30,000 c. de fuerza, 14,744 tone-
ladas) y en f i n , en 1912, el paquebot 
" F R A N C E " 220 ms. de l a rgo , 24,838 
toneladas y 45,000 cabal los de fuer-
za.) 
. A l mi smo t i e m p o que nues t ra G r a n 
C o m p a ñ í a francesa, las Empresas ex-
t ran je ras i b a n t a m b i é n adelante . Su 
h i s t o r i a es l a del progreso n a v a l ad -
q u i r i d o en esos ú l t i m o s t i empos . 
L a W h i t e Star L i n e , fundada p o r 
M . T. I s m a y puso en servic io en 1871 
el "Oceanic" ( 3,800 toneladas, 1900 
caballos de f u e r z a ; ) en 1874 el " B r i -
t a n n i c " (5,000 toneladas, 4,900 caba-
l los de fuerza, ) en 188 9 el "Ma je s t i c " 
( 9,900 tbneladas, 17,000 caballos de 
fuerza , ) en 1899 el "Oceanic" (17,274 
toneladas, 28,000 caba l los ) y en 1910 
el " O l y m p i c " (45,000 toneladas y 30 
m i l cabal los) 
Las C o m p a ñ í a s a lemanas no tuv i e -
da en 1840 d e b u t ó con el " B r i t a n n i a 
1,500 toneladas, 750 cabal los , ) cons-
t r u y ó el "Pers ia" en 1,855 (4,000 ca-
bal los , ) el " U m b r í a " en 1884 (14,500 
cabal los ,) e l C a m p a n i a en 1893, (30 
m i l cabal los) y por fin, el " M A U R E -
T A N L V 'y e l " L U S I T A N I A " en 1908 
( 68,000 caballos que son a ú n los pa-
quebots m á s r á p i d o s del m u n d o . 
Las C o m p a ñ í a s a lemana* no t u v i e -
r o n u n vue lo menos f o r m i d a b l e , sino, 
j ú z g u e s e : 
L a H a m b u r g A m e r i k a L i n i e funda -
da en 1847 d e b i ó cons t ru i r sus p r i -
meros barcos en I n g l a t e r r a . E n 187 3 
puso a l servicio u n paquebot el " P r e u -
ssen" cons t ru ido en los ta l leres ale-
manes V u l k a n , en S te t t in . Su paque-
bot "Deu t sch land t u v o d u r a n t e l a r -
gos a ñ o s el r e c o r d de l a ve loc idad en 
el A t l á n t i c o . Y a h o r a lanza a l ser-
v ic io el I m p e r a t o r (50,000 toneladas 
(272 me t ro s de l a rgo y que s e r á el 
m a y o r del m u n d o j u n t o a sus dos her-
manos en c o n s t r u c c i ó n . ) 
L a Norddeu t sche r L l o y d de B r e -
men fundada en 1,857, ha t en ido el 
h o n o r p o r dos veces, en 1,8 9 7 con el 
Ka i se r W i l h e l m der Grosse, y en 
190 5 con el K a i s e r W i l h e l m 11, de 
poseer el v a p o r m á s r á p i d o del m u n -
do .Sus navios son de los mayores que 
existen. 
L A L E C H A 
¡ E l m á s r á p i d o del m u n d o ! . . . ¡ E l 
m á s grande del m u n d o ! son las a f i r -
maciones que se v e n en los anuncios 
de los p e r i ó d i c o s de N e w Y o r k . 
H e a q u í su desa r ro l lo : E n 189 3 el 
"Campan ia " de l a C u n a r d L i n e se 
pudo t i t u l a r con r a z ó n "e l m á s g r a n -
de y r á p i d o del m u n d o " ( 2 1 nudcs ) 
E l a l e m á n K a i s e r W i l h e l m der Grosse 
le a r r e b a t ó l a p a l m a con 2 2 nudos en 
1897. E l "Deu t sch land de i g u a l n a l 
c iona l idad b a t i ó a l K a i s e r W i l h e l m 
d e s p u é s de porf iada ca r re ra que se 
hizo c é l e b r e . 
I n g l a t e r r a h u m i l l a d a r e c o g i ó el 
guante Su gobierno a d e l a n t ó a l a Com 
p a ñ í a C u n a r d la he rmosa suma de 6 5 
mi l l ones de francos, a v e n c i m i e n t o l e -
j ano y a l i r r i s o r i o i n t e r é s del 2 por 
ciento, con l a c o n d i c i ó n de que la 
C o m p a ñ í a construyese 2 navios des-
t inados a serv i r de cruceros en t i e m -
po de gue r r a y "capaces de vencer la 
ca r re ra del m á s veloz paquebot a le-
m á n . " E l " M a u r e t a n i a " y el L u s i t a n i a 
cons t ru idos en 190 7, r e spondie ron a 
estas condiciones. 
E l " D e u t s c h l a n d " p o s e í a el r ecord 
del A t l á n t i c o con u n r e c o r r i d o de 
601 m i l l a s m a r i n a s e n 24 horas . 
E l " L u s i t a n i a , " de 45,000 tonela-
das, de 236 m e t r o s de l a rgo m o v i d o 
por cua t ro t u rb ina s con una fuerza 
t o t a l de 6 8 m i l caballos, p a r t i ó de 
Queenstown para b a t i r los records ale-
manes . . . 
Toda I n g l a t e r r a , ansiosa, espera-
b a . . . E l p r i m e r d í a r e c o r r i ó 561 m i -
llas, el segundo, 5 7 5, el t e rcero 5 7 0, 
el cuar to 5 9 3, el q u i n t o . . . 4 8 3 . . . 
¡ D e c e p c i ó n ! 
Pero a lgunos meses m á s ta rde ha -
biendo cambiado sus h é l i c e s r e a l i z ó 
l a t r a v e s í a de Queens town a N e w 
Y o r k en ¡4 d í a s , 19 horas y 52 m i n u -
tos, o sea, en 3 horas menos que el 
coloso a l e m á n ! 
De nuevo v o l v i ó el cet ro de l a ve-
loc idad a I n g l a t e r r a , pero ¡a q u é p re -
cio! E l L u s i t a n i a consume !1,500 to -
neladas de c a r b ó n cada 2 4 horas! Pe-
ro si estos barcos os tentan el r eco rd 
de ve loc idad y a no son los mayores ; 
el O l y m p i c de l a W h i t e Star L i n e des-
plaza 50 m i l toneladas, esto es, 5,000 
m á s y t ampoco d e t e n t a r á p o r m u c h o 
t i empo el re inado, pues l a H a m b u r g 
A m e r i k a L i n i e p o n d r á a l servicio 
dentro de poco e l famoso I m p e r a t o r , 
que se p r o c l a m a — c o m o tan tos o t ros— 
el m a y o r nav io del m u n d o . Y ¡es to no 
t e r m i n a ! L a C o m p a ñ í a C u n a r d no 
contenta con poseer los paquebots m á s 
r á p i d o s del mando , h a lanzado el 
" A q u i t a n i a , " que no desplaza sino 47 
m i l toneladas, pero su l a rgo (275 me-
t r o s ) excede en 6 a l del I m p e r a t o r . 
Teniendo en cuenta las d imens io-
nes actuales del H a v r e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a no ha seguido sino de 
lejos esta ca r re ra de ve loc idad y t o -
nelaje; el paquebot " F r a n c e " que a l -
canza 2 3 nudos, no t i ene sino 220 me-
tros, lo que no e m p e c é p a r a que sea 
el p re fe r ido de los amer icanos . 
L a l u c h a no se ha c i r cunsc r i t o en-
t r e las C o m p a ñ í a s inglesas, a lemanas 
y francesas. La. H o l l a n d A m e r i k a L i j n 
de R o t t e r d a m t iene su pue r to m u y 
honroso en este p a c í f i c o concurso ; su 
reciente paquebot o l " R o t t e r d a m " m i -
' de 215 ms. y desplaza 24,000 tonela-
das, desar ro l lando sus m á q u i n a s 30 
m i l caballos. 
L a Red Star L i n e que e f e c t ú a su 
servicio en t re A m b e r e s y N e w Y o r h 
es una C o m p a ñ í a ia.5l«*ja, eme navega 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — " E l acecho" ? 
" D e l s u e ñ o a la muer t e . " 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E l s a l ó t i 
m á s c ó m o d o y fresco de l a Habana-
c-ytrena hoy l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n t i -
t u l ada ' I r i s o mue r t e que venga" y 
' L a mancha . " 
M O N T E C A R L O . — F u n c i ó n p o r 
tandas, estrenos diar ios . 
M A X I M . — M u l t i t u d de p e l í c u l a s 
c ó m i c a s pa ra los n i ñ o s . " L a esfera de 
la m u e r t e " y " E n el v a c í o . " 
E O R N O S . — " C r í m e n e s s in cast i r 
go" y " L a gran' herencia ." 
L A R A . — " D e l a m o r a l c r i m e n " y 
" L a heredera.." 
P R A D O . — " V i e j o ordenanza" y " L a 
m á s c a r a del m i s t e r i o . " w¿r ¿rjr^-^ jr & & ¿r^& ^ j r j r j r j r j r ^ * * * ' - * ^ * 
bajo el p a b e l l ó n belga poseyendo her* 
m o s í s i m o s navios. 
Todas estas embarcaciones, cam-^ 
peones de u n m a t c h que se renueva 
s in cesar, cuestan cant idades enor -
mes: E l " L u s i t a n i a " y el " M a u r e t a " 
n í a " 3 5 mi l lones de francos cada uno,-
el Ka i se r W i l h e l m I I 2 3 mi l lones , e l 
Deu t sch land 20, la F rance 24, e l O l y m 
pie 40, el I m p e r a t o r 4 5 . . . ¡Y apenas 
d u r a n estos navios 2 0 a ñ o s , t e n i é n -
dole que cambia r a los 8 o 10 sua 
calderas que cuestan mi l l ones ! 
E n cuanto a los gastos de su ex-
p l o t a c i ó n son i n c r e í b l e s , pues a l c a n á 
zan a la fabulosa suma de 50000,000 
p o r a ñ o ; só lo en a l imen tos el consu-< 
m o es prodigioso. L a France , p o r no 
c i t a r m á s que nues t ro buque mayor^ 
l l eva a l sa l i r del H a v r e 9,00 0 l ib ras 
de carne fresca, 2 9 m i l de toc ino , sa l -
chichas, aves y c a ñ a , 4,500 k g . de pes-
cado, 15 m i l k g . de patatas, 5,000; 
de l egumbres frescas, 6,000 l e g u m ^ 
bres secas, 16,000 de h a r i n a , 3,000 da 
manteca , 35,000 huevos, 6,000 l i t r o s 
de leche fresca, 6,0 0 0 k g . de a z ú c a r , 
300 de t h é , 500 de chocolate y 150 de 
c a f é , sus bodegas cont ienen 60,000 
bote l las de v ino . P e r o . . . dejemos laa 
c i f ras . 
E L L U J O A B O R D O 
E l pasajero— y bien caro paga es-
te derecho—• no exige solamente s e í 
t r anspo r t ado deprisa sino t a m b i é n có-i 
modamente . Las enormes dimensiones 
de las embarcaciones modernas per-* 
m i t e n s.atisfacer sus deseos. J ú z g u e s e t 
los c l á s i c o s camarotes con sus lechea 
superpuestos y a no exis ten; , en su lu-^ 
gar , e n ' c u a l q u i e r a de los de pr imera , 
clase se encuen t ran elegantes l e c h o á 
de cobr anchos y muel les . Y m á s 
a ú n : en los ú l t i m o s paquebots ta led 
como la France , M a u r e t a n i a , I m p e r a -
to r , R o t t e r d a m , etc, hay departamen-4 
tos l l amados "Ka i s e r Sui te ," "Impe-*. 
r i a l Sui te" guarnecidos de muebles da 
a l t o l u jo y diversos estilos, que com-1. 
p r e n d e n a n t e c á m a r a , s a l ó n , comedor^ 
sala de b a ñ o s E l precio v a r í a de 5 a 
2 5 m i l f rancos po r l a t r a v e s í a que 
d u r a 6 d í a s y cons t i tuye si se puede 
dec i r el r ecord del a lqu i le r , si b i en 
es v e r d a d que el a p p a r t e m e n t " se 
mueve a una v l o c i d a d de m á s de 40 
kms . por hora . 
P a r a los que no qu ie ren ser t a r i 
p r ó d i g o s existen los camarotes p r o -
vis tos senci l lamente de u n a sala d é 
b a ñ o s . 
Todo se encuentra a bordo de es^ 
tos mons t ruos de h i e r r o : u n a bibl io- ' 
t eca pa ra las gentes estudiosas, u n f u ^ 
m a d o r con profundas s i l las ; inmenso 
s a l ó n de m ú s i c a , numerosos boudo i r s 
pa ra las damas, salas de juego p a r a 
ios n i ñ o s , etc. Se ha ins ta lado u n rrs-í 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
B o u q u e t d e N o v i a r 
C e s t o s , R a m o s , C o * 
r o ñ a s , C r u c e s , e t a 
R o s a l e s , P l a n t a s d a 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e t c . , e tc . 
Semillas de Hortaiízas y 
de Flores 
Pida calaiogo p í i s 1 9 1 5 - 1 9 1 6 -
i S L r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL L E E í 
SAN J U L I O . — MAR1ANA0. 
Te lé fono Auíontá í i co : M 8 5 8 . T e l d í o n o 
Local : 8-97 y 7 0 9 2 . 
MAQUINAS DE ESCRIBIS 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelo 10 . .$110 
Modelo " J " * „ 65 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co. Habana 
• ^ • ^ ^ i ^ j r ^ j r ^ j r * 22t-9 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? P e d i d e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
^ L a Z a r z u e l a ' ' 
Pero qué atractivo m á s poderoso 
tienen las telas recibidas por és ta 
su casa. Son ligeras, vaporosas, 
transparentes, y pintadas de incom-
pcrable gusto y elegancia, al extre-
mo de no considerarse i r con la su-
prema fan tas ía si no llevan su traje 
comprando en la 
Z A R Z U E L A . 
Neptuno y Campanario. 
G l o r i a T r o p i c a l 
Refresco de frutas. 
No contiene alcohol n i esencia. 
Elaborado con agua filtrada. — 
PAGINA S E I S . 
Anuncio 
VAdi/v 
San Lázaro 19» 
r o n t o s e A c a b a r á e s t e G o 
E l p l a c e r del asmático de acostarse y dormir . tranquilo, porque estamos, 
en verano, se le acaba en cuanto llega el invierno, porque.la tos, las asfixias, le 
privan del sueño, le hacen velar todas las ,noches. 
E l asmático está en la época mejor de prepararse para, gozar en invierno como 
en verano, sin toses, asfixias ni ahogos, tomando SANAHOGO, que alivia el 
asma a las primeras cucharadas y cura en breve tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO 91. 
hajsaNA, M A R T E S 14 D E S J ü F T i m ^ R j ; 
Desde Güines 
^•eptiemibre, 12. 
C í r c u l o f a m i l i a r . Los Diez. 
I n v i t a d o po r el l icenciado J o s é H e r 
h á n d e z , presidente de esta cu l t a so-
ciedad y por los s e ñ o r e s F a l c ó n , D r . 
Oscar H e r n á n d e z Jauber t y L u i s i t o 
l iedesa , tuve el gusto de asis t i r en 
r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A a l grandioso baile celebra-
do anoche como i n a u g u r a c i ó n de d i -
cha eociedad. 
Ed s a l ó n presentaba un aspecto en-
cantador , habiendo sido ar reglado 
c o n exquis i to gusto por su entusias-
t a Presidente doctor Oscar H e r n á n -
dez. 
A l l l egar f u i rec ib ido p o r m i dis-
t i n g u i d o amigo J o s é H e r n á n d e z , el 
que me m a n i f e s t ó su labor en p ro de 
esta, sociedad l a que se propone l l e -
v a r adelante con el f i n de levan ta r 
ei e s p í r i t u a l a j u v e n t u d g i i i r e ñ a algo 
d e c a í d a dando u n a serie de bailes. 
A m e n i z ó e l acto va r i o s reputados 
m ú s i c o s de esa l o c a l i d a d dele i tando 
a l a concur renc ia con pieciosos dan-
ír.cnes. . 
E l g rupo de l indas s e ñ o r i t a s f o r -
maban preciosa p u c h a de flores que 
con sus caras alegres y r i s u e ñ a s da-
ban realce a l acto, pudiendo ano ta r 
las siguientes. 
L a e l e g a n t í s i i m a M a r í a M i r a n d a y 
A l i c i a , Du lce M a r í a Mesa y A n i t a 
Sar i t a Montenegro , C a r m e n Alvarez , 
M a r í a P ino Segunda Sosa, E t e l v i n a 
M a r t í n e z y muchas m á s que no re-
cuerdo. 
F u e r o n obsequiadlas con dulces y 
licores t oda l a concur renc ia . F e l i c i -
dades y no desanimarse. 
E n f e r m o . 
E n c u é n t r a s e desde hace d í a s m i 
quer ido amigo B e n j a m í n A l v a r é , her-
mano de J o s é y Constant ino , comer-
ciantes de esta plaza. D e s e ó l e un 
pron to restalMecimiento. 
L a m e n t a b l e suceso. 
Anoche f u é he r ido de u n t i r o Leo-
cadio Q u i n t a n a po r L u i s Lazo, a m -
PROTEJA SUS IN-
TERESES SACIEN-
DO SUS COMPBAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL. 
S t a n d a r d * 
bos j ó v e n e s de esta loca l idad , q u e r i -
dos de todos . F u é asist ido p o r e l D r . 
Rafae l M o r e n o qu ien cal i f icó de menos 
grave. E l juez s e ñ o r M a n u e l de l a 
Cueta con su Secretar io , M a r i a n o 
M o r a , a s í como el c a p i t á n de l a P o l i -
c ía , B r u n o D í a z , se cons t i tuye ron en 
el l uga r del hecho levan tando el ac-
ta correspondiente . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ESTUDIO D E LOS FACTORES 
D E L PAIS E N QUE V I V I M O S 
Acaba de ponerse a la venta el l i - , bro "Films Cubanos: Oriente y Occi-! dente" (descripción de viajes al t ra-vés de la Repúbl ica de Cuba), por Carlos Mar t í . E l l ibro consta de 400 pág inas , ostenta una a r t í s t i ca y be-l l ís ima portada y ha sido superior-mente editado por la "Sociedad Ge-neral de Publicaciones" de Barcelo-, na. E s t á de venta en todas las libre-r í a s y los depósi tos se han fijado en la magníf ica l ibrer ía "Estudium," de Jesús Montero, Neptuno 62, y en la ca.sa del autor, Salud 2B. A toda persona que envíe un peso y veinte centavos oro americano, se le remi-t i r á a vuelta de correo, pudiendo d i -rigirse a la l ibrer ía "Studium" o al autor. Es un libro que recomendamos a los amantes de las bellezas de la República, a los dueños de fincas, a los hacendados, a los que estudian loa problemas de inmigrac ión , a los entu-siastas de las bellezas de los pa í -ses tropicales, a las damas, pues en una forma amena el autor da a co-; nocer las cualidades del pa ís , descri-fce lugares pintorescos entre los p in-torescos y hasta ahora casi ignorados aomo el valle de Luis Lazo y los r á -pidos del río Sagua de T á n a m o ; es-piga en todos los problemas que es-t á n sobre el tapete nacional y hay capítulos sumamente interesantes y realmente ar t í s t icos desde el punto de vista l i terario. Es el l ibro cubano de 1915 y ob tendrá un superior éxito I a medida que se vaya propagando y : extendiendo. No debe fa l tar en nin-| guna biblioteca particular y pública del país . 
VSSC0NGI1DÍS 
AGOSTO San Sebas t ián , 13. Pocos veranos ha estado San Sebas-t ián tan animado por esta época. No parece sino que ya estamos en la "se-mana grande". Y es que, fuerza es de-cirlo, la guerra ha tenido, en medio de todos sus horrores, un resultado para los españoles , que nos aventu-ra r í amos a calificar, en cierto modo, d j provechoso: el de que al vernos forzosamente recluidos en nuestro suelo, hayamos podido conocer y esti-mar las innumerables bellezas que en él existen, ignoradas para muchos, o por lo menos injustamente menospre-ciadas. 
Todos los hoteles, "v i l l a s " y demás alojamientos, m á s o menos modestos, se hallan ocupados con lo cual no hay que decir que la Concha y el bu-levar por las m a ñ a n a s , y este úl t imo y el Casino por las tardes, vénse ex-traordinariamente concurridos. 
Es de notar, embargo, la ausen-cia de las muchas familias francesas que venían todos los veranos y confra-ternizaban en los teatros, en los paseos y en los toros los veraneantes es-pañoles . Los hijos, los maridos y los padres es tán lejos; ¡ sabe Dios si vol -y e r á n ! . . . Y los ancianos, las mujeres y los niños han quedado en sus hoga-res, llenos de a,ngustia. 
En San Sebast ián , como en Madrid, la guerra apasiona hasta un extremo verdaderamente censurable. Los par-tidarios de unag y otras naciones dis-cuten con ta l calor y mantienen con tal vehemencia sus respectivas convlc clones, que se han producido en m á s de una ocasión desagradables inciden-tes; m á s desagradables, si se tiene en cuenta la proximidad de la frontera francesa. 
La vida, en tanto, y a pesar de esas cosas, se hace en esta bella ciu-dad agradabi l í s ima. Los martes y vier nes son los días de moda en el Ca-sino, hay notables conciertos por la orquesta que dir ige el maestro Arbós , y concurren a la terraza las m á s dis-tinguidas familias de la sociedad ma-dri leño y donostiarra, muchos polí t i -cos y otras conocidas personalidades. 
Los jueves, en cambio, es moda en el "restaurant" del Monte Igueldo. 
E l funicular no cesa en toda la tar-de de subir y bajar. Es natural que así suceda; pues desde Igueldo se con-templa el m á s hermoso panorama de estos alrededores. También Ul ía se ve muy favorecido, así como Hernani, Le-yóla, Pasajes y otros pintorescos pue-blecitos, unidos a San Sebas t ián , por cómodos servicios de t r a n v í a s . Los que gustan de paseos a pie, tienen igualmente numerosos puntos adonde i r . Para dentro de a l g ú n tiempo ten-drán otro, de los m á s s impát icos , sin duda. Es fama que en San Sebast ián todos los años se encuentra el foras-
A L P A R G A T A S = = 
N o Des a l N i ñ o A g u a 
Anoncio 
San Lázaro isa 
es 
D á s e l a d e l F i l t r o ' T u l 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i a 
Los desarreglos estomacales de los pinos, proYíenen del abandono de darles agua sin liltrar. 
H a y f i l t r o s g r a n d e s y c h i c o s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , r e g u l a r e s y de grcuj 
t a m a ñ o p a r a c o l e g i o s , o f i c i n a s y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
UNICOS IMPORTADORES: G. PEDRO ARIAS Y Ca. S. EN C, TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2982. 
TELF. 
= t C O N R E B O R D E 
H437 
A C U L L O 
P R O T E J A S U S A L U D 
usando en su 
hogar la famo-
sa nevera : : 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s cua-
drados y r e • 
dondos dasde 
$45 basta $110 
ALASKA 
p e q u e ñ o s mo-
delos d e s d e 
$8 hasta $!2.50 
PIDAN GATALOGQS 
CO. HABANA. FRANK G. ROBINS 
OBISPO T HABANA Y SAN RAFAEL, L 
tero con algo nuevo, y este verano ha sido, entre otras cosas el comien-zo de las obras del camino alrededor de] Monte U r g u l l . Se rá un paseo de-licioso. Por la parte inmediata al rom-peolas van los trabajos muy adelan-tados. 
Otra novedad ha sido la rectifica-ción de la rasante—por reformas del Hotel de Londres—de la bella cali© de Easo, una de las que concurren a la Concha. La alegre vía ha quedado j n á s amplia, y por tanto, mejor. En F u e n t e r r a b í a hay muy pocas casas desalquiladas. La animación en la playa, es grande. 
Es realmente una l á s t ima que una ciudad de tantas condiciones para la temporada estival, cuente con medios de comunicaciones tan deficientes, co-mo son los de un mediano t r anv í a de t racción animal, que tarda cerca de media hora desde la playa hasta I rún . Hemos oído que ya se ha constituido una Sociedad para establecer desde el año que viene el servicio de t ran-vías eléctricos. Si así fuese, Fuente-r rab ía adqui r i r ía una vida extraordi-naria; pues por su situación, T-or su clima y por su saelo es uuo de los l u -gares m á s agradables de estos con-tornos. 
También para el año que viene es de esperar que sea abierto al público el nuevo puente, ya terminado, sobre el Bidasoa, paralelo al antiguo del fe-r rocar r i l y al construido, hace tres años para el tren t r anv í a entre San Sebas t ián y Hendaya. Sen, pues, ya trc'a los puentes que unen los dos pa í -ses a la misma altara. E l concluido ahora, destinado a vehículos y t r án -sito a pie, t e n d r á la -^i- ta ia de evitar la vuelta hasta, Féhovia . acortando de este n't>do vu -. abJen ent-; la. distancia entre Biar r i tz y San Sebas t ián . 
E l clima que aquí se disfruta es encantador. Claro que en invierno llue ve mucho, llueve sin cesar . . . . pero, ¿ quién so acuerda ahora del invier-no ? Estamos en el r igor de la tem-porada estival, y hasta hace muy po-cos días hemos dormido con manta! ¡Y es tan hermoso poder disfrutar de una agradable brisa, incluso a las tres de la tarde! 
—Ha salido para Bilbao el cardenal arzobispo de Toledo, señor Guísasela , que se dirige a Somió, donde p a s a r á el resto del verano. — E n la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de San Sebas t ián han quedado aprobados la subvención pa-ra los festejos y los donativos al As i -lo de Victoria Eugenia y al Hospital, para que los acogidos en ambos esta-blecimientos celebren la festividad —Dicen de Pasajes que un vaporci-to, procedente de Bayona, al llegar a nueve millas del puerto, hizo señales, y creyéndose que pedía auxilio, salió una embarcación para prestarle ayu-da, con un contramaestre a bordo. E l vaporcito lanzó varios fardos y cajas al mar. 
A l aproximarse m á s la embarcación, a r ro jó nueva carga el vaporcito, y se alejó a toda máquina . 
Recogidos los fardos y examinados en la Aduana de Pasajes, resul tó que contenían 7.500 cigarros puros y 241 libras de picadura. 
—Dice "La Voz da Guipúzcoa" que, según comunicación dir igida por el cónsul general de Francia, M . León Boulot, al Museo Munif-ipal de San Sebas t ián , puede considerarse) como definitivamente resuelto el incidente relativo a la desaparic ión de Pasajes del Museo Víctor Hugo, su proyecta-do traslado a P a r í s , como deseaba una Sociedad l i teraria francesa. Sabido es que, debido a haber re t i -rado la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Pasajes su apoyo material a dicho Musco, fundado en 1903 por M . Paul Deroulede, llevaba una vida l ángu ida desde hace varios años , y ú l t ;mamente , habiéndose ne-gado el propietario de la casa donde, en 1843, remidió Víctov Hugo, a que allí continuara, la si tuación era máa difícil. Intervinieron con in te rés en San Se-bas t i án el señor cónsul general de Francia y el señor Machimbanena, y en Pa r í s D. Marino Tabuyo, y p i -dióse al efecto al Museo Municipal de San Sebas t ián los antecedentes exis-tentes acerca del particular, en vista de lo que decía M . Deroulede en su es-crito de fundación, de 26 de Febrero de 1903, al hacer entrega al Ayunta-miento de Pasajes. Ahora el Ayuntamic-nio de Pasajes, considerando los recuerdos históricos de las estancias do Víctor Hugo y Paul Deroulede, y que los Museos son uno de los medios más poderosos del fomento del turismo, se ha negado rotundamente a que dicho Museo sea trasladado a P a r í s , como lo pedían 
de la capital de Francia y lo va i talar en su Casa Consistorial deseaba Deroulede, llegado el presente, —En los salones del qUe fué du Pnlais, en la Avenida, se ha gurado la Exposición de ob: tistas vascos. 
En la lista de los ^xpositorej ran Salaberr ía , Cabanas, Oteiza ro Ortiz de Urbina, A. Sena, A. i te, J. Agui r re y otros artistas, 
—Se ul t iman los preparativo¡ organización de la becerrada, productos se destinan a la Junt Beneficencia. 
Se; ce lebra rá el día 27, ofrecido becerros los ganaderos res Miura, Pablo Romero, duqu Tovar y Santa Coloma. 
E l diestro "Galli to" rejoneará becerros; Gaona, actuará de baa llero, y m a t a r á n los becerros el de la Haza y los hijos del coiiji Agüe ra . 
P re s id i r án la fiesta cuatro señoíj 
asesoradas por "Guerrita". 
Las señoras que asistan alai rrada l levarán mantilla blanca. 
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( E l pelo negro y jamás <M Tres o cuatro aplicacionfflj vuelven al cabello cano su (* pr imit ivo, con el brillo y dad de la juventud. No tinecK tis, pues se aplica como & qa:er aceite perfumado. M | guei-ías y boticas. Depósitos;» r r á , Johnson, Taquechel, la A* ricana y San José 
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S U P E R I O R A T 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U K S A D A 
X 3 C = 
F O L L E T I N 1 1 2 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
FOR 
M V I E R D>: M O N T E P I N 
(De vente, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas (?e P a r í s , " l ibrer ía del 
tenor José A l b d a . Belascoain. 32-B). 
—Fso vamos a tratar de saber. E l conde acababa de pararse en la calle de Assas, frente a la casa de Fe-lipe. 
Los dos hombres bajaron y llamó el doctor. 
A l cabo de un momento se abrió la puerta apareciendo Ju l i án . A l ver a R a ú l y a yu compañero , pa -lideció ligeramente, ap resurándose a decir: 
— E l señor ba rón no es tá n i volverá en algunos días . Ya he tenido el honor de decírselo al señor vizconde. 
—No es al b a r ó n a quien buscamos —dijo Gilberto penetrando en el za-guán ,—sino a usted, señor J u l i á n Van-•¿ame. 
— ¡ A m í ! . . . — b a l b u c e ó el criado. — A usted mismo. Entra, R a ú l . E l esfior de Chaiiins ent ró también . E l ayuda de c á m a r a comprendió que íha a suceder algo extraordinario, y «div inando qaa este algo no ser ía a g r á <.able, apenas podía dominar su turba-r o n ^ poner buena car^ 
—Llévenos a sitio en que podamos hablar—dijo Gilberto. Vanclame les condujo a l despacho do su amo y abr ió la puerta. Raúl en t ró primero. —Pase usted—dijo Gilberto a Ju-lián. —Pero, señor doc to r . . . — ¡ P a s e us ted!—repl icó el hermano de Maximil iano con voz tranquila e imperiosa. 
X X V I I Gilberto, una vez hubo entrado Van-dame en el despacho de su amo, en t ró a su vez. ce r ró la puerta y a r r a s t r ó un sillón hasta apoyarlo contra ésta , sen-tándose en él. 
— ¿ Qué desea de mí,, señor doctor ? —balbuceó el criado, cuya alarma ha-bía crecido prodigiosamente. —Quiero saber cuánto ha prometido a usted el ba rón de Garennes, su amo, como precio de su colaboración én los dos c r ímenes cometidos hasta la fecha, y en los que aun piensan cometer. 
Ju l i án dló un salto, y de pálido que estaba, se puso lívido. Sin embargo, haciendo un esfuerzo para que la son-risa asomase a sus labios, con tes tó : 
— ¡ C r í m e n e s ! E l señor doctor se b u r l a . . . —Tan no me burlo, que «i no me contesta usted, lo hago prender ahora mismo — contes tó Gilberto. — ¡Inút i l es negar! ¡E l hombre de cabellos, o mejor dicho, peluca roja, es usted!. .. ¡Usted fué el que compró un fére t ro en la calle del camino Verde!... ¡Us-ted fué el que. vestido de labriego, es-tuvo en la Chapelle-en-Serval y en P o n t a r m é ' . . . ¡ Usted fué el que ayudó a su .amo a realizar la subs t i tuc ión d*» 
un fé re t ro por o t ro! . . . ¡Usted fué el que hijío entrar a Genoveva Vandame, mejor dicho. Genoveva de Vadans, en casa de la baronesa de Garennes, de la cual creía que sa ldr ía m u e r t a ! . . . . ¡Vamos , señor J u l i á n Vandame, un po-co de franqueza! . . . ¡ P o r una vez no io s ab rá nadie! La sé que debía usted estar agradecido al abogado que le sal vó del presidio; pero no le tengo a us-ted por hombre capaz de obrar impul-sado por ete m ó v i l . . . E l precio de los cr ímenes era \ma herencia considera-r e . . . ¿ Q u é par t ic ipación debía per-cibir usted ? 
Ju l i án conoció que estaba cogido. D i r i g : > la vista a toda'-, partes b m -cando una salida; pero Raú l estaba en la otra puerta con un revólver en la mano. 
Gilberto sacó del bolsillo otro. — ¡ A i movimiento m á s insignifican-te que haga usted, lo mato como a un perro rabioso! . . . Mejor dicho, no le m a t a r é , porque me hace fal ta que ha-ble, pero le r o m p e r é una pierna de un balazo. 
— ¡ E s t o y p e r d i d o ! — m u r m u r ó Van-dame. 
—Sin remedio, si usted se obstina en callar; pero, si me contesta con franqueza., en cuanto haya usted he-cho lo fue le exija, le doy m i palabra de dejarle escapar. . . no por usted, sino por consideración a sus padres. . . ¡Vamos! ¡Decídase us ted! . . . Confie-so sus cr ímenes , que es su única sal-vación . 
Vandame no podía apenas tenerse en pie, porque se le doblaban las ro-
— L o confesaré todo—dijo con i m -perceptible voz. V el miserable contó detalladamen-te lo que ya saben nuestros lectores. Inú t i l nos parece decir - a nuestros lectores que J u l i á n se gua rdó muy bion de confesar el asesinato del car-tero n i que hab ía proporcionado a Fe. lipe la digltalina. 
E l doctor y Raú l le escuchaban lle-nos de espanto. —De esa manera—dijo Gilberto— entregaba a la que llamaba su herma-na al- infame que la envenenaba... Enviaba usted esa joven a la muerta sabiendo que era la hi ja y hereedra del conde de Vadans. 
—Yo no sabía eso. —¡Mien te usted! ¡ F u é usted quien dijo al barón el verdadero origen de Genoveva. 
—No, señor doctor; m i amo conocía ya el secreto de su nacimiento. —; .Quién se lo hab ía dicho? —Una nota que encont ró , según él mismo me ha dicho, en el hotel de la calle Gai-anciére. Raúl y el doctor se miraren. J u l i á n continuó diciendo: —Esa nota debía servirle t ambién para identificar a. . . la persona. — ¿Tiene usted esa nota?—pregun-tó el doctor. —No, señor*. — ¿ Pero es t a rá en poder de su amo ? —Sí , señor . . . anteayer me habló de ella. — ¿ E s t á a q u í ? — A no ser que el señor se la haya llevado, debe de estar en un mueblo de la alcoba del señor . 
— L a necesito. 
— E l mueble es tá cerrado. —Señor Ju l i án Vandame, yo supon-go a usted bastante hábi l para abrir ese mueble, sin que se conozca que se ha tocado. 
— H a r é todo cuanto me sea posible. —Es preciso hacerlo. —No omit i ré nada. —Guíenos ; pero le repito que si In-tenta escapar, le pesa r á . —No pienso hacer t a l cosa. Raú l y el doctor, revólver en mano, siguieron al criado, que les condujo al cuarto de dormir de Felipe. —Ese es—dijo, señalando el mueble a que se hab ía referido su amo la vís-pera de marchar. — E s t á bi3n—dijo Gilberto.—Abra usted. Vandame sacó del bolsillo un mano, jo de llaves, entre las cuales buscó una nue t r a t ó inú t i lmente de introducir en la cerradura. 
La primera tentativa no dió resul-tado. E l ayuda de c á m a r a cogió una se-gunda y después la tercera, que dió un buen resultado, abriendo el mueble. Gilberto se acercó precipitadamente. En uno de los cajones había un le-gajo de papeles, entre los cuales perci-bió un sobre medio roto y lacrado con las armas de los Vadans. 
Miró el otro lado del sobro, y vió trazadas con grandes caracteres estas palabras: "ESTE ES M I T E S T A M E N T O " —¡No me e n g a ñ a b a ! — m u r m u r ó . — ¡Es t aba bien seguro de que Maximil ia-no había escrito su ú l t ima disposición! ¡Aquí es tá el acta! 
Raú l estaba radiante de a legr í a . 
Vandame temblaba como un azo-gado. 
Gilberto sacó del sobre los papeles que contenía, desdoblándolos y leyén-dolos con avidez. 
—¡Vic tor ia !—exclamó de repente.— ¡Victor ia! Lee, R a ú l ! Este tomó en sus manos los papeles, y lleno de emoción di jo: — A mí es a quien nombra ejecutor testamentario. . . ¡Y me pide que mo case con Genoveva! ¡Ah, miserable Eelipe! ¡Todo queda aclarado! Doctor, guarde usted estos papeles, que sólo pn su .poder los creo seguros. 
—¡S i se los llevan, estoy perdido! - -ba lbuceó Vandame.—¡El señor ba-rón me m a t a r á ! 
— ¡ N a d a tema us ted!—exc lamó Gi l -berto —volverían a estar «n el mueblo antes que pueda notar su falta el se-ñor ile Garennes, 
E n aquel momento sonó la campa-t.illa de la calle. 
J u l i á n volvió a temlllar nuevamen-te. 
—¡Si fuese mi a m o ! - - m u r m u r ó . E l vizconde se aprox imó a la venta, na, y levantando las cortinas, di jo: 
-—Es Un ordenanza de Te l ég ra fo s ; sin duda trae a lgún t e legrama. . . —Sai a recibirle, Raúl—dijo el doc-tor. 
E l vizconde salió, volviendo a poco rato con un sobre a iu l . —Es para este hombre—dijo, seña-lando a Ju l i án . —Dásela , y guo diga lo que es, des-pués de leerlo. 
Raúl en t regó el telegrama a Ju l ián , y é s t e lo abr ió . 
A medida que Iba leyendo, se mu-
daba de -olor su rostro. —Es del señor barón; mire . señor doctor—dijo í-ntregajio0-Gilberto, el cual leyó en f t a ^ 
"Genoveva es tá acabancio. 
d rá de esta noche. Toma^gpj 
—¡ Di*3 mío!—exclamó K ^ j 
—¡Silencio!—dijo el mate y no tomas nada.-- ' ^ i ! que te tfenge prometido, y I pli r m i palabra. 
Después , dirigiéndose a 
dió: \<s& 
- ¿ Q u é rnedidas ^ene 
tutea 
anunciar a mi padre la ^ ¿ - j e l señori ta Genoveva, y kacer ^ Díuvzca ant3 e! acaldo Mnrn* y declare cu-' V sino una niña que .£"eijaroPf 
—Son una? órdenes que ^ — ¿Qué órdenes0 . , ^ 1 — P r e s t a r m e en Nantc-^ 
186.? por una comadrona ^ 
de mi padre 
m r i n a Lefébvr- , r - ^ " ^ ^ ^ tualidad en Nueva VprK,^ 
consegaí r  i pa"1' '¿.«e «¡É recabar de él que P^?tJ claración análoga ante Nanteuil. — ¿ Y de:-pués? fc^li —DeVr, llevar esta dM' & alcaldía de B r y - s n r - M a r n e , ^ torización para conduc.J ^ui. la difunta Genoveva a — ¿ Y después7 —Nada más . señor. —Nosotros obrare)nos ) crea su amo que ha,r4 suP0lJ sus órdenes . No podra la. luí hecho trateio»»-
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L G O D 
D I A R I O D E i i A M A R I N A Jf AU-JJNA ISíSüXSi. 
I P o c R a m ó n S . M e n d o z a . 
J?os ¿ratos" sal/e 
ron victoriosos 
tt, mueblo de Regla, el sportivo, 
pn buena y reñida l id al de 
cencío 
GU2Su)are0pi'esentación basebolera, o 
_ ios clubs "Piratas" y. "Viaje-
» se batieron ayer a pelotazo Um-
{ P10 
n los terrenos de Almendares, 
.n opción al Premio de Verano. 
nT g piratas se presentaron í ieros 
^res-vos, logrando con .«u traba-
jo arrollar y vencer a los guanaba-
coeros. 
Los ánimos estuvieron algo exci-
tados pues a mediado del juego la 
policía tuvo que intervenir, pero pu. 
co orden. 
V I A J E R A 
V. C. H . O. A . E. 
Kodé?, )f. . . • 5 1 1 0 0 
Morales, ss . . 2 0 1 0 2 
Kamírez, cf. - • 4 0 1 1 0 
Fernández, c. . . 4 0 1 5 1 
Aldcrete, 3b. . . 3 1 0 3 4 
Gutiérrez, r f y 2b 3 1 1 1 1 
Rodríguez, I b . . 3 0 1 11 0 
Kubio, 2b. . . • 1 0 0 1 0 
I? Pérez, r f . . 0 0 0 1 0 
Vázquez, p . . . 2 0 0 1 2 
Garzo, p. . . . 0 0 0 0 0 
x Manzano. . . 1 0 0 0 0 
SUMARIO 
x Bateó por Corzo en el noveno. 
Three base hits: Ramírez . 
Two base hi ts : Herrera, Rodrí-
guez, 
Saoril'ice hits: Pereda, F. Hernán-
dez 2. 
Sacrifice flays: F. Pérez . 
Stolen bases: Rodríguez, Gutié-
rrez, Pereda 2; Rodes, Morales. 
Douple plays: A . Hernández y Ca-
bral ; Fernández , F. Hernández , Ca-
bral y F. Hernández . 
Struck outs: Vázquez 5; Comas 
1. 
Bases on balls: Pereda 3, Mar t í -
nez 3, Vázquez 4, Comas 2, Cor-
zo 1. 
Hi t s : a Mart ínez 5 en 3 IjS inning, 
a Vázquez 7 en 6 1|3. 
Passed balls: Vázquez. 
Time: 2 horas 9 minutos. 
Umpires: Brindis y Marrero. 
Scorer: Joe Vila . 
Totales. 29 6 24 10 6 
PIRATAS 
V. C. H . O. A. 
F. Salado, I f . . 5 1 1 1 0 
Pereda, p y r f . 4 2 2 2 1 
Hernández, 3b. . 3 1 0 4 3 
Herrera, ss. . . 4 1 2 2 2 
Herrera, ss. . . 4 1 2 2 2 
Castro, cf. . . . 8 0 1 0 0 
García, r f . . . . 0 0 0 0 0 
Martínez, p . . . 0 0 0 0 1 
A. Hernández, 2b 4 0 0 4 1 
Comas 2 1 0 0 3 
Vázquez, c. . . 4 0 2 2 1 













Totales. . 3 0 6 8 27 12 1 
Anotación por entradas 
Viajera 010 001 001—3 
Piratas 010 020 30x—6 
E N A L M E N D A R E S 
Manuel Calcines, se halla muy 
ataviado en estos días con la orga-
nización de un gran "match" para 
el domingo 19 del actual en los te-
rrenos de Almendares Park. 
Esa tarde solo resplandecerán en 
el "ground" de Carlos I I I , estrellas 
baseboleras, como son las de Ino-
cente Mendiatá, y las Reglanas por 
un lado, y por otro los mejores 
"players" estrellas del Campeonato 
Nacional de Amateurs, como son Ca-
t á ; Julio López; Goizueta; Vázquez; 
A . Casuso; Colás; Lomas; Aguilera; 
J. Casuso; I l l a ; Obregón; Bebito 
Suárez ; José Sabí; W i l l y Vil lalba, 
que fo rmarán una novena con el 
nombre de "Vedado." 
E l cuerpo de Umpires que ac túa , 
r á en esc doble juego, será magní -
fico, pues en el primero h a r á su re-
46 9 f 
E x c l u s i v o pa ra f a m i l i a s d e l c a m p o . A s í es, q u e c u a n -
do l l e g u e n a l a H a b a n a , n o o l v i d e n q u e esta es su casa 
P R A D O T M U M . 1 0 2 . 
c. 391V 26t- l 
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YAHAI LLEGADO L A S F A Q U I N AS S E E S O R I S i R 
á ti f » O 
Pidan detali&s y c o n d i c i o n e s de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente G e n e r a » p a r a la I s l a de C u b a . 
O ' R E U L L Y , N U M E R O 2 1 . IC=3I H A B A N A . 
UNTURA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DF A P L I C A R 
De venta en las principales Fáfn i^c íá i yt Dro^uerfais 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
PROFESIONES 
Medicamontos de prixnera calidad, 
P.re2a' garantía y seguridad í-kbso-
t,. . .tención especial a los pedidos 
^ telefono. 
Farmacia Dr. ESPINü 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. S68 
a r z ú n 
Üŝ rtl6 i? ^ ^ c a ¿e venéreo y sif l-
ta." ^ Casa de Salud "La Benéfi-
UlH Centro GaUego. 
c'or P^c^imiento en la aplica-
«t.-íp^ f0^enosa del nuevo 606 por 
« » . CONSULTAS de 2 a 4. 
- ^ _ ^ a n Rafael 36, altos. 
Ote! cln^'5^ en las enfermeda-
a:ca sar1,'0MIrÍnarias y Sífili3- CU ^entfT o ambos sexos, separada' 
^ _ _ _ ^ > . 5x. rola. A-8482 y F-1334. 
DrRt- J O S E A . F R E S N O 
ofosícióh de la 
íicspiS., • Medicina, Cirujano del 
a g161-,11^» ero 1. Consultas: de 
Uo Á-45044SUlado- nÚrl1' 60" T e l é ' 
^ é s t l B j , y L 2 u r o A n g u l o 
ABOGADOS 
^írés de J. Angulo 
GOTARIO PUBLICO 
^ 2993 renient« Rey 71. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujauo de La Quinta de Salud 
" L A BALíIüAR" 
Enfermedades de señoi-as y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
•i San N i c o l á s , 62. Te l . ¿ . -2071. 
1S887 SO s. 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
3 a 6. 
Especial ista en v í a s urinarias de la 
Escuela, de P a r í s . Cirugía . V í a s u r i -
narias . Enfermedades de s e ñ o r a s . 
C ín ica para pobres! de 2 a 3. 
O C U L I S T A S 
D r . A , F o r t o c a r r e r i ) 
O C U I I S T A 
G a r g a n í i , Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 a l mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San "Nicolás, 53. T e l é f o n o A-SS^T 
19354 so a. 
d o c t o s m i s mm n o v o 
A B O G A D O 
Buteta; Guia, 48. TGláí]i3,̂ 53Jl 
S0t-4 
A n t o n i o J . o e kmu 
ABOGADO Y NOTARIO 
Como os tela esa urna a Lamnaríi i» 
Anuncio 
V A d i / v 
San Lázaro 199 
En el̂  banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborre-
cible el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada ei> 
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
La curará pronto tomando el Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. 
P i d d s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s , y 
aparición el siempre aplaudido y res-
petado Eustaquio Gutiérrez, que ten-
drá como asistente a Marcelino Cu-
billas y en el otro desafío e jercerán 
sus funciones, Siríque, Arca tío y Ma-
rrero. 
E l primer encuentro se rá a la una 
y media y medio pueblo de Regla tie-
ne el propósi to de venir a aplaudir 
a sus aguerridas Estrellas; 
T 
He aquí cómo tratan les periódi-
cos americanos el caso de la contra-
ta del "player" cubano José Rodrí-
guez, hecho por Me Graw, para la 
temporada de 1916. 
Según el New York Press, Joseíto 
Rodríguez fué el más fuerte batea-
dor de los Havana Reds. E l invier-
no pasado jugó su primer tempora-
da en la Liga Nacional Cubana, sien-
do al instante considerado una de 
las estrellas del circuito. 
"En sus juegos contra los teams 
semi.oficiales del Norte, alcanzó un 
zatting average de 400. 
"Rodríguez tiene solamente 20 
años ; es bateador derecho y t i r a 
también con la dei-echa; peso 160 l i -
bras y tiene una estatura de 5 pies 
7 pulgadas. Repor t a r á la pióx;nia 
temporada de primavera con los Gi-
rantes, en el campamento de Mar-
l i n . " 
También el New York Times se ex-
presa as í : 
"José Rodríguez, primera, base de 
los Havana Reds, firmó la noche 
pasalia su contrato con los Gigantes 
y r e p o r t a r á con el manager Me Graw 
la primavera próxima al campo de 
training de Marl in . Rodi-íguez tiene 
solamente 20 años y solo ha jugado 
como player profesional desde D i -
ciembre pasado. 
Tira y batea con 'a derecha y su 
batt ing average en la excursión ce-
lebrada por su team a t r avés de 
varios Estados, fué de 400. Cuando 
Me Graw vaya a la Habana el i n -
vierno que , viene, será personalmen-
te "coacher" de su nuevo recluta, 




BRE LA JONEDA 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
Constitución está limitada por las 
exigencias del orden público, de las 
leyes y de las buenas costumbres. 
CONSIDERANDO: que sobre el 
Ejecutivo Nacional recae la obliga-
ción de velar por el mantenimiento 
del crédito público, la estabilidad del 
instrumento de los cambios y la 
fijeza del valor de las diversas mo-
nedas, de manera que desaparezcan 
el agio y la especulación en su va-
lor, respectivo, que a todas las cía-
sos sociales perjudica, pero qué 
particularmente afecta a las clases 
obreras, a nuestra pub'ación rural 
trabajadora y a los cultivos meno-
res, cuyos salarios y productos se 
han cotizado y hecho efectivo hasta 
ahora en las monedas de mayor de-
preciación, por lo cual se La podido 
decir que se trabajaba en papel o 
en plata, según las épocas, se cobra-
ban las rentas y se consumía en oro 
español y se tributaba en moneda 
americana para beneficio del Fisco 
y de la burocracia, gravitando así 
sobre la parte m á s numerosa de la 
población cubana, una causa perpe-
tua de depauperación y ruina, 
CONSIDERANDO: que en m i De-
creto número 1006 de 1914 se die-
ron reglas de carác ter provisional 
para la liquidación de las cuentas y 
contratos celebrados con anteriori-
dad a la promulgación de la Ley, ex-
presándose que su carácter era tran-
sitorio. 
Vistos el art ículo 68, inciso prime-
ro, de la Constitución de la Repú-
blica, el 25 y demás pei-tinentes de 
la Ley Orgánica d«l Poder Ejecuti-
vo, así como los preceptos de la Ley 
de 29 de Octubre de 1914 sobre acu-
ñación de moneda nacional, y a pro-
puesta del señor Secretario de Ha-
cienda. 
RESUELVO: 
lo . A contar desde el l o . de D i -
ciembre del corriente año será obli-
gatorio en todos los actos públicos 
y entre particulares, como lo es ya 
en las Cajas Públicas, el uso del sis-
tema monetario creado por la Ley 
de 29 de Octubre de 1914, en conse-
cuencia, siempre que en leyes pena-
les, reglamentos administrativos, y 
disposiciones vigentes se expresen 
cantidades en pesetas serán reduci-
das a pesos y centavos a razón de 
veinte centavos por cada peseta y. 
un peso por cada cinco pesetas. 
En los documentos públicos que 
contengan obligaciones pecuniarias 
se consignarán las prestaciones pre-
cisamente en moneda de curso legal, 
y caso de estipulavse lá operación o 
contrato en moneda extranjera con 
excepción de la de los Estados Uni-
dos, que es de curso legal, se ex-
presa rán las equivalencias a la na-
cional, consignándose las cantidades 
en la unidad monetaria del país res-
pectivo, como libra, peseta, franco, 
l ira, marco, bol ívar o milreis, s in 
que en ningún caso sea lícito ertipu-
lar las obligaciones y los pagos en 
monedas extranjeras de vellón, d i -
visionarias o fraccionarias de plata 
o nikel. 
2o. No será admitida en las Ca-
jas Públicas ninguna moneda que 
no sea de curso legal. De consiguien-
te, los Administradores, recaudado-
res, colectores o empleados encarga-
dos de la cobranza o exacción de 
rentas, impuestos, contribuciones, y. 
en general, ingresos de- cualquiera 
clase para los Tesox-os Públicos, i.a-
cional, provincial o municipal, se 
abs tendrán bajo su más estrecha res-
ponsabilidad de recibir tales mono-
das a ningún tipo n i con ningún va-
lor. 
3o. Cuando en las obligaciones o I 
contratos perpetuos o temporales an- ' 
teriores a la promulgación de la Ley 
monetaria no se hubiere expresado 
de una manera especial y concreta la 
clase de moneda en que deba hacei*-
se el pago, sino que se hayan usado 
las denominaciones generales o usua-
les de la época o sea las de las mo-
nedas corrientes al celebrarse el 
contrato, como reales, escudos, pe-
setas, se cumplrrá la -prestación sa-
tisfaciendo su ascendencia numérica 
en las especies del sistema moneta-
rio actual por su valor nommal o 
sea en pesos centavos a razón de 
diez centavos el real, veinte centa-
vos la peseta, cincuenta centavos el 
escudo y peso por peso. 
4o. Las penas pecuniarias, dietas 
'y aranceles, fijados en leyes y regla-
mentos antiguos en reales, escudos, 
pesetas o pesos, se en tenderán tam-1 
bién en las especies del sistema ac- ¡ 
tual con las equivalencias determi-1 
nadas en el art ículo anterior, care-
ciendo de eficacia legal las exaccio-
nes que se pretenda hacer con las 
denominaciones antiguas. 
5o. En los contratos y obligacio-
nes celebrados antes de la promul-
gación de la Ley Monetaria sin espe-
cificación de clase de moneda para 
el pago, sino con la denominación 
genérica de oro del cuño español, o 
de español o francés indistintamen-
te se cumplirá la pres tación de mo-
neda legal a razón de diez y seis pe-
sos por cada onza, de cinco pesos 
por cada centén y de cuatro pesos 
por cada luis de los que se dicen en-
tregados para formar la cantidad l i -
jada en el contrato, por entenderse 
que fué la intención de las partes 
tan solo excluir de la obligación, el 
papel moneda o la plata que pudie-
ran tener depreciación. Si se hubie-
re estipulado el pago en onzas, cen-
tenes o luises, se h a r á el pago a 
razón de diez y seis pesos la onza, 
cinco pesos el centén y cuatro pesos 
el luis, en la moneda de curso le-
gal. 
6o. En las obligaciones pecunia-
rias posteriores a la promulgación 
de la Ley Monetaria, el centén o el 
luis, o sea la moneda española de 
veinte y cinco pesetas y la francesa 
de veinte francos, se t i pa rán a ra-
zón de cinco y cuatro pesos respec-
tivamente en moneda de curso legal, 
eliminándose la prima de seis por 
ciento con que han venido circulando 
aquellas monedas por ser convencio-
nal y arbitraria. 
7o. A par t i r del primero de D i -
ciembre próximo, queda absoluta-
mente prohibida la circulación de 
monedas de plata y vellón del cuño 
español. 
Las autoridades se incau ta rán de 
las monedas de esa clase que_ocupa-
ren, para su remesa a E s p a ñ a por 
cuenta y a costa del dueño de ellas, 
o para su venta como pasta con las 
formalidades que se acordaren. 
Asimismo queda prohibida desde 
la propia fecha, la importación y cir-
culación de las monedas de oro del 
cuño francés y español (luises, cen-
tenes, etc.), precediéndose en este 
caso como en el anterior con las mo-
nedas de esta clase que se ocupa-
ren después de la fecha expresada. 
El señor Secretaiao de Hacienda 
d ic ta rá las providencias necesarias 
para el cumplimiento de lo dispues-
to. _ „ 
Dado en la Quinta "Duranona en 
Marianao, a once de Septiembre de 
mi l novecientos quince. 
M . G. Menocal, 
Presidente. 
Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda. 
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M e c á n i c o l e s i o n a d o 
Elias Iglesias, mecánico, de 22 años 
y vecino de Esperanza 111 fué asisti-
do esta m a ñ a n a en la casa de Soco-
rros del Cerro, por el doctor Sán-
chez, de una herida por avulsión en 
el pulpejo del dedo medio de la mano 
derecha. 
Se la produjo al estar trabajando 




Terminaron las pruebas de la com* 
pañía del Parque Aerostótico de GuaM 
dalajara. 
Se ha celebrado un banquete de je< 
fes y oficiales del regimiento de To-
ledo a los compañeros. 
Hubo discursos patr iót icos del ge-
neral Burguete, del coronel Reina* 
del gobernador civi l , del alcalde y de 
otras personalidades. 
Dijo el señor Burguete que hay qu© 
estar prevenidos por si el huracán de 
la guerra nos obliga a intervenir, co-
sa que no queremos, pero que no te-
memos. 
—En el kilómetro 392 de la carrea 
tera de Villacastín a Vigo volcó eí 
automóvil en que viajaban el inge-« 
niero industria] don Nicolás Gered» 
y su esposa, doña Margarita Busta-
mante. 
E l ingeniero sufrió tan graves h«-í 
ridas, que a los pocos momentos fa-
lleció. 
Su esposa y el mecánico se hallaa 
también heridos, pero no de gravedaA 
E l señord Gereda había contraíd^ 
matrimonio hace pocos días, y realW 
zaba su iaje de novios. 
El la pertenece a una distinguida' 
familia de Valladolid. 
—Ha venido a esta ciudad el capi^ 
t án general de la región, señor Pe/ 
rez Clemente, con objeto de revista^ 
e regimiento de Toledo, de guarnicio^ 
aquí. >4 
Fué recibido por el general Burgués 
te y todas las autoridades. 
En el gobierno mil i tar se Velebró 
una relepción. Después el capi tán ge-
neral almorzó en el Hotel Suizo. 
—Ha sido encontrado el cadáver de( 
soldado Vicente Garrote, ahogado e# 
el Duero. 
—En Toro ha habido una verdade* 
ra batalla campal entre gitanos p o í 
cuestióni de familia. Resultó herido 
gravemente Aquilino J iménez Váz-
quez, de veintisiete años, en la región 
abdominal; Benjamín Montoya, Josá 
Lozano Jiménez y una gitana. 
Intervino la guardia civil , expul-< 
1 sando a los gitanos. 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
IL hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL DE 
L A I S L A DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés . 
K4S LIBRETAS DE AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M -
PO SU DINERO. 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A d a r t a 7 2 4 
A n u n c i ó 
San Lázaro 199 
El reumático protesta de su visita, porque teme que su amigo al darle la mano, le 
sacuda y aumente su tremendo dolor. Los sufrimientos del reuma no tienen igual. 
El reuma en todas sus manifestaciones, el gotoso, el articular, el muscular, el nuevo o 
el antiguo, se curan prontamente, tomando el Antirreumático del Dr. Rusell Hurst, 
de Filadelfía. 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a . . 
S p t b r e 14 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e i a M a r i n a P r e c i o : 2 
os 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
E S T R A T A N D E 
Fie«e de Za p r i m e r a p i a r a 
suministro, por una parte del territo. 
rio rumano, de bencina y otros ele-
mentos por valor de cuarenta millones 
de pesos y que dos mil vagones alema 
nes cargados con material de guerra 
están esperando en la frontera para 
efectuar el paso. 
L A MATANZA D E A R M E N I O S 
Roma, 14. 
E l Papa está procurando impedir 
por medio de sa influencia que con-
tinúe la matanza de armenios. 
W I L S O N Y E L " A R A B I C " 
Washington, 14. 
E n los círculos oficiales de esta 
capital prevalece la opinión de que 
el Presidente Wilson se negará a so-
meter al arbitraje la cuestión de las 
vidas americanas perdidas en la ca 
tástrofe del "Arabic." 
TOCHA E N V U E L T A E N L L A M A S 
Atenas, 14. . . 
E l puerto de mar del Asia Menor 
Tocha está envuelto en llamas. 
Dícese que los turcos, convencidos 
de que los Dardanelos caerán en bre. 
ve se están retirando hacia el inte-
rior e incendiando las poblaciones de 
la costa. 
E L R O B O D E L A B A L I J A A M E -
D e l a misteriosa d e s a p a r i c ó n de la 
va l i ja de correspondencia, que pro-
cedente de los Estados Unidos era di-
rigida al Jefe de l a E s t a c i ó n Nava l de 
G u a n t á n a m o , tiene conocimiento el 
juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión 
Pr imera . Por este hecho y a p e t i c i ó n 
de los distintos Cuerpos de P o l i c í a de 
esta Ciudad, el licenciado P i ñ e i r o ha 
dictado varios mandamientos judic ia-
les para que se practiquen registros 
en las moradas de los individuos qu3 
se creen presuntos autores del robo. 
Tanto en el Juzgado como en las 
oficinas de la Secreta y de l a Judic ia l 
ae guarda una reserva impenetrable 
sobre este hecho escandaloso. 
E s t a m a ñ a n a a l a hora de entrar 
en prensa nuestra ed ic ión , dos em-
pleados de Correos hicieron entrega 
de una val i ja v a c í a . No sabemos ¿i 
esta entrega está, relacionada con el 
asunto a que nos referimos, el cual 
es de suma importancia. 
Se ignora a ú n el resultado de los 
Registros practicados. 
La llegada de la 
Sra. de Menocal 
a New-York 
E l señor Leopoldo Doiz, Cónsul Ge-
neral de Cuba en Nueva York, remi-
tió ayer a la Secre tar ía de Estado el 
siguiente cablegrama: 
" L a señora esposa del Presidente 
.e hijos llegaron a las doce y media, 
sin novedad. Con alto funcionario de 
la Aduana acudí esperarlos fuera de 
bahía Tecíbiéndolos en el muelle el 
Minis t ro Dr. Céspedes y señora , m i 
esposa, el personal del Consulado Ge-
neral y numerosa y distinguida re-
presen tac ión de la colonia cubana y 
el Administrador de la Aduana. Por 
delegación del Presidente Wilson 
acudió el Secretario de Estado quien 
ofreció sus respetos a la señora Me-
nocal. Entre los obsequios de flores 
la Legación dedicóle gran cesto con 
los colores nacionales. 
Doiz. 
Comisión de San 
Cristóbal 
Los señores Agus t ín Sánchez, A l -
calde Municipal de ,San Cris tóbal ; Jo-
sé Mar ía Collantes, represenante por 
Pinar del Rio; Luís Sánchez, Alcalde 
de Taco-Taco; Hipóli to Barber ía , A l -
fredo Valiente y Enrique Gracia p i -
dieron esta m a ñ a n a al Secretario de 
Agrk-uHura abono y semül las para S. 
Cris tóbal y Candelaria, que fueron 
azotadas por el ciclón. 
E l general Núñez les promet ió 
ayudarles en todo lo que es té a su ai-
como prestarles su a^uda para que el 
como prestarle su ayuda para que el 
tabaco no decaiga. 
ei arbitrio de las chapas de sus ve 
hículos. 
El general Freyre pidió a la comi-
sión que le remitiera un recurso fir-
mado por todos los dueños de establos 
de carruajes de alquiler, para estu-
diar el asunto v resolver en iusticia. 
N O T I C I A S 
I M P O R T A N T E S 
N o t i c i a s 
M u n i c i p i o 
DECRETO SOBRE PERSONAL 
Como anticipadamente anunciamos, 
el Alcalde ha dictado hoy un decreto 
disponiendo que el señor Juan A . Roig, 
Tesorero Municipal, continué en Co-
misión como Jefe de la Sección de 
Gobernación, que el señor Mariño Ra-
ventós , nombrado Jefe de dicha Sec-
ción, auxilie al señor Roig, y que los 
empleados Rafael Pol y Ar tu ro He-
via, pasen, respectivamente, a los Ne-
gociados de Policía y de Multas. 
H A B I T A B L E S 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Municipio, solar 8, man-
gana 16; y Herrera, solar 2, manzana 
número 32. 
F O N D A SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Alcal-
de que en la Calzada de Cristina 32, 
tiene establecida una fonda el señor 
Benito García, sin tener licencia. 
LOS DUEÑOS D E ESTABLOS DE 
CARRUAJES. 
Acompañados del Jefe del Partido 
Liberal, doctor Alfredo Zayas, visitó 
«sta mañana al Alcalde una comisión 
ae dueños de establos de carruajes de 
punto, con objeto de protestar contra 
la pretensión de obligarlos a tributar 
P̂ího industriales, además de pagar 
PROTESTA D E U N A Y U N T A M I E N 
T O . 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Guanajay, señor Mart ín Mora, en te 
legrama dirigido a la Secretar ía de 
Gobernación, da cuenta de haberse 
reunido aquel municipio anoche en 
sesión extraordinario acordando pro-
testar respetuosamente por no haber 
sido incluido aquella vi l la en los be-
neficios que se van a otorgar a la pro 
vincia paa aliviar sus necesidades las 
cuales se hallan dispuestos a demos 
t rar al citado Secretario en la prime-
ra visita que haga a Guanajay. 
POLICIA AGREDIDO 
Según noticias recibidas en la Se 
cretar ía de Gobernación, ha sido mal 
tratado en el café " E l Louvre", en 
Cienfuegos, el vigilante de policía mu 
nicipal número 67, de aquella cicdad, 
Demetrio Castillo, por los paisanos 
Francisco Gómez, José Lubiano y Jo-
sé Rulz Hernández , quienes después 
de causarle lesiones graves se dieron 
a la fuga, siendo detenidos después. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por la Sección correspondiente a la 
Secretar ía de Gobernación ha sidok] 
terminada la revisi6n de los resu-
puestos de los Ayuntamientos de Pe-
dro Betancourt, Caibarién y Güira 
de Melena, cuyos documentos han si-
do devueltos a los respectivos Alcal -
des, a los efectos del artículo 122 de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
E L V I A J E PRESIDENCIAL 
Camagüey, Septiembre 14. 
9.50 a. m. 
D I A R I O MARINA-Habana 
A las 10 a. m. cruzó por esta ciu-
dad el tren presidencial. A, pesar del 
encargo expreso del general Menocal 
de que no se hiciera público su paso, 
acudieron a la estación el Gobernador, 
el AUcalde, el Jefe de Obras Públicas, 
los Magistrados de la Audiencia y el 
senador Alcides Betancourt. 
En nombre del D I A R I O presen té 
mis respetos al general Menocal, de 
quien soy amigo. 
Conferenciaron con el Presidente 
el Gobernador y el Alcalde. 
También conferenciaron con el Pre-
sidente del Senado. 
El Alcalde acompaña ai Presidente 
thasta el l imóte de la provincia. 
Numerosís imo público ofreció afec-
tuoso saludo al general Menocal. 
Anuncio — 
ARO 199 
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C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE LA 
Centén e n plata española, •) y v 
Id. icL en cantidades . . . , >; 
Luis en plata española. . > v « 
En cantidades , . . y 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
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MESA Antmcáoc en perió-dicos 7 resistas. Di . bcijos y grabadoe 
l modernos. ECONOMIA positiva a 
I ios anunciantes.— C U B A 66, 
| Teléfono A-4937. 
—Han sido entregadas al alcalde, 
señor U h a g á n , las insignias de la 
gran cruz de Isabel la Católica, cos-
teadas por suscripción popular. 
Ha sido obsequiado el señor Úhagón 
con un banquete por la Sociedad Eus-
Billera. 
—Dice " E l Pueblo Vasco'?: 
"Nos llega la noticia de que el pes-
cador detenido en Hendaya ha sido 
condenado por el Tribunal correccio-
nal de Bayona a un año de pris ión y 
las costas del proceso, y que uno de 
los detenidos por habérsele encontra-
do cartas comerciales dirigidas a Ale-
mania, lo ha sido igualmente a tres 
meses de prisión. Además , en la vista 
de la causa no faltaron alusiones mo-
lestas para los pueblos españoles de 
la frontera". 
B I L B A O . — 
Presidida por el director de Comu-» 
nicaciones, se ha celebrado ,en el Ayun 
tamlento una reunión para tratar de 
la construcción de la Casa de Correos 
y Telégrafos. 
E l señor Ortuño ha sido obsequiado 
con un banquete. 
Ha telegrafiado a los señores Dato 
y Esteban Collantes pidiéndoles el re-
conocimiento oficial de las Escuelas 
Náut icas de Plencia, Bermeo, Lequie-
tio, Santurce. 
—Ha fallecido el presidente del 
Círculo de Bellas Artes y del Ateneo, 
D. Ju l i án San Pelayo, miembro de la 
Academia de la Historia, y director 
de los monumentos de Vizcaya. 
—Los almacenistas de carbón han 
visitado a las autoridades para denun-
ciar que se e s t án exportando al extran 
jero grandes cantidades de carbón ve 
getal, procedentes de las zonas de 
Atrat ia , Ceberio y Crezco. 
De continuar así no podrá adqui-
rirse combustible a n ingún precio. 
— A l regresar de Santander en au-
tomóvil los señores don Rafael Ar te-
che, D. Luis Arana y D. Juan A g u ü a r , 
volcó el coche, resultando herido el 
señor Aguilar y los demás ocupantes 
ilesos. 
E l auto quedó destrozado. 
—La Compañía minera Orconera, 
donde trabajan varios cenantres de 
obreros, haciéndolo, desde que empezó 
la guerra, sólo cuatro días por sema-
na, ha fijado un aviso, diciendo que, 
por falta de pedidos, t end rá que pa-
ralizar casi todas las labores, despi-
diendo parte de los obreros. 
Igual aviso ha fijado la Compañía 
Vasco-Belga. 
—La Junta de Obras del puerto ha 
telegrafiado al señor Dato para que 
no se suspenda el impuesto de impor-
tación del carbón, al menos para el 
puerto de Bilbao, contra lo solicitado 
por algunos navieros. 
—En la carretera de Bilbao a Las 
Arenas, cerca de Axpé , ocurrió un 
sensible accidente automovilista. 
E l auto de la condesa viuda de Iba-
rra chocó con un carro cargado de 
piedra, que se a t ravesó en el camino, 
quedando destrozado. 
La condesa que ocupaba el vehículo 
resul tó con varias lesiones en la cara. 
Por fortuna, és tas no son de 
tancia. 
L a P a t r o n a d e l o s 
Su fiesta | Después de terminada la misa, sal 
Ultimados todos los detallles de la! d r á a recorrer los terrenos llevada 
grandioca fiesta que ha de llevarse a \ P0,1" cuatro garridos mozos, la Imagén 
cabo el domingo próximo en la p in - ' A 
toresca finca "La Mambisa", sólo 
nos resta añadi r a lo ya publicado, las 
siguientes noticias 
Hsasta la fecha ee han inscripto pa-
ra tomar parte en e l concurso de tra-= 
jes, las siguientes n iña s que van re-
presentando a "Ast i l le ro" la s impát i -
ca Hortensia Barreneche. "Castro-
Urdiales" Maluda Goyenedhea. "Ga-
y ó n " Rosita Cabo Fe rnández y a 
"Polanco" las monisimas Carmen y 
Tití Castañeda. 
E l representante en esta de la fábri-
ca " L a Rosario", de Santander, dado 
el ca rác te r de la fi«sta, ha remitido 
©n nombre de sus representados, va-
rios productos de tan acreditada per-
fumería para obsequiar a las damas 
que concurran a la Romer ía ; entre 
otros, el de la úHtima creación "Aro-
mas de la Tierruca". 
En lugar adecuado se ins ta la rán 
j los puestos para venta de objetos de 
la Montaña, que con destino a esta 
fiesta fueron remitidos por el Cuer-
po de Bomberos Voluntarios; la ven-
ta de los citados objeto* e s t a r á a 
cargo de lindas montañesas que luci-
rán preciosos trajes de aldeanas. 
La Comisión organizadora, además 
de invitar a l Excmo Sr inistro de 
E s p a ñ a lo hizo t ambién a l señor Go-
bernador Provincial, Dr . Caisuso, Az-
piazo, Torriente y otras personalida-
des descendientes de montañeses , 
siendo recibida afablemente, prome-
tiendo todos en medio del mayor en-
tusiasmo, honrar la festividad con su 
asistencia, siendo por lo tanto el ac-
to tan importante, que bien puede 
decirse que se rá la fiesta de la raza 
Cántabra . 
En v i r tud de algunos sueltos que 
han sido publicados y por los cuales 
se anucia que los montañeses cele-
b ra rán la Virgen "Bien Aparecida" en 
los terrenos de su nombre, queremos 
hacer constar que no tiene relación 
alguna ese grupo que se alude, con 
las Sociedades Beneficencia Monta-
ñesa y Centro Montañés . 
He aquí el atractivo 
pro-
impor-
La distinguida dama ha recibido 
con este motivo muchas manifestacio-
nes de simpatía . Por su casa desfila-
ron numerosas personas para infor-
marse de su estado. 
— E l m i t i n sindicalista anarquista, 
que había de ceelbrarse en San Sal-
vador del Valle para protestar contra 
los malos tratos que sufren los presos 
en las cárceles de España , tuvo que 
suspenderse por fal ta de público. 
Programa 
Sábado 18.—Desde las 8 p. m. re-
cor rerá en el t r anv ía "Buena Vista" 
una banda de música anunciando la 
fiesta. 
Domingo 19.—Se reun i r án en el 
doniicilio social del Centro Montañés 
la Comisión organizadora. Directivas 
de ambas Sociedades, cuadrillas de 
danzantes, señor i tas y n iñas vesti-
das con el traje de aldeanas que acom 
panadas por la banda "España" , reco-
r r e r án en t ranvía distinas calles de 
la ciudad, para dirigirse después a 
los terrenos de la Romería." 
A las 10 a. m. Solemne misa de 
diácono en honor de Nuestra Señora 
"Bien Aparecida", estando el se rmón 
a cargo de Su I lus t r í s ima el Señor 
Obispo de Pinar del Rio, que como 
oriundo de montañés , se ha ofrecido 
espontáneamente , a honrar este acto. 
de Ja Virgen y los danzantes ejecuta 
rán las distintas danzas que se usan 
en esta dase de fiestas en la Mon-
taña. 
A las doce m. Suculento almuerzo 
bajo la frondosa arboleda de la f i n -
ca, ejecutando la banda " E s p a ñ a " , 
piezas escogidas de su selecto reper-
torio. 
Terminado este acto, s e r án obse-
quiadas las damas con finos jabone-? 
"Aromas de la Tierruca" producto de 
la gran fábr ica de per fumer ía de 
Santander, "La Rosario 
A la una p. m. d a r á comienzo el 
concurso entre jug(adoTes de bolos 
con premio para el partido ganan-
cioso. 
A las dos p.m. empezazán los bailes 
siendo amenizados por la banda "Es 
p a ñ a " que e jecu ta rá un ¿electo 
grama. 
A las tres p. m . Concurso de "Salto 
del Pasiego" con valioso premio a l 
que m á s salte. 
A las tres y media p. m. Concurso 
de bailes de parejas al estilo de la 
Montaña, con premio a la que lo i n -
terprete mejor. 
Premio a la n iña o niño que se 
sen té m á s t íp icamente vestido 
el traje provinciaL 
H a b r á puestos para la venta de dis-
tintos objetos de la Montaña, remi-
tidos expresamente de Santander pa-
ra esta fiesta y que serán expendidos 
por lindas señor i t a s vestidas de al-
deanas. 
E i precio de la entrada a, los te-
rreros s e r á para los que no sean so-
cios de la Beneficencia Montañesa y 
Centro Montañés , sesenta centavos, 
para caballero y veinte para señoras . 
La Comisión e s t á autorizada para 
reirar del local a quien tenga por 
conveniente, sin que por ello r é ex-
plicaciones. 
Nota.—Los coros y orquesta para 
la misa, e s t a rán dirigidos por el 
maestro señor Vicente Cía, y la ban-
da E s p a ñ a " por el maestro J iménez 
Badiela. 
Otra.—Para mayor comodidad del 
público, l a Empresa de los t r anv ía s 
a u m e n t a r á en cuanto sea necesario el 




Doy Dinero en Hipoteca 
En cualqttier cantidad, al 6V2 7 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
D E I A S C I E N C E . . . 
(Viene de la plana quinta) 
taurant para a-quellos que quieran co-
mer a la carta y a su c o n t i n u a c i ó n u n 
jard ín de Invierno con a u t é n t i c a s 
palmeras; hay t a m b i é n urna sa la de 
b a ñ o s turcos para los amantes del 
vapor, m á s a l lá , un e s p l é n d i d o s a -
lón de gimnasia provisto de aparatos 
los m á s perfectos, donde se puede 
montar m e c á n i c a m e n t e caballos, bici-
cletas, camellos, . . 
¿ Q u é d e s e á i s m á s ? ¿ f lores , d ir i -
g-íos a l a florista que con su cesta 
abierta y l lena de flores frescas con-
servadas en la nevera, os espera en 
el puente d.e los salones. H a sido pre-
ciso darles nombres por lo numerosos: 
falso puente inferior, falso puente, 
puente inferior, puente medio, puente 
superior, puente de los salones, puen-
te pasarela,' puente paseo, y puente 
de las embarcaciones: naturalmente 
ascensores e l é c t r i c o s ios unen entre 
sí. U n a orquesta toca durante las co-
midas y a la hora del aperitivo; pe-
luqueros, manicures e s t á n a la dispo-
s i c ión del viajero y una Inmensa red 
t e l e f ó n i c a ^ con una e s t a c i ó n central 
une salones y c á m a r a s , puentes, m á -
quinas, pasarelas, etc. Y diariamen-
te un p e r i ó d i c o editado a bordo y dis-
tribuido gratuitamente da a conocer 
las ú l t i m a s noticias del mundo entero 
recibidas por l a t e l e g r a f í a s in hilosu 
E s t a s instalaciones son comunes se 
puede decir en todos los grandes bu-
ques, algunos entre ellos como el I m -
perator y el Olympic l levan a d e m á s 
u n a piscina de agua dulce donde los 
amantes del agua pueden recrearse. 
U n a inmensa sala permite jugar a i 
tennis y a la pelota; a bordo de la 
F r a n c e se h a instalado un guignol 
l y o n é s que constituye l a a l e g r í a de 
p e q u e ñ o s y mayores. E n el Niewe 
Amsterdam de l a Hol land A m e r i k a 
Ldjn una sa la japonesa que es una 
maravi l la de exotismo t a m b i é n c a u -
sa la a d m i r a c i ó n de los pasajeros 
APARATOS D E SALVAMENTO 
Confort y seguridad afirman los 
anuncios de las grandes c o m p a ñ í a s de 
n a v e g a c i ó n . De hecho todo parece 
previsto y es natura l si se piensa que 
la mayor parte de estas ciudades flo-
tantes l levan a su bordo de 3 a 4 m i l 
personas. S e g ú n las cifras suministra-
das por la C o m p a ñ í a del Imperator, 
é s te e s t á preparado para 800 perso-
nas de pr imera, 600 de segunda, 975 
de tercera y 1,900 de entrepuente 
(emigrantes.) H a y que a ñ a d i r a lo 
anterior l a t r i p u l a c i ó n compuesta de 
1,100 hamibres y mujeres lo que da 
un total de 5,275 personas—la pobla-
c i ó n de una ciudad p e q u e ñ a . Nume-
rosas decenas de embarcaciones e s t á n 
dispuestas p a r a lanzarlas a l agua en 
cualquier momento, y a sea por me-
dio de aparatos h i d r á u l i c o s y a sea a 
mano. Cinturones de salvamento es-
t á n suspendidos en todo® los c a m a -
rotes y el aparato de t e l e g r a f í a sin 
hilos dispuesto p a r a lanzar la s e ñ a l 
de desastre para lo que d ía y noche 
1 operador e s t á de guardia. 
Numerosos compartimentos estan-
cos dividen el barco en 15 celdas inde-
pendientes unas de otras, que se pue-
den maniobrar desde el puente. Con 
dos de ellas inundadas puede a ú n sos-
tenerse e l barco sin naufragar. Pero 
pudiera suceder como a l infortunado 
Titanio que un iceberg desgarre el 
paquebot a b r i é n d o l e de flanco de de-
lante a a trás . T a m b i é n esto h a sido 
previsto: el Olympic h a sido cons-
truido con u n doble casco Interior 
c o n c é n t r i c o a l exterior, perfecciona-
miento que t a m b i é n a d o p t ó el I m p e -
rator. 
U n a c á m a r a de silencio permite la 
a u d i c i ó n de campanas submarinas que 
en tiempos de brumas advierten la 
a p r o x i m a c i ó n de otro navio y pre-
viene los abordajes. De esta m a n e r a 
el ingenio humano se h a ecforzado 
en preveerlo todo, salvo lo que los 
marinos l laman "la obra de Dios" 
producto del azar y de las c ircuns-
tancias. 
E L P A Q U E B O T D E L . P O R V E N I R 
S© t e n d r á una Idea de la locura por 
la velocidad con el r a i d del Maureta-
nia qu© en 1910 queriendo batir sus 
propios records, l o g r ó tras un 
fuerzo no intentado ni igualado 
ta el d ía de realizar en 10 
viaje de ida y vuelta 
Y o r k -Di v er p o ol 
tros en 10 d ía s qu© corresponde 
una velocidad que excede de 26 
lias por hora. 
Actualmente el record de velocidad 
en el A t l á n t i c o detentado por este n a -
vio es de 67 3 mi l las en una jornada o 
sea 1,247 kms. 
¿ C u a n d o s© d e t e n d r á este f u r o r ' 
;Nadie podr ía decirlo! Paquebots de 
300 metros de largo con u n a velocidad 
de 30 mil las han sido considerados 
por diversos ingenieros nabales entre 
estos por el americano Mr. Corthel . 
S e g ú n los c á l c u l o s de los expertos de-
berá tener 33.50 ms. de ancho, 15 de 
cala , es decir, que en E u r o p a un so-
xo puerto lo p o d r í a recibir 
neladas y su precio será % 
de francos. Su veioCidaJe¿OO.o^, 
a los viajeros de Par ís „ xvrillititi 
en 4 d í a s ¿ C u á n d o J v e í l ^ , 
como van las cosas no 1 ttl0s? 
que esperar m u c h o . . . te!Il<W 
E l Savannah y suV ' í sS . 
t á l e j o s . . . Y noyhace3u8I1tS^íl 
m e c í a en Liverpool ' sl0 
E n menos de loo año^ 1 
rrencia y l a e m u l a c i ó n h ^ L > 
el arte naval , m á s que in* ^ 
unidos de 25 siglos' 8 ^ 
es-
has-
d í a s el 
Liverpool-New 
o sea, 10,000 k i l ó m e -
.e a 
m i -
C L U B S E G O V l l 
La bendición de su estandarte * 
grama de la fiesta. 
E l domingo próximo 
niéronse en los amplios salones 
Centro 'Castellano, los aegoviano 
silentes en la Habana coh objetl 
conocer e l programa de festejo» „. 
con motivo de la bendición del £?• 
darte donado por la ExoelaS" 
Diputación, presentaba la comií 
nombrada a l efecto. 
Pres idió la junta el e: 
goviano señor Fuentenebro, y a m 
ción de este, leyó e<l Secretario e¡V. 
grama que fué aprobado por tmanS 
dad y entre delirantes aplausos. 
Podemos anticipar a nuestros la 
res que s e r á Madrina del lábaro a 
su provincia, la muy bella y distinjj 
da segovlana, señora María S.1 
Jáu regu i , y a su lado irán de Da4 
de Honor, las angelicales y lindísiiijl 
n iñas , Trinidad: G i l , Plorita Calle, C 
r idad Clemente y Amparo Drégo. 
Como los segovianos desean que 1 
'la fiesta predomine alguna costmni; 
de su patria chica, se disponen a ech 
la casa por la ventana,y en el O-
Castellano antes de partir la coinid 
va rumbo a L a Bien Aparecida, 
qu ia rán a los invitados y concumii 
tes, con las t ípicas Ojuelas y exqntt 
tos Florones, eiaboradoi? expresar::: 
te para tan fausto día. 
La banda " E s p a ñ a " dirigida po! 
muy competente profesor señor Jk. 
nez, amen iza rá la fiesta, dando a k 
nocer un extenso y brillante prograí 
bailable. 
Los asistentes a la romería saldiíí 
satisfechos de la fiesta, porque 
segovianos aunque son pocos, trak 
jan activamente, van de aquí pa 
al lá y as í consiguieron confecciotí 
un atrayente programa, pues pffi 
que todo es té completo, habrá grc 
desafío de Balón-Pie, entre dos ais 
mados equipos, ofreciendo como % 
mió una magníf ica Copa a los triui 
fadores. 
También los jugadores de Boíl 
pueden lucirse, puesto que se ce? 
b r a r á un concurso de bolos de emw 
que, y el jugador que resulte ^ 
dor ob tendrá un premio. 
Y en f i n , que los hijos de la cfll 
dad del puente del Diahlo, mer^ 
nuestro sincero aplauso y son mg 
de oue en su fiesta del domingo 
de Octubre en la Bien Aparecida, d 
tengan el señado triunfo a que si 
acreedores. r^Bf»"1 
r ' Z t ' " " ' " m Á \ l \ V DE LA % 
R I Ñ A y anúnciese en el DIAKW 
L A M A R I N A ^ 
CONSERVATORIO NA 
DE MUSICA OE LA H 
^ ^ f ^ l ena carga d e s p l a z a r á e 
te gigante 80,000 toneladas, c ó n s u l 
r á de c a r b ó n cada 24 horas, Moo to 
FUNDADO EN OCTUBRE DE 18 
8ALIAN0. 47, ALTOS. TELEFONOS 
CURSO ACADEMICO 1915-191« 
Desde hoy queda abierta la ^ 
cripción de alumnos para el 
Curso que principiará el Jueves, 
de Septiembre dei presente año. 
Examen de Admisión e Innscríp»! 
todos los días hábiles de 8 a 12 (a.» 
P R O F E S O R E S PARA E L >t£í 
CURSO; .,, 
Señoras: Rafaela Serrano, ru1 
M. de Blanck, Alicia B. de Sü»» ñ 
na Farelli de Bovi, y Mercedes u 1 
Carrillo. 
Señoritas: Consuelo Qnesada 
lar Otero y Consuelo de la Ton* 
Señores: Sixto López Jlira^ 
Juan Torroella, José Molina T( 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Habana, 3 de Septiembre de 
E l Director Propif ml 
H U B E R T D E BLANCA 
Plan de Estudio, Reglamento' 





N o . 
Nuevo y eficaz en la GONORREA 
Cerveza: ¡Déme me 
